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ﺒﻤﺒﻠـﻎ  5991ﻤـﺎﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ 
ﻁﻼﻕ، ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﻤـﻭل ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ 82.9611ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
    .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 003ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ  6991ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺘﺤﺴـﻨﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺼﻼﺡﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻭ  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺨﻠﻑ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  ﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ  ﻤﻤﺜﻼ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺘﺤﺴـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل  ﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅ
 ﺕﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌـﺩﻻ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  .ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻜﺫﺍﻟﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ





la mission qui a été confier au Fonds monétaire international est d'être le 
mécanisme de financement international à court terme par la création de 
moyens de paiement internationaux face aux déséquilibres de la balance des 
paiements,tant que le Groupe de la Banque mondiale, est considéré comme un 
mécanisme de financement international de moyen et long terme par le biais du 
financement du développement.  
Depuis le début des années quatre-vingts, l'intervention du Fonds monétaire 
international et Groupe de la Banque mondiale et claire par le biais de 
programmes de réforme économique, de sorte que le Fonds monétaire 
international adjugé aux programmes à court termes présentes par des 
programmes de stabilisation concernant le demande globale, et la Banque 
mondiale est axé sur le traitement de l'offre, par le biais de programmes 
l'ajustement structurel, mais en fait, cette spécialisation n'a pas été respecter, 
sauf q'ils partagent la conditionnalité.  
L’intervention des institutions monétaires et financières internationales, en 
Algérie a été pour deux buts fondamentaux dont l'objectif principal est de 
financement du développement, où le Groupe de la Banque mondiale a financé 
plusieurs projets de développement depuis l'indépendance. 
Le deuxième objectif est de financer les programmes de réforme 
économique et, à cet égard, l'Algérie, a tenu un certain nombre d'accords de 
financement avec le Fonds monétaire international, la dernière étant la plus 
importante est l'accord de prêt et d'élargir Mai 1995 estimé à  1.169,28 millions 
d'unités de droits de tirage spéciaux c'est l'accord le plus grand que jamais, 
tandis que la Banque mondiale a financé en 1996 un programme pour la 
correction de la valeur structurelle de 300 millions de dollars. 
L’intervention des institutions monétaires et financières internationales, par 
les programmes de réforme économique a laissée une amélioration au niveau 
des complexes macroéconomiques, ainsi que l'augmentation du taux de 
croissance  
Quant à l'impact sur le plan social c'était la facture chère  effet à 
l'amélioration des indicateurs macro-économiques représenté par la 
détérioration significative des conditions de vie de la communauté majoritaire, du 
fait de taux élevés de chômage et la pauvreté, l'écart croissant entre les couches 
de la société et ainsi de suite des autres conséquences négatives. 
 










Entrusted with the task of the International Monetary Fund as a mechanism 
of international finance short-term through the creation of means of payment and 
the international community to deal with imbalances in the balance of payments, 
The World Bank Group, it serves as a mechanism of international finance and 
long-term average through the financing of development. 
Since the beginning of the eighties, the intervention of the International 
Monetary Fund and World Bank Group and clear through the economic reform 
programs, so singled out by the International Monetary Fund Programs 
Emtemltp in the short-term stabilization programs related to the side of 
aggregate demand, and the World Bank focused on addressing the supply side, 
through programs structural adjustment, but in fact did not respect these 
disciplines, they share the conditionality. 
It was the intervention of international monetary and financial institutions in 
Algeria for two fundamental purposes is the primary purpose of financing for 
development, where the World Bank Group has financed several development 
projects since independence.  
The second purpose is to finance the economic reform programs, and in this 
regard, Algeria, held a number of funding agreements with the International 
Monetary Fund, the latest being the most important of the loan agreement and 
an expanded May 1995 estimated at 1169.28 million units of Special Drawing 
Rights is the largest ever, while the World Bank Year 1996 program for the 
correction of the structural value of 300 million dollars. 
The intervention of the international monetary and financial institutions, 
through programs of economic reform has left an improvement in 
macroeconomic complexes, and the increase in growth rate . 
As for the impact on the social level it was the expensive bill to effect the 
improvement of macroeconomic indicators represented by the significant 
deterioration of living conditions of the majority community, because of high 
rates of unemployment and poverty, the growing gap between the layers of 
society and so on from other negative consequences. 
 















ﻋﺒﺩﻙ ﻭ  ﺩﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ، ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺭﻑ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ، ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤ
   .ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺭﺴﻭﻟﻙ ﻭﻨﺒﻴﻙ ﺍﻷﻤﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺼﺤﺒﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭ
  
 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺤﺼﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ
ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺭﺴﻡ 
  . ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﺓﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭ
ﻭﺍﻀﺢ  ﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭلﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻋﻠﻰ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭلﻟﻠﻌﻴﺎﻥ
ﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻙﻤﺠﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ  ﻕﺼﻨﺩﻭ ﻥﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﻜل ﻤ ﻭ
ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻓﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠ
      .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﺃﺱﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ  ﻙﺍﻟﺒﻨ ﻴﺄﺘﻲﺍﻟﻨﺎﺒﺽ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ 
  
ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ 
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻐﺭﻀﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟ
  : ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
  
ﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻟﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻐ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
  
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
   9891 ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔﺍﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺕ  ﻤﺞﺒﺭﺍ ﻋﺩﺓﻤﻭل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ  ﺍﻟﺼﺩﺩ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻭل  ﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ  لﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻟﻴﻬﺎ ﺇﺴﻨﺘﻁﺭﻕ  8991ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 





  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩل ﻭ ﺘﻔﺎﻭﺘﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀ
  .ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ
  
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ  ﻭ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ
ﻭﺩﺯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﺒل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﻴﺘﻥ ﻭ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭ ﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻠﻰ 
  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
  
 ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻤ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻠﻌﺒﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺍﻹﺼﻼﺡﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ  ﺘﺩﺨﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺨﻼلﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ، ﺤﻠﻭل ﻟﻼﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩ، ﻭ ﺘﺩﺨﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻭ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺎﻌﻀﻬﺎ ﻭ ﻓﻌﺒﺒ
  
ﻟﻤﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻺ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ
  : ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺒﺤﺜﻪ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
  } ﺃﺜﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ~
 –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  - 
  
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  :ﺘﻜﻤﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ  §
ﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺭﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل 
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ  8991ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  9891ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻐﺔ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎ ﺔﺃﻓﺭﺯﺕ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ    §
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ




  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل 
  :ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  ؟ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  
  :ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ، ﻨﻁﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭ ﻟﻺ
  
 ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ؟ ·
 ﻫﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ؟ ﻤﺎ ·
 ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ؟ ·
 ﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ؟ﻫﻲ ﺍﻵ ﻤﺎ ·
 ؟  ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺔﻤﺎﻫﻴﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ  ·
  
  :ﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻴﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻺﺸﻜﺎﻟﻴﺔ 
  
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ : ﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥﻴﻜﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭ ·
 .  ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ·
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺨﺫ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺒﺭﻴﺘﻴﻥ ﻭﻭﺩﺯ  ﻲﻟﻬﻴﺌﺘﻭﺼﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻠﺠﺄ  ﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻲﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼ ·
 .ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎ
 .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕﺘﻬﺩﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ  ·
  
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩ ﺇﻟﻰﻨﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ  ·
 ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ·
 ﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺼﻔﺔﻭ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ·
ﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭﺘﺤﻠﻴل  ·
  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ·
ث 
  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  
ﺘﺩﺨل ﻫﺩﻩ  ﺁﺜﺎﺭﻭ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲﺴﻭﻑ ﻴﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺎﺭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻭ
   .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻭ  ﺃﺒﺤﺎﺙﻟﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ 
  :ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ " ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ "ﻜﻤﺎل ﺩﻴﺏ ،  .1
  .1002-0002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻨﺒﻴﻠﺔ ﺒﻭﺩﻱ، ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  .2
  1002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺎﺭﺱ 
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻷﺜﺭ، ﺍﻟﻌﻼﺝ)ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،"ﺃﺒﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﺴﻔﻴﺎﻥ  .3
  . 4002- 3002
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ - ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺯﺍﻴﺩ ﻤﺭﺍﺩ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ .4
  . 6002 – 5002ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ –ﺭﻓﻴﻕ ﺒﻭﺩﺭﺒﺎﻟﺔ، ﺩﻭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  .5
   7002/6002ﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎ(9991- 0791)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﺭﺸﻴﺩ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  .6
 .0002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ  ﺙ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺩﺨل ﻜل ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕﺃﻤﺎ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤ
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭلﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻭ ﺘ
  
  :ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل
ﻫﺫﻩ }ﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ~: ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒـﻀﺴﻴﺘ
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ، ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ، ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭ ﺒﺸﻲﺀ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ
  
ج 
 }ﺃﺸﻜﺎل ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ~: ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒـ
ل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺩﻋﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴ لﻓﻴﺘﻨﺎﻭ
، ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺄﺯﻤﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ، ﺃﻭ
  
ﺃﺸﻜﺎل ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ~ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ( ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ: )ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭ  ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻭل} ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﻭل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ
ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  ﻋﻘﺩﺕﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 




















ﻴﻤﺜل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
   .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ  ﺍﻟﻜﻑﺀﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .ﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺸﺭﻜﺔ 
  . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،  ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ : ﻴﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﻜﻴﺯﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ  ﺎﺕﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺘﺒﺘﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴ
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻐﺩﻭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﻨﻤﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
  .ﻨﺎﻭل ﻟﻤﻘﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﺘﻤﺜﻼﻥ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺘ
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ، ﻜﻴﻑ ﻨﺸﺄ  ﺃﻭﻟﻰ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺘﻴﻥ ﻫﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
   . ﻭ ﻟﻤﺎﺫﺍ  ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻪ
ﻭ  ﺕﻟﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ، ﻜﻴﻑ ﻨﺸﺄﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭ ﺎﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻭﺼﻔﻬﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺘﻴﻥ ﻫﻲ 
     . ﺃﻴﻀﺎ ﺎﺫﺍ ، ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻟﻤﺎ
 ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ،ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ :ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼـل    
ﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺘﺘﺴﻨﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ، ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ، ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ  ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ،  ،ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ , ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ, ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ 
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3 
  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺒﺭﻴﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﺎﺴﺒﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﻭﻑ ﻨﺒﺩﺃ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻴﻼﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﻨ
  . 4491ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﻨﻴﻭﻫﺎﻤﻴﺸﻴﺭﺒﻭﻻﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﻜﻴﻨﺯ " ﻭﺍﻴﺕ"ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﻭﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  ﺃﻤﺎﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ، ﺭﺽ ﻨﺘﻌ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻜل  ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
    .ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺴﻨﺒﺭﺯ 
   ﺍﻟﻨﺸﺄﺓﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ  :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻨﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ 
  .ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  ﻑ ﻴﺍﻟﺘﻌﺭ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ 
  . (1)ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ
ﺘﻭﻟﻰ ﻭﻀﻊ ( ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ ﻭﻭﺩﺯ)ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﺘﻴﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻨﻴﻭﻫﺎﻤﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺸ 54ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻋﻥ 
ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  4491ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺘﻤﻭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
  . (2)ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ
ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ  ﻋﺎﻨﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ
  .  (3)ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﻜﺴﺏ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ، ﻭ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ 
ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻨﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﺭﺍﻉ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﺜل ﺍ
ﺘﺄﻓل ﻭ ﻗﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺼﺎﻋﺩﺓ ، ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺕﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺎﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
                                                
: ، ﺹ  2002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ،  ﺒﺘﻤﺒﺭ11ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ،  (1)
 48
 671: ﺹ  3002، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ ،  (2)
  251:، ﺹ 9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، " ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ،  (3)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
4 
ﺘﻤﺜل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺒل  ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ.. ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
   .ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺤ
ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ –ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﺤﻴﺙ  –ﺭﺴﻤﻴﺎ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ
 3491ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻔﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺇﺒﺭﻴل ﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻫﺫ ﺸﻬﺩﺕ
ﻭﺭﺩ ﻜﻴﻨﺯ ﻠﻟﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﺩﻤﺕ ﺨﻁﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻲ ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ  ﺎﻉﺍﻻﺠﺘﻤ، ﺤﻴﺙ ﺩﻋﻴﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ  ﻲﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﻭﺍﻴﺕ 
  . (1)ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻤﺎ 4491ﻴﻭﻟﻴﻭ  4ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ  sdooW notterBﻭﻭﺩﺯ 
  :ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻴﻨﺯ  -1
ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻗﺎﻤﺕ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﻜﻴﻨﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ، ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ lanoitanretI   gniraelC noinUﺘﺴﻤﻰ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ، ﻭ ﺘﺴﻤﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل 
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ              ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ 
  .  (2)ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻠﻭ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺴﻠﻁﺔ lanoitanarpus erètcarac nu
" ﻏﺭﻓﺔ ﺘﻘﺎﺹ ﺩﻭﻟﻲ"ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ " ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺘﻘﺎﺹ ﺩﻭﻟﻲ"ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺘﺼﻭﺭ ﻜﻴﻨﺯ 
. ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ 
ﻪ ﺭﺼﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﺄﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﻭل ﻟ" ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ"ﻭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺭﻜﺯ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ  ((ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ   ))ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ.ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ ﺩﺼﻔﺭ ﺒﻌﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻭ 
ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﻜﻴﻨﺯ ﻫﻭ ﺫﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﻟﻠﺩﻭل  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺇﺩﺍﺭﺘﻪﻤﺼﺭﻑ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﺒﻜل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀ
   . ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻱ ﺒﻠﺩ ، ﻭ ﺃﻁﻠﻕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃ ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻻ    
، ﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ " ﺍﻟﺒﺎﻨﻜﻭﺭ" ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ، ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ 
ﺒﺔ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻨﺎﺴ
ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ، ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ 
                                                
: ﺹ ، 4002، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺁﺜﺎﺭﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻜﻰ ،  (1)
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  91:، ﺹ  4002، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  1، ﻁ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻰ ،  (2)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
5 
                        ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺎﻨﻜﻭﺭ ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﺒﻭﺯﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ 
  . (1)ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺭ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌ
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻜﻴﻨﺯ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ "ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤﺘﻲ  ROCNABﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ  
 ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎﺴﻴﺘﻡ  ﻭ ﻤﺼﺭﻑ ﻭﺫﻫﺏ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ" ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺩﻤﺠﻬﻤﺎ
  . (2)ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﻋﻤﻼﺕ  ﺃﻭﺘﻭﺩﻉ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺫﻫﺒﺎ  ﻷﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺘﻀﻁﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  ﺃﻥﺩﻭﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺤﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﺒﺎﻨﻜﻭﺭ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺴﻭﻴﺔ 
ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻗﻴﻡ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ، ﻓﻠﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﺜﺎل ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺘﺴﺠﻴل  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ، ﻭ ﺘﺴﺠل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ، ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺭﺼﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل 
ﻭ  1491ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﻜﻴﻨﺯ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ﺒﻨﻔﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓﺍ
  . (3)ﺸﺒﻪ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﻭﺍﻴﺕﻴﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻥﺃﺴﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤ
ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻴﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﻨﻜﻭﺭ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  . (4)ﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻌﻤ
  :ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻴﺕ -2
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ  ﻟﻘﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
  . (5)etiwH retxeD yrraHﺭﻱ ﺩﻴﻜﺴﺘﺭ ﻫﻭﺍﻴﺕ ﺎﻫ
  ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺒل  ﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻡ ﻴﻜ
  ﺭﺘﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜ
   . (6)ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻭﺍﻴﺕ ﺘﺼﻭﺭﺒﺤﻴﺙ 
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻌﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﺎﺩﺕ ﺨﻁﺔ ﻫﻭﺍﻴﺕ ﺒﻌﻭﺩﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﺏ ، ﻭ ﺘﻀﻤﻨﺕ 
ﺎﻨﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﺜل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ، ﻭ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ 
                                                
 351: ﺹ 9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  "ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ"ﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ،  (1)
 952: ، ص  0891، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ، ﺑﻐﺪاد ،  1، ط اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲأﻣﯿﻦ رﺷﯿﺪ ﻛﻨﻮﻧﺔ ،  (2)
 6: ، ص 3002اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﺑﻮزرﯾﻌﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، ، دار ھﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و  دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎديﻗﺎدري ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،   (3)
 164: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﺹ  ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺄﺭ ، ﺍﻋﺒﺩ  (4)
          P . nianel kcirtasehcorppa , noitcelloc I.M.F el sac , rejla , 6991 , etrevuocéd al , sirap ,11:p , 8991 , hab(5)
  
 451: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ "ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ"ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ،  (6)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
6 
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﺤﺠﻡ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ، ﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻴﺤﻕ  ﺭﺃﺴﺎﺱ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﻤﻘﺩﺍ
ﺠﺄ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻠ
  . (1)ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻭ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺃﻥ  ﺃﻥﺕ ﻴﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻴﺔ ﻫﻭﺍ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﺃﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ  ﺘﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ
ﻓﻲ ﻅل  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﺤﺩﺍﺙﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺇﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ 
  .(2)"ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ"ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ 
ﻠﻘﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺨﻁﻁ ﻜﻴﻨﺯ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﻭﺍﻴﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻜﻴﻨﺯ ﻴﻘﻭل ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌ
ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻔﻭﺍﺌﺽ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺠﻌل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺤﺠﺎﻡ 
  .ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺨﻁﻁ ﻫﻭﺍﻴﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﺠﻌل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ 
  . (3)ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻤﺞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍ
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺘﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻭﺯﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻴﻭﻨﻴﺘﺎﺱ ، ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
، ﻭ ﻴﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  (4)ﻟﺼﻨﺩﻭﻕﺃﺨﻤﺎﺱ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍ ﺃﺭﺒﻌﺔﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
  . (5)ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﻴﻥ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﺍﺌﻥ ، ﺘﻘﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺒﺎﻟﻴﻭﻨﻴﺘﺎﺱ
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻫﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﺠﻭﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻓﻲ ﺤ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
   . (6)ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻘﺩ ﻜﻴﻨﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻴﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺇﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻟﻘﺩ ﺍﻨ
  .  (7)ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺴﺤﺏ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﺩﻋﺘﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻭﺩﻉ ﺃﻤﻭﺍل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺤﺏ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ 
  :ﻤﺅﺘﺭ ﺒﺭﻴﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﻭ ﻤﻴﻼﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -3
                                                
 122: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺃﻤﻴﻥ ﺭﺸﻴﺩ ﻜﻨﻭﻨﺔ ،   (1)
 02-91: ﻕ ، ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻰ ،  (2)
  8: ، ﺹ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻗﺎﺩﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،   ( (3)
 451: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ "ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ"ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ،  ( (4)
 02:ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻜﻰ ،  (5)
 551:، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ "ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ"ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ،  ( (6)
 162:ﺃﻤﻴﻥ ﺭﺸﻴﺩ ﻜﻨﻭﻨﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ (7)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
7 
ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
  ﻫﻭﺍﻴﺕ ﻭ ﺤﺎﻭل ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ 3491ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻭ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ﻥﺒﻭﺍﺸﻨﻁﻤﺭﺍﺕ  9ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ 
ﺩﻭل ﻤﻥ  01ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﻭ ﻜﻴﻨﺯ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤل ﻭﺴﻁ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ 
ﺒﻬﺩﻑ ﻭﻀﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻤﻴﺜﺎﻗﺎ ( ﻨﻴﻭﺠﻴﺭﺴﻲﺒﻭﻻﻴﺔ )ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﻟﻘﺎﺀ ﺒﺄﺘﻠﻨﺘﻴﻙ ﺴﻴﺘﻲ 
ﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻋﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺜ
ﺸﺨﺹ ، ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  037ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ  44ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻴﻪ  4491ﻭﻭﺩﺯ ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ﻥﺒﺭﻭﺘﻴﻤﺅﺘﻤﺭ 
  :ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﻡ  4491ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( : 10)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺇﻴـــــــﺭﺍﻥ  32  ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴـــــــــــﺎ  10
  ﺇﻴﺴﻼﻨــــــﺩﺍ  42  ــــﺎﺒﻠﺠﻴﻜــــــــ  20
  ﻟﻴﺒﻴﺭﺍﻴــــــﺎ  52  ــــــــــــﺎﻴﺒﻭﻟﻴﻔ  30
  ﻟﻜﺴﻤﺒــــﻭﺭﻍ  62  ﻜﻨـــــــــــــﺩﺍ  40
  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴـــــﻙ  72  ﺍﻟﺸﻴﻠــــــــــــﻲ  50
  ﺯﻴﻼﻨـــﺩﺍ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  82  ﺍﻟﺼﻴـــــــــــﻥ  60
  ﻨﻴﻜﺎﺭﻏـــــﻭﺍ  92  ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴــــــــــﺎ  70
  ﻭﻴـــــﺞﺍﻟﻨﺭ  03  ﻜﻭﺴﺘﺎﺭﻴﻜـــــــــﺎ  80
  ﺒﺎﻨﻤـــــــﺎ  13  ﻜﻭﺒــــــــــــﺎ  90
  ﺍﻟﺒﺭﻏـــــﻭﺍﻱ  23  ﺍﻟﺩﻨﻤــــــــــﺎﺭﻙ  01
  ﻫﻭﻟﻨـــــــﺩﺍ  33  ﺍﻟﺩﻭﻤﻨﻴﻜـــــــــﺎﻥ  11
  ﺍﻟﺒﻴــــــــﺭﻭ  43  ﺍﻹﻜﻭﺍﺘـــــــــﻭﺭ  21
  ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴـــــــﻥ  53  ﻤﺼـــــــــــﺭ  31
  ﺒﻭﻟﻨــــــــﺩﺍ  63  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  41
  ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـــــــﺎ  73  ﺇﺜﻴﻭﺒﻴـــــــــﺎ  51
  ﺍﻟﺴﻠﻔـــــــﺎﺩﻭﺭ  83  ﻓﺭﻨﺴـــــــــﺎ  61
  ﺘﺸﻴﻜﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴـــــﺎ  93  ﺍﻟﻴﻭﻨـــــــــﺎﻥ  71
  ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴــــــﺎ  04  ﻏﻭﺍﺘﻴﻤــــــــﺎﻻ  81
  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘـــــﻲ  14  ﻫﺎﻴﺘـــــــــﻲ  91
  ﺍﻷﻭﺭﻭﻏـــــــﻭﺍﻱ  24  ﺍﻟﻬﻨـــــــﺩﻭﺭﺍﺱ  02
  ﻓﻨﺯﻭﻴــــــــﻼ  34  ﺍﻟﻬﻨــــــــــﺩ  12
  ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴــــــــﺎ  44  ﺍﻟﻌـــــــــﺭﺍﻕ  22
، ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺨﺎﻟﺩﻱ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ، ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻁﺭ:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  652:، ﺹ 2991ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
8 
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺒﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺘﺭﺃﺱ ﻫﺎﺭﻱ ﻫﻭﺍﻴﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﻜﻴﻨﺯ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺃﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺃﻤﺎﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، 
  . (1)ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ، ﻟﻴﻨﺸﺭ ﻭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤ
ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻸﻤﻡ "ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ  4491ﺇﺒﺭﻴل  12ﻓﻲ 
  " .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ "ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﻤﻰ  ﻥﺩﻭﻟﻴﺘﻴﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ 
  . (2)"ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ"ﺨﺭﻯ ﻓﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻤﺎ ﺍﻷ" ﻟﻲﺍﻟﺩﻭ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ  5491ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  72ﻭ ﻟﻘﺩ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻟﺩﻯ ﺤﻜﻭﻤﺔ   % 56ﻠﻙ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻤﺘ
   .(3)ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ 
  ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
 ﻓﻲﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ، ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ     
  : ﻭ ﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻬﻴﺊ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  ﺘﺸﺠﻴﻊ -1
   . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل  -2
  . (4)ﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟ
                                                
 7: ، ص 3002، دار ھﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﺑﻮزرﯾﻌﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،  دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎديﻗﺎدري ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،   (1)
 12:، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻜﻰ ،  (2)
 9:، ص دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎديﻗﺎدري ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،   ( (3)
، 8991، 20:ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل"ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ" ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻓﻴﺸﺭ،   (4)
 .3:ﺹ
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
9 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ -3
ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  ( .ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺎﺍﺭﺘﻔﺎﻋ) % 1
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻻﺨﺘﻼلﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻀﺒﻁ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭ -4
ﻤﻥ  % 01ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  %01ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  ﻨﺩﻭﻕ ، ﻭ ﻻ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼ
  . (1)ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ -5
  .(3)ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻗﻠﺔ ﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑﻭﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،
ﻓﻲ ﻅل ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ    ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ -6
ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺩﻤﺭ ﺍﻹﺯﺩﻫﺎﺭ  ﻡﻤﺩﻓﻭﻋﺎ ﺘﻬﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ 
  .(4)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻤﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ  -7
  . (5)ﺍﺨﺘﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،  لﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ -8
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻁﻭﺍل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ  ﺔﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﺜل ﺤﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴ
                                                
 1002، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﻨﺠﻴﺏ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ، ( 2) (1)
 15:ﺹ
،  ro.fmi.wwwg ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭ" ؟  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ" ﺠﻴﺭﻤﻲ ﻜﻠﻴﻔﺕ ، (3)
 8002/20//10
 8991، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻕ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، " ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، (4)
 92:ﺹ
  851:، ﺹ 9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، " ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﷲ ، ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍ (5)
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ﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ، ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺎﺒﺎﻟﺤﻔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻨﻤ 0002ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
  .ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭ ﺒﻨﻭﻜﻬﺎ -9
ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﻠﻁﻴﻕ ﻭ –ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ –ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﻟﺒﻨﻭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ  ﻓﻲ( ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ ) ﺭﻭﺴﻴﺎ 
  . (1)ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ 
  ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﻴﻠﻲﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ        
  :  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ-1
  :ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻴﻥ       
  :ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥﻤﺠﻠﺱ -1-1
  .(2)ﻴﻌﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﺼﺎﺤﺏﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻫﻭ  ،ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭﻤﺠﻠﺱ
 ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺨﻼل ﻓﻲﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻫﻭ ﻴﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ  – ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﻀﻭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﻥﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻭﻴﺒﺕ ﻤﺠﻠﺱ . ﻤﻨﺎﻭﺏ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅ – ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﺯﻴﺭﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ 
ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻭﺽ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
  .(3)ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱﺍﻟﻤﺠﻠﺱ -2-1
                                                
: ﺹ ، 4002، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻜﻰ ،  (1)
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 33: ، ﺹ 3002، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،  ﻗﺎﺩﺭﻱ ﻋﺒﺩ  (2)
 
،  gro.fmi.www، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، " ؟  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ" ﺠﻴﺭﻤﻲ ﻜﻠﻴﻔﺕ ، (3)
 8002/20//10
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  ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻀﻴﻕ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺄﺩﺍﺀ
ﻭ ﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ . ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺭﺽ ﻭ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﻨﺼﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ  ﻪﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﻭ ﺃﻨ
ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺸﻜل 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﻤﻨﺼﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ  8791ﺒل ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  0991ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  8791ﺃﻓﺭﻴل  92ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﺘﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ ﻭ
ﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﻴﺴﻬل ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﻤﻥ 
  .ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  (1)"ﺩ.ﻥ.ﺹ"ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺎﺕ 
ﻨﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭ 5ﻤﺩﻴﺭﺍ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺎ ﻤﻨﻬﻡ  42ﻫﺫﺍ ﻭ ﻴﻌﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ   
ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ  3ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ 
  . (2)ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ  ﺒﺎﺴﻡﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻌﺭﻑ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻓﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ
  . ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ  )seicneutitsnoc( ﺔﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴ
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱﻤﻭﻅﻔﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل  ﻭﻴﻘﻭﻡ
 ﻤﻭﺍﻓﻘﺔﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻌﺩ  ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ . ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ  ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ  ﻟﻼﻁﻼﻉﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ  ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺒﺩﺃﺕ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ
  (.gro.fmi.www) ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ
ﻤﺜل ) ﻭﺍﺤﺩ، ﺒﺼﻭﺕ ﺒﻠﺩﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﻋﻜ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ  ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻴﻁﺒﻕ، ﻓﺈﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ (ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﺃﺼﻭﺍﺘﻪﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ  –ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺤﺠﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﺼﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ – ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕﺤﺼﺔ ﺒﻠﺩ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ 
                                                
 .ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ : د .ن.ص (1)
 43: ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ، ص دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎديﻗﺎدري ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،   (2)
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 ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻌﻅﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ،ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻏﻴﺭ .ﻜﺒﺭ ﺃ
  .ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ
ﺭﺍﺀ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﻟﺨﺒ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ،ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﻀﻁﻠﻊﻭ 
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻭﻴﻌﻴﻥ .ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻩ 
  . (1)ﺁﺨﺭﺍﻥ ﻭﻨﺎﺌﺒﺎﻥ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻨﺎﺌﺏ ﺃﻭل ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ،ﻗﺎﺒﻠﺔ 
  : ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ-3-1
ﻥ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﺘﺒﻨﺼﺒﻪ ﻴﻌﻤﻭﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺒﺤﻜﻡ  
ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺼﻭﺕ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺱ ﺍﺃﻴﺭﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺹ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺘﺠﺩﻴﺩ ، ﻠﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻤﺩﺓ ﻋﻘﺩﻩ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ  ﻟ ﺕﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍ
ﻭﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻥ ﻤﺩﻴﺭﺍ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕﻴﻴﻌ ﺎﻭ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤ
ﺃﻨﺸﺊ ﻤﻨﺼﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ  9491 ﻋﺎﻡﻭ ﻓﻲ  ﻲﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﻴﺭﻩ ﻏﻴﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜ
ﺃﻴﻀﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻭﻻﻩ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭﺍ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﺠل ﺫﻭ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ 
  . (2)ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
  : ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ-4-1
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﻭﻴﺸﻜل .ﺒﻠﺩﺍﹰ 331ﻤﻭﻅﻑ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ  0082ﻌﻤل ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻴ
ﻭﻤﻜﺘﺒﺎﹰ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ  ﺇﺩﺍﺭﺓ 22ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ . ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺜﻼﹰ ﻤﻘﻴﻤﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤ ﻭﺇﻥﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ،  ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕﻭﻤﻌﻅﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ . ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻤﻜﺎﺘﺏ   ﻭﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ. ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﻼﺘﺼﺎلﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﻁﻭﻜﻴﻭ 
  .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ  ﻷﺨﺭﻯﺍ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﺠﻨﻴﻑ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
   :ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔﺍﻷﺠﻬﺯﺓ -2
                                                
،  gro.fmi.www، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، " ؟  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ" ﺠﻴﺭﻤﻲ ﻜﻠﻴﻔﺕ ، (1)
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ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ 
  .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ،
   . ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺍﻭ ﻫﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ 
  : ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ -1-2
  :ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
 reicnanif te eriaténom étimoc eL:ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -1-1-2
  lanoitanretni
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴ ﻴﺠﺭﻱ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﻲ) ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺴﻡﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  . (1) (9991ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ  4791ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻨﺸﺄﺕ
  . ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩﻩ
  (ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل ﺃﻭ ﻤﺎﻱ) ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ( ﺎﺒﻌﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻟﻬ 1+7ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ )ﺇﻥ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ 
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ 
  .(2)ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  tnemeppolevéd ed étimoc eL:ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -2-1-2
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙﻭﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟ
  .(3)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
                                                
،  gro.fmi.wwwﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ " ؟  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ" ﺠﻴﺭﻤﻲ ﻜﻠﻴﻔﺕ ،  (1)
 8002/20//10
 
 882:، ﺹ 9991ﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺠ، ﺩﺍﺭ ﻤ 1، ﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻋﺭﻓﺎﻥ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ،  (2)
،  gro.fmi.wwwﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ " ؟  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ" ﺠﻴﺭﻤﻲ ﻜﻠﻴﻔﺕ ،  (3)
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ﻋﻀﻭ ﻫﻡ  46ﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  4791ﻭ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  . (1)ﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍ
  :ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ -2-2
ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ -1-2-2
ﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ 5 fo puorGﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ        
  .(2)ﻭﻫﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ -2-2-2
ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ،  (3)ﻭ ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻨﺩﺍ ﻭ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ
ﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺴ
، ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ  (7-G)ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ 
          2+ ﻤﻨﺩﻭﺒﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ 
 . (4)(8-G)ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ  ،(2 + 7-G)
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ-3- 2- 2 
ل ﻓﻘﻁ  ﻭﺘﻀﻡ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﻋﺸﺭ ﺩ 2691ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ، ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺍﻨﻀﻤﺕ ﻟﻬﺎ   ﻜل ﻤﻥﻭ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
                                                
 ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺭﻓﺎﻥ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ (1)
  8002/10/22،  mth.a60_01_72ruosnamla/noinipo/ku.gro.a-d.www//:ptth ،   ﺘﺄﺜﻴﻼﺕ،  ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺠﻌﻔـﺭ (2)
 04: p.2991 , sirap , acimonocé , de é5 , lanoitanretni , cimonoce noitutitsni , regnaléb lehciM  (3)
،  mth.0326040n/4002/swen/oidar/va/cibara/gro.nu.www//:ptth ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، ﻋﻭﻟﻤﺔ ﻤﺎﺫﺍ ؟ ﻜﻴﻑ ؟ ﻟﻤﺫﺍ ؟ ، ﺠﻭﺯﻴﻑ (4)
  8002/10/22
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51 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻌﻤﻼﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ . ﻭﺒﻘﻲ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ 4891ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  . (1)ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
ﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺫﻜﺭﻩ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺒﺎﺴﻡ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
  .(2)ﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻟﺩﻯ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  " :42"ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ -4-2-2
ﻭ " 77"ﻭ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ( ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ" 42" ـﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟ) 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﻜل ( 4691ﻤﻨﺫ )ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ " 42"ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺒﺎﺴﻡ  ﻭ ﻫﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ 2791ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
   ((3)ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ -5-2-2
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩ  9791ﺠﻤﻌﻬﻡ ﻋﺎﻡ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﺽ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﻋﺩﻩ، ﻭ ﺒﺸﻜل ﻏﺎﻤneevettiW sennahoJ   ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻭﻫﺎﻨﺱ ﻓﻴﺘﻴﻔﻴﻴﻥ
ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻫﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  .(5)ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﺩﻭﻟﻲ (4)ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
   ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺸﻴﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﺘﻨ
   ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل   ﻴﻬﺘﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻷ)ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ. ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
                                                
 8002/10/22،  mth.a60_01_72ruosnamla/noinipo/ku.gro.a-d.www//:ptth ،   ﺗﺄﺛﯿﻼت،  اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺟﻌﻔـﺮ (1)
 04: p.2991 , sirap , acimonocé , de é5 , lanoitanretni , cimonoce noitutitsni , regnaléb lehciM  (2)
  93: ، ص 3002، دار ھﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﺑﻮزرﯾﻌﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،  دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎديﻗﺎدري ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،   ((3)
 93: ، ص 3002، دار ھﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﺑﻮزرﯾﻌﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،  دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،  (4)
 8002/10/22،  mth.a60_01_72ruosnamla/noinipo/ku.gro.a-d.www//:ptth ،   ﺗﺄﺛﯿﻼت،  اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺟﻌﻔـﺮ (5)
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ﻤﻴﺯﺍﻥ  ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ( ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺜل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
 .ﺃﻱ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ -ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﻥ  ﺃﻱ -ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ -ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، 
ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﻪ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﻌﻤلﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟ -ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﻀﻭ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ. ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ
ﻤﺜل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ،  ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻤﺯﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍ - ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  (1). ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﻜﺎﻟﺘﻀﺨﻡ
:                                                                                    ﻭ ﻟﻜﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  .1
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻌﻼﺝ ﺨﻠل ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ  .2
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺃﺠل ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻥ  .3
ﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺘﺴﻬﻴل ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍ
 .ﺍﻷﻤﻭﺍل 
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل  .4
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻤل ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ 
ﺍﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭ
 .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻼﺝ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  .5
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻜﻜل ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺯﺍﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺒﻌﻼﺝ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ  ﺘﺼﺎﺩﺍﻻﻗﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ، ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ، ﻭ ﻴﻤﺜل ﺫﻟﻙ 
 .(2)ﺘﺩﺍﺨﻼ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
                                                
،  gro.fmi.www،  ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ" ؟  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ" ﺠﻴﺭﻤﻲ ﻜﻠﻴﻔﺕ ، (1) 
 8002/20//10
 
،  8991ﺍﻟﺸﺭﻕ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺯﻫﺭﺍﺀ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ،  (2)
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ﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺩ .6
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎﻥ ، ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺃﻥ 
 :ﺘﻲ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻵ
  ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻫﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ  ·
  . ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﻘﻭل ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ     
ﻭ   ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ  ·
  ﻨﻅﺎﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﻻ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
  ﺏ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻼﻋ ·
   (1)ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ·
   ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻁﺭﻕ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺒﻤﺎ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺩﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘ ﺘﺩﻋﻭ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻨﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ –ﺃﻱ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ  – "ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ" ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ  ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻴﺘﻌﻬﺩ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﻀﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ
  .ﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑﺼﺭﻑ ﻤﻨﻅﻤ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ، ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺴﺎﺀ
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﺘﻌﻬﺩ . ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ  ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻓﻌﺎل ﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﻀﻭ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﻀﻭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺸﺎﻤل
ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺕﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ 
ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻗﺒل ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ
 . ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺃﻴﺔ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻤﻴﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻲ ﺒﻁﺭﻕ  ﻭ
     .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻫﺫﻩ 
                                                
  7002/11/71:  txt.fmi/ssenerawa/cibara/scod/xedni/ofni.adhan.wwأﺑﻮ ﻏﺎزي ،  (1)
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 : ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  -1
    :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ -1-1
ﻤﻊ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ( ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺘﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ)ﻭﺭﺍﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﻤﺸﺎ
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ  ﻭ. ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ "ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﺴﻡ 
ﺘﻭﺨﻴﻨﺎ ﺍﻟﺩﻗﺔ  ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ"ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ"ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ . )ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻴﺜﺎﻕ
ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻤﻨﻔﺭﺩ،  ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻘﺩ
 . (ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻟﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ  ﺘﻡ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ؟ ﺃﻭﻻﹰ، ﻴﻘﻭﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓﻭﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﺘ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺤﻭل  ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻘﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ
ﻟﺒﻠﺩ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭ
، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ (ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
 ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺘﻔﺤﺹ
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ  ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ. ﻠﻲﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜ
 (1)ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻋﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
 ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻠﺨﺹ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺜﻡ ﺘﺤﺎل ﺁﺭﺍﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺯﻨﺎﹰ  ﻊﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ. ﻟﻤﺠﻠﺱﺍ
 .ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻫﻲ  ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ
ﺎﺕ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻠﺨﺼ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 .)secitoN noitamrofnI cilbuP( ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻤﻤﺔ
 ، ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﻨﺸﺭﺍﺕﻫﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻁ
 .ﺍﻟﻤﻌﻤﻤﺔ
                                                
 :، ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ   6002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  61ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، : ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ " ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﻤﻴﻤﻭﻥ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ ،   (1)
 )fmi si tahw(.mth.xedni/lanretxe/gro.fmi.www/th
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ﻭ ﺒﻌﺜﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺠﻭﺏ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜل 
ﺍﻟﻨﻘﺩ  ﻓﺼﻨﺩﻭﻕ. ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ  ﺕﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭﻻﺕ 
ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﺭﻁﻲ 
  .(1)ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
    (2):ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  -2-1
. ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺘﺘﺒﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، " ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ"ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ  ﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﺃ
. ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻗﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﺭﺘﻴﻥ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ  ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻗﺒل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍ ﻭﺘﻨﺸﺭ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ . ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺨﺒﺭﺍﺀ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭ
ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ  ﺘﻭﺍﺘﺭﺍﺃﻜﺜﺭ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ
 .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  (3):ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -3-1
ﻰ ، ﻋﻠ ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ. ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ 
ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ، ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
 ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻭﺴﻁ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻐﺭﺏ
  .ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ  ﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺜلﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﻭﻅﻔﻭﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ( ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ)
 .)CEPA(
 
                                                
 أﺑﻮﻏﺎزي ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (1)
 :، ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ   6002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  61ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، : ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ " ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﻤﻴﻤﻭﻥ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ ،   (2)
 )fmi si tahw(.mth.xedni/lanretxe/gro.fmi.www/th
 ، ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻤﻴﻤﻭﻥ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ  (3)
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  :ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺤﺴﺏ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ -2
  :ﺃﺴﺎﺴﻴﻥﺇﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ 
  : ﺃﺴﺎﺱ ﺜﻨﺎﺌﻲ -1-2
ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺴﺭﻴﺔ                                       ﺕﻬﻤﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﻨﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺩﻭ 
ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻓﻨﻴﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ 
ﺫﻩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺘﺒﺭﺭ ﻫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﺎﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ، ﻭ ﻓﺭﺽ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ  ﺍﻻﺘﻬﺎﻡﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ 
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟ ، ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  . (1)ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﻭ  ﻱﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ 9891ﻤﺎﻱ 03ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ   
 31ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺭﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( tidérc yb-dnatS)ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻱ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
  .  (2)ﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﺴ 1991ﺠﻭﺍﻥ 
   :ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ -2-2
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ، ﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺕﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎ
ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل 
  .(3)ﻕﻷﻴﺔ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭ ﻯﻟﻜﺒﺭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍ ﻊﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﻻ ﺘﺨﻀ
  ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﺤﺼﺹ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ " IMF"ﻴﺤﺼل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ   
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  002ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  4791ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  5.7ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻭﺘﻤﺜل
  . (4)7991 ﺴﻨﺔ  ﻓﻲ
                                                
 txt.fmi/ssenerawa/cibara/scod/xedni/ofni.adhan.www//:ptth:   ﺃﺒﻭ ﻏﺎﺯﻱ  ( 1)
 591: ص  6991،  ﺑﻮزرﯾﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، ، دار ھﻮﻣﺔ ، ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ اﻟﻤﺮآة  ،ﺧﺎﻟﺪي اﻟﮭﺎدي (2)
  txt.fmi/ssenerawa/cibara/scod/xedni/ofni.adhan.www//:ptth:   ﺃﺒﻭ ﻏﺎﺯﻱ (3)
 ses te euqimonocé noitasilaidnom al: selanoitanretni seuqimonocé snoitutitsnI" regnaléB lehciM (4)
   » 44 p,7991,sirap.acimonocé.roitidé 6 : "etimil
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  (2)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 713ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺒﻨﺤﻭ /ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺘﻤﻭﺯ 
 1691ﺘﺭﺍﺽ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻗﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻼ
ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﻫﺫﻩ  6ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ 
ﺘﺭﺍﺽ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗ، ﻭﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻼ لﺍﻟﺩﻭ
 02، ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 3791ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻋﺎﻡ 
  (3) .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤﺼﺹ ، ﻭ ﺤﻘــﻭﻕ  ﺭﺃﺱ: ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ  ﺘﺄﻟﻑﺘﺇﺫﻥ 
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻫﺏ  ﺜﻡ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ  ﻤﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ 
  .ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ
  ﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕﺭﺃﺱ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺇﻟﻰ  ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻨﺩ  ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻴﺘﺄﻟﻑ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺤﺼﺔ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺍﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﺩ ، ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨــل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺼﻴﻐﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ 
  . ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
    trap-etouQ   :ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -1
  :ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺩﺩ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺇﻟﻰ  ﺇﻥ
  .8791ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺫ  ﺘﺴﺩﺩ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﺼﺔ%  52 -  
   (4).ﺔ ﺘﺴﺩﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟ ﺍﻟﺤﺼﺔ%  57 -
 ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅﺒﺭﻴﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﻋﻠﻰ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ  ﻓﻲ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﻭﺨﺸﻴﺔ  
  (5).ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺒﻨﻭﻜﻬﺎﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺘﺘﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺕﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﻤﺭﻜﺯ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺴﻴﻤﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ 
                                                
 051 :، ﺹ6002 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ، 71، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  (2)
 . 68، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺃﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،  (3)
  87:، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ ، ﺹ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،  ﻋﻁﻭﺍﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ  (4)
  903،  803: ﺹ  ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ ،  ﻤﺠﻴﺩ ﻀﻴﺎﺀ  (5)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
22 
، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ  8791ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﺼﺼﻬﺎ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﺼﻌﺒﺔ ﻟﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭ   %52ﻟﻘﺩ ﺃﻭﺠﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻤﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭ  %01ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﺘﻲ  %52ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻴﻘل ﻋﻥ 
  .(1)ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺘﻬﺎ %58ﻤﻥ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺫﻫﺒﺎ ﻭ  %51ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﻭﻯ 
  .(2)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 5.8ل ﻗﺩﺭﻩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎ ﻘﺩﻟ
  % . 9.41ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ  ﻭ%  4.13ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ   ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 7.8ﺒﻠﻎ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻭ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ  ﻤﻥ%   05ﻓﺈﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻟﺫﻟﻙ
  :ﻴﻠﻲ  ﺠﺎﺀﺕ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻤﺎ ﺒﺤﻴﺙ (2).ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ 
  ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ 0572ﺓ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ·
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 0031 ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ·
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 054 ﻓﺭﻨﺴﺎ ·
ﻭ ﻟﺤﺼﺹ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﻓﻲ 
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺩﺍﺨل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
  .ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕﺇﻟﻰ ﻤ ﺀﺍﻻﻟﺘﺠﺎ
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭ 
ﻅﺭﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﻜل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ 
  . (4)ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼﺹ %58، ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ  (3)ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻤﺒﺭﺭ
" ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺭﻭﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ"ﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺒـ ﻟﻜﻥ ﻫ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﻥ  "sdooW nottorB ed elumroF"
ﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺒﻠﺩﺍ ، ﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻤﻌﺩل  61
  .  ﺩﺭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎ
ﻤﻥ  ﺘﻜﻥﻭﻟﻘﺩ ﻅل ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺎﺭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺼﺹ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻭ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻟﻡ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ  2691ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ، ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺭﻭﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
                                                
: ، ﺹ 3002، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻗﺎﺩﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،   (1)
 94-84
  362:ﺹ  ، 0891،  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺒﻐﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻜﻨﻭﻨﺔ ،  ﺭﺸﻴﺩ ﺃﻤﻴﻥ (2)
  
 061:، ﺹ 9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، " ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ،   (3)
 15: ، ﺹ 3002 ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻗﺎﺩﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،   (4)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
32 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﻭﺝ  3891- 2891ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ ﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﻑ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ  ﺕﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻ
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺱ 
  . (1)ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﻲ ﻟ
ﻟﻴﺭﺘﻔﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ  6002ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺁﺨﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﺤﺼﺹ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ، ﺤﻴﺙ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺄﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﻏﻡ  713ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺇﻟﻰ 
ﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ  %97.61ﻟﻰ ﺇ %80.71ﺘﺭﺍﺠﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔﻴﻑ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺼﻴﻥ ، ﺘﺭﻜﻴﺎ  : ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭ ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
ﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺇﺼﻼﺡ ﺁﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺁﻨﻔﺎ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  . 8002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ ﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﻅﺭﻭﻑ 
  . ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺃﺯﻤﺔ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ  ﺔﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺭﺒﻌﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠ
   (20): ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻷﺒﺭﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ          ( : 20)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  . 6002/21/13ﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﺤﺼﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻨﺎ                                  
 (ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ)                                                                                    
  ﺤﺩﻴﺜــــﺎ  ﻗﺩﻴﻤــــﺎ  ﺍﻟﺩﻭل
  80.71  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  
  97.61
  31.6  ﺍﻟﻴـﺎﺒــﺎﻥ
  
  20.6
  98.5  99.5  ﺃﻟﻤـﺎﻨﻴــﺎ
  68.4  59.4  ﺭﻨﺴـــﺎﻓ
  68.4  59.4  ﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻴـﺎ
  76.3  49.2  ﺍﻟﺼﻴــﻥ
                                                
 05: ، ﺹ 3002، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻗﺎﺩﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،   (1)
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  02.3  52.3  ﺇﻴﻁﺎﻟﻴــﺎ
  98.2  49.2  ﻜﻨـــﺩﺍ
  83.2  ﺭﻭﺴﻴــﺎ
  
  07.2
  43.2  47.2  ﻫـﻭﻟﻨـﺩﺍ
  90.2  31.2  ﺒﻠﺠﻴﻜــﺎ
  98.1  29.1  ﺍﻟﻬﻨـــﺩ
  93.1  14.1  ﺇﺴﺒﺎﻨﻴــﺎ
  93.1  14.1  ﺍﻟﺒـﺭﺍﺯﻴل
  44.1  02.1  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴـﻙ
  33.1  67.0  ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
  55.0  54.0  ﺘﺭﻜﻴـــﺎ
  ﻫﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﺒﺩل ﻋﻥ ﻀﺎﺌﻊ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺇﺘﺤﺎﺩ : ﻤﺎﺯﻥ ﺤﻤﻭﺩ ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ :  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 451:، ﺹ 6002، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  113ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ             
ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ  ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻷﺭﺒﻊ ﺩﻭل ﻤﻤﺜﻠﺔ
ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﺤﺘﺠﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ، ﻤﺼﺭ 
ﻤﻥ  ﺒﺄﻜﺜﺭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﻥﻭﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻫﺫﺍ  ﺇﻟﻰﻭﺭﺓ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺴﻨﻐﺎﻓ ﻭﺃﺸﺎﺭ،  %09
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺒﺭﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻏﺎﻤﺽ ﻭﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺸﻜﻜﻭﺍ ﺒﺭﻓﺽ 
ﻕ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺤﻭل ﺁﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻﺤﺘﺴﺎﺏ ﺤﺼﺹ ﺘﺼﺩﻴ ﺇﻟﻰﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ 
ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل  ﻥﻭﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻀﻭ
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺴﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺴﺘﺤﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
  .ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻥﻋ
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ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻔﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﻡ 
  . (1)ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ
  ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ: ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  –2
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ  ﻭ ، ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
ﺃﻟﻑ ﻤﻥ  001ﺼﻭﺕ ﺯﺍﺌﺩ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻜل  052ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ . ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ
ﺃﻱ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ". ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ= ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺤﺩ : "ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴﺏ. ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 59.4)، ﻓﺭﻨﺴﺎ %( 99.5)ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ %(  31.6) ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ، ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻴﺎﺒﺎﻥ %  80.71ﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ، ﻭﺘﻤﺜل ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ  42ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ %( ... 
  !ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ%  14.1ﻤﻠﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ، ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺇﻻ ﻨﺴﺒﺔ  041
ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻨﺘﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻥ ﺘﻤﺭﺭ 
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ %  58ﺕ ﺒﺭﻭﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎ
ﺘﻬﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻜﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ، ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ 
ﻭﻓﺭ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﺘ... ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﺈﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ %  51ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
  . (2)ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻭ ﺘﻌﻁﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ 
  :ﻗﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺘﺘﺨﺫ 
  :ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ -1
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻲ ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻠﻙ  
ﺼﺼﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺤ %001ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺩ ﻫﺎﻤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺎ ﺩﺍﻡ 
  :  tnurpme'd larénég drocca'Lﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗ -2
ﻭ ﻫﻭ  2691ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  42ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ  1691ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  31ﻓﻲ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺃﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ 
  .ﺩﻭل ﻤﺼﻨﻌﺔ  01ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ 
                                                
،  ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ،  113، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ، ﻤﺠﻠﺔ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﺒﺩل ﻋﻥ ﻀﺎﺌﻊ: ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺎﺯﻥ ﺤﻤﻭﺩ ،  (1)
 051:، ﺹ6002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
 
  6002 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 61ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، ﻨﺹ ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ، ﻤﻴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻨﻲ (2)
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ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻭل ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺩ 
ﻋﻥ ﺴﺤﺏ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ، ﻭ  ﻨﺠﺭﻴﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
 1691ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ ( ﻙﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺁﻨﺫﺍ ﻕﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﺭﺍ ﻟﺼﻨﺩﻭ)ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺇﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺠﺎﻜﺴﻭﻥ 
ﻨﺩﻭﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻜﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺼ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ 
 002ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ  6ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﺃﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ  5ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
، ﻫﺫﺍ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﻨﻙ ﺴﻭﻴﺴﺭﻱ 568)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻘﺩ  5691ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  4.1ﺜﻡ  4691ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺤﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻪ  9691ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  589ﺜﻡ  8691ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  547ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺒﺴﺤﺏ 
  . 8791ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘﺹ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ  ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻻ
  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ    
  :ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﻗﺘﺭﺍﺽ  -3
 5991ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﻭ 4991، ﺇﺜﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ  ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕﻅﻬﺭﺕ 
ﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺍﺤﻴﺙ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
ﺇﺒﺭﺍﻡ  7Gﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺎﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤ
 ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﻗﺎﺕﺍﻻﺘﻔﺎﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺭﻑ 
  " .ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ"ﺒـ
  :ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ -4
 ﻰﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻗﺩ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕﺘﻌﺘﺒﺭ 
  ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻨﺼﻔﻬﺎ 8ﻲ ﺍﻗﺘﺭﺽ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘ
ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻨﺔ  8.7ﻜﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
     .ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ، ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ، ﺴﻭﺴﺭﺍ ،  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،  9791
  ﻴﻊ ﺍﻟﺫﻫﺏﺒ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺇﺫ ﺘﻡ  8791ﺘﻡ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺼﻼﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﻭﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌ 6/1ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺒﻴﻊ 
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
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ﻭ ﺘﻡ ﻓﻲ  6791ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺴﻨﺔ  noitacidujdAﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺩﺓ   4ﺒﻴﻊ ﺩﺍﻤﺕ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﻭﻟﺕ ﻤﻨﻬﺎ  7.3ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺭﺘﺒﺕ ﻓﺎﺌﺽ ﺒﻘﻴﻤﺔ  008ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ 
 %27ل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤل ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭ %82ﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻠﺩﺍ ﻜﺎﻨﺕ  06ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ، ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺭﻀﺕ ﺇﻟﻰ 
  .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ 
 lehciMﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ  9991ﻫﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻋﺎﺩ ﺴﻨﺔ 
ﻙ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﻠ  sussedmaC
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺃﻱ ﻤﺎ  %5ﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺒﻴﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %01ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻴﻊ ﺒل ﻭ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺤﺴﺏ ( ﻏﺭﺍﻤﺎ ﻟﻸﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ  55.8)ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ  5ﻴﻌﺎﺩل 
ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل  003
  . (1)ﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ 
  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺘﻘﻴﺩ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻜل ﺤﺴﺏ ﺤﺼﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻭ ﺘﺸﻜل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺠﺯ ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
   (2)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
 8491ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟ ﻤﻥﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ  ﺘﻤﺜل
ﺃﻨﻬﺎ  ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺍﻟﺴﺤﺏﻟﻐﺭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ، ﻭﺤﻘﻭﻕ 
ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 ﺤﺴﺎﺒﻴﺔﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻤﻘﺎﺒل
ﻤﻥ  ﺒلﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﻤﻥ ﻻﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل 
ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ ﻭ ﻫﻲ  ﺍﻟﺫﻫﺏﻏﺭﺍﻡ ﻤﻥ  888.0ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ  ﻭ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ
ﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﻭﺓ ﺇﺒﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤ ﻭﺘﺴﺘﻤﺩﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ 
                                                
    : ، ﺹ 3002، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻗﺎﺩﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،   (1)
 06، 75، 45، 15
 
 ، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻤﺎﻫﺭ ﻜﻨﺞ ﺸﻜﺭﻱ ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﻁﻭﺍﻥ ، (2)
  92:، ﺹ 4002ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ،
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
82 
ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻟﻪ  ﻤﺎ ﺇﺫﺍﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
  .(1)ﻋﻀﻭ ﺁﺨﺭ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل
  ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﻥ  ﺎﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ، ﻨﺴﺘﻌﺭﻀﻬﺃﺼﺒﺢ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻬ
 :ﺍﻟﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ :  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ  ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ، ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ: ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
   (2)ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺘﻐﻴﻴﺭ  1791ﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺫﻫﺏ ، ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔ
  ﻟﻡ ﺘﻠﺠﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  2791ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
  ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻡ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻔﻰ 
                                           (3)ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻭﻥ  ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻨﺴﺏ ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ 
ﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺠﺯ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩ 4791ﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ  3791
ﻋﻘﺏ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﺙ ﻨﻘﺎﺵ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻭ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻭ ﻗﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺘﻤﺨﻀﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ
   (4)ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ 3791ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺇﻟﻰﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ 
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ  ﻭلﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭ
ﻭ . ﻭﻀﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭ ﻤﺘﺴﺎﻫﻼ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ  ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺘﺤﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
                                                
  182،  082: ص   ، 0891 ، ﺑﻌﺪاد ،، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲﻛﻨﻮﻧﺔ ،  رﺷﯿﺪ أﻣﯿﻦ  (1)
: ، ﻓﻲgro.fmi.www : ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺎﺕ " ؟  ﻤﺎﻫﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ" ﺠﻴﺭﻴﻤﻲ ﻜﻠﻴﻔﺕ ،  (2)
  . 8002/10/01
: ،  ﺹ  4002،  ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﺭﻴﻤﺔ  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻜﻰ ،   (3)
      122
    572: ، ﺹ  0891، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺒﻐﺩﺍﺩ ،  1، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺃﻤﻴﻥ ﺭﺸﻴﺩ ﻜﻨﻭﻨﺔ ،   (4)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
92 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺭﺍﻜﺯ  ﻴﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕﺘﻐ 0891- 79ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ  ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ 
  .ل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺩﻭ
ﻭ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻜﺭﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻻﻨﺘﺯﺍﻉ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺭﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﺩﻭل 
  .   (1)ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ 
، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻭﻗﻔﺕ  2891ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻔﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺨﺭﻴﻑ  ﺃﺯﻤﺔﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ 
ﺩﻓﻊ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ  ﻋﻥ...( ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ، ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ) ﺔ ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴ
ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩﺜﺕ ﻀﺠﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﻭﻑ . ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ . ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺈﻓﻼﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ
ﻭ ﺁﻨﺌﺫ ﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ... ﺃﻋﻁﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ 
. ﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﺤﺘﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺔ ، ﺒﻤﺅﺍﺯﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎ
ﻓﻘﺎﻡ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 –ﻭ ﺍﻟﺤﻕ ، ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﺯﻤﺔ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻘﺎﺫﻫﺎ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ . ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ  - ﺩﻋﺎﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙﻜﻤﺎ ﺯﻋﻤﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟ
   (2)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺯﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  ﺸﺭﻁﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ :  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺒﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ"ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﺘﺴﻬﻴﻼﺘﻪ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
" ﻨﺎﺩﺭ ﻓﺭ ﺠﺎﻨﻲ"ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺸﺭﻁﻴﺔ ﻓﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺁﺭﺍﺀ 
، ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻷﺩﻕ ﻭ ﺍﻷﺼﺢ ﻋﻠﻤﻴﺎ ، ﻋﻭﻀﺎ " ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ "  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻴﺤﺎﺀﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ، ﻤﺜل ﺍﻹﺼﻼﺡ ، ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭ 
           (3)...ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻤﻭﻤﺎ ، ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ 
                                                
   84: ، ﺹ  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﻜﺭﻴﻤﺔ  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻜﻰ ،  (1)
 13: ، ﺹ  1002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ ،  (2)
 8002ﺨﻼل ﻓﻴﻔﻴﺭﻱ ، moc.nwotbeweerf.www  ، "ﺜﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺁ"ﻨﺎﺩﺭ ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ ،  (3)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
03 
ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ، ﻭ ﺇﻋﻼﺀ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ 
    .(1)ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﻜل  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ  ﻭ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ  
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
 ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﻴﻡ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻗ
ﺃﻭ .. ( ﻤﻌﺩل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ، ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ) ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ 
  .    (2)..(ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ) ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻬﺫﺍ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ
 ﺒﻬﺩﻑ( ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ) ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
  .   (3)ﻗﺎﺒل ﻟﻺﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  .  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭ ﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭ ﺜﺎﻟﺜﻬﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ  margorP noitasilibatSﻭ ﻴﺼﻤﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ 
 larutcurtSﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ 
ﻓﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ  margorP tnemetsujdA
  .(4)ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
  : ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -1-
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  
  .(5)ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل  ﻤﺜل  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺇﻟﻰ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺘﺘﺼﺩﻯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻫﺭﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ، ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕﻤﺸﻜل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ﺭﺼﻴﺩ 
                                                
    .ﻨﺎﺩﺭ ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ (1)
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ  –ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻴﻭﺏ ،  (2)
  21: ، ﺹ  0002
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺘﺄﻫﻴل : ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ " ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹ"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻭ ﻋﺘﺭﻭﺱ  (3)
 .، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  - ﺴﻁﻴﻑ  –، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  1002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  03 -92ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
، ﺹ  4002، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﻴﺔ  ،  ﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻰ ،  (4)
 332: 
 631: ، ﺹ  4002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺒﻠﻌﺯﻭﺯ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ،   (5)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
13 
ﻋﻠﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ، ﻭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
  .   ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
  : ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ  -2-
ﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ، ﻓﺘ
( ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ)ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ، ﻤﺜل 
. ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻀﺔ ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .  (1)ﻌﺭﺽ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺘﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟ
.                 (2)ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺒﻨﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
   ytilannoitidnoC ssorC: ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ :  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺴﻨﺔ ﻓﻲ  03ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻱ ﻤﺩﺓ  5491ﻪ ﺴﻨﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌ
  ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻟﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻤﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺃﻤﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل  
ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻴﻭﻤﻨﺎ ،  ﺼﺭﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟ
  . (3)ﻫﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺘﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺏ
ﻭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ           " ﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔﺍﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ "ﻨﺔ ، ﻭ ﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴ
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﻬﺎ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺩﻯ ﺇﺤﺩﻯ " ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ"
ﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺸﺭﻁﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻟﺘﻠﻘﻴﻪ ﺩﻋﻤﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺴﻴﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻀﻐﻁ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ 
ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ، ﻜﻤﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ 
  .       (4)ﺃﻨﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭ ﻴﺅﺨﺭ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ
  
ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺼﻔﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﺄﺯﻕ  ﻭ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻼﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
                                                
  41: ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻴﻭﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (1)
 342: ﺯﻜﻰ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ  ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ (2)
 52: ، ﺹ 1002ﻡ ﻤﺼﺭ ، .ﻡ.، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺵ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻴﻭﻻﻙ ، .ﺝ.ﺠﺎﻙ (3)
 713: ، ص  9991، دار ﻣﺠﺪﻻوي  ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ، اﻷردن ، ﻋﻤﺎن ،  اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﻲﻋﺮﻓﺎن ﺗﻘﻲ اﻟﺤﺴﻨﻲ ،  (4)
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، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ 
  .(1)ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ
  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺠﺏ 
  :ﻫﻲﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺭﺌﻴﺴ
 :ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ .1
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 :ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .2
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ  ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺘﺤﺼل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ، ﻭ ﺘﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ 
  . ﺔﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺠﻠﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ
 :ﺤﺴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ .3
ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ 
ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻘﺒﺔ ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  :ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠ
 .ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ  v
 . (2)ﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﻀﻭﺓ ﺔﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴ v
 . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ  v
ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍﻟﻙ  ﺸﺎﺭﺍﺕﺍﻻﺴﺘﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ  v
   .(3)ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻭﺩﺯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻥﺘﻔﺎﻕ ﻨﻴﻭﻫﺎﻤﺸﻴﺭ ﺒﻀﺎﺤﻴﺔ ﺒﺭﻴﺘﻴﺍﻟﻘﺩ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻥ 
  .ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
                                                
 35: ﺯﻜﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻜﺭﻴﻤﺔ  ﻤﺤﻤﺩ (1)
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، " ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ"ﻜﻤﺎل ﺩﻴﺏ ،  (2)
 311-211: ، ﺹ 1002-0002
 311:ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ (3)
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ﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﻤ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭل 
  ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﻨﺴﺤﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـــﺔ
ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍ
ﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ  ﻲﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
ﻜﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤ
  .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭﻭ ﻟﻌل ﺍﻟﺴﺅﺍل 
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؟
ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ " ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﺘﺸﻴﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ : ﺇﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﺨﻤﺱ" ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ (. ADI)ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ( DRBI)ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ 
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺒﺎﻷﺨﺭﻯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ، (ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ)ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ : ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
، ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ (AGIM)، ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ (CFI)ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ  (DISCI)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  : ﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟ،  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ: ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ  ﺨﻼل ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥﺴﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ، ﺴﻨﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨ
  :ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﻨﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻠﺒﻨ ﺔﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺘ ﻰﺍﻷﻭﻟ ﺠﺯﺌﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺘ
  :ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ
  ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ -1
ﻡ ﻭﻀﻊ ﻫﺎﺭﻱ ﻫﻭﺍﻴﺕ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺤﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  1491 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻭﺍﻴﺕ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻟﻠﺩﻭل ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ 
ﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻡ ﺃ 2491ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل 
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
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ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ، ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻫﻲ  ،ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
، ﻭﻗﺩ ﻋﻜﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ "ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ  ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺍ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻁﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺜﻡ ﺭﻜﺯ 
ﻜﺘﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟ
  . (1)ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ 
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺜﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ 
  .ﺘﻌﻤﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻭ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ )ﻭ ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ 
  .    (ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  ﻥﺒﺭﻴﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻤل ﻤﻨﻅﻤﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﻤﻭﺍﺯﻴﻟﺫﻟﻙ ﺭﺃﻯ ﻤﺅﺘﻤﺭ 
ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  . (3)ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺃﻡ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ 5491، ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  (2)ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
  ﺘﻌﺭﻴﻔــﻪ -2
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ، ﻭ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺘﻨﺼﺏ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﻜﺫﺍﻟﻙ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
  . (4)ﺒﺎﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل
( ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ)ﻨﻙ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ 
ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ  ﻲﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀ
ﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺤﺼﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺭ
                                                
 .951.ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺹ ، 8991 ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻭﻟﻲﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺩل ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ،  (1)
  192-092: ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ، ﺹ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،  (2)
  403: ، ﺹ 9991ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،  ، ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻋﺭﻓﺎﻥ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ،  (3)
  49:ﺹ 3002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺭ ،ﺴﺒﺘﻤﺒ 11ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺁﻓﺎﻗﻪ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺎﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ،  (4)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
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ﻡ 6491ﻴﻨﺎﻴﺭ  52ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻘﺭﺍ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻭﺒﺩﺃ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ 
  .(1)7491/11/51ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ( DRBI) ﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍ" ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﺘﺸﻴﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺨﻤﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺒﺎﻷﺨﺭﻯ " ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ . (ADI) ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ : ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
، ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ (CFI) ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ(ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ)
  (.DISCI) ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ(AGIM) ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ 
ﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻴﺴ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻜﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
   .(2) ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ،ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 
  ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
   : ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻨﺴﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺠﺯﺃﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
  ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ   -1
  : ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﻥ 
  :ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ-1-1
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒ 
  .ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺴﻨﺔ
ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭ ﻤﻨﺎﻭﺏ ﻟﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ )ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭ( ﺴﻨﻭﺍﺕ
  .ﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻬﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤ
  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ-2-1
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ، ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ 
ﻤﺩﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ  42ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
                                                
 .94.ﺹ.، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ  2، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻴﻭﻨﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻕ (1)
 
 8002/10/82   , EMOHCIBARATXE/LANRETXE/ETISBW/gro.knabdlrow.bew//:ptth  (2)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
63 
ﻓﺘﻨﺘﺨﺒﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﻼ ﻤﻨﺎﺯﻉ 
 %13,4ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟ %94,4ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  %78,7ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ  %14,61ﺒﻨﺼﻴﺏ 
ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻓﻭﺽ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ، ﻭ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ 
  . (1)ﺍﺤﺩﺓ ﻜل ﺸﻬﺭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﺭﺓ ﻭ
ﻭﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ  ،ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺯﻭﻟﻴﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ. ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺏ
ﻭﻗﺩ ﺠﺭﺕ  ،ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺕﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺎﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ 
، ﺃﻱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ،ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺭﺸﻴﺤﻪ
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ  ، ﻤﻨﺫ ﺃﻤﺩ ﻁﻭﻴل ﻭﺜﻤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ،ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ
  .ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻠﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴ
  :ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  -3-1
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  0039ﻴﻌﻤل ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ   
ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺘﺏ  0003ﺒﻠﺩ ﻭﻴﻌﻤل ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ  061ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ 
  . (2)ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ
  ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ -2
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ * 
  . (3)ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ * 
ﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻋ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل * 
  .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
                                                
 .15.ﺹ.، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ  2، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻴﻭﻨﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻕ (1)
 
     8002/10/82EMOHCIBARATXE/LANRETXE/ETISBW/gro.knabdlrow.bew//:ptth(2)
 .391.ﺹ 3002 ، ﻤﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 1، ﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ،  (3)
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ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﺭ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ * 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ * 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
  .(1)ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺒﻨﻙ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل  ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ * 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺇﻟﻰ 
 .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ * 
  . (2)ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻨﻔﻌﺎ ﻭ ﺍﻷﺸﺩ ﺇﻟﺤﺎﺤﺎ
ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ  8002ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 7002/01/41ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺯﻭﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻟﻪ ﺒﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟ
  :ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺭﻭﺭ ﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ ﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻟﻠﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﺎﻟﻬﻨﺩ ، ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭ  ·
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻓﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  %07ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻀﻡ 
ﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻠ 93ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﺩ  ·
 .ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
 .ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ·
ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻤﺭﺽ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻋﻼﺝ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻼﺭﻴﺎ ﻭ ·
  . (3)ﺯ ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻹﻴﺩ
  (4) :ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                
 .05.ﺹ.ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ،  ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، 2، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻴﻭﻨﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻕ (1)
، ﺒﻴﺭﻭﺕ  ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،  (2)
   292،ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ، ﺹ 
  (3) 8002/30/01xedni/emoh/ten.aarwazla.www//:ptth (3)
 .043. ، ﺹ 3002،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭل ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺱ ،  (4)
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ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ * 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ  5 ﺍﻷﺠل ﻭﺒﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﺜل ﻤﻨﺢ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ
  .ﻗﺭﻭﻀﻪ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ * 
  .ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ * 
ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟ
  . ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ
  ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   :ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ  -1
ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﺍﻜﺘﺘﺒﻭﺍ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  381ﺒﻠﻐﺕ  1002ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ  271ﺤﻭﺍﻟﻲ  6991ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
  . (1)ﺩﻭﻟﺔ 581ﻜﻲ ﻭﻴﻀﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴ 505981ﺴﻬﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  5980751
  . (2)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 817.981ﺒﻠﻎ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ   5002/21/13 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ
ﻤﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻟﺒﻨﻙﻭ ﺭﺃﺴﻤﺎل 
  .(3)ﺤﺼﺹ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  :ﺘﻘﺴﻡ ﺤﺼﺔ ﻜل ﻋﻀﻭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ 
  .ﻠﺒﻨﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺫﻫﺒﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﻟ %2 -ﺃ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻭ ﻫﺫﻩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ ﺇﻻ  %81 - ﺏ
  .ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ  %08ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ  -ﺝ
  .  (4)ﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽﻤﺎ ﻴ
                                                
 3002ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ، ﻤﺠﺩ  1، ﻁﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ : (1)
 .491.ﺹ
 8002/30/92 : as.vog.afom.www//ptth ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ–، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ (2)
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ  ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ، ﺍﻟﻌﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،  (3)
 292: ، ﺒﺩﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ، ﺹ
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻭﻟﻲ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،  (4)
   713:، ﺹ 8991
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
93 
ﻓﻘﻁ ﺒل ﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  %02ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻤﻌﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭﻻ  %81ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺨﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺭﻴﺤﺔ 
  .ﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼ
ﻓﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ، ﻭ ﻴﻔﺴﺭ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺄﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺎلﻲ ﺭﺃﺴﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ( ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل)ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ 
ﻘﺩﻤﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻴ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
  . (1)ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ
   :ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ -2
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ ﺠﺯﺀ ﺼﻐﻴﺭ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻌﺘﻤﺩ 
  ﻓﺎﻟﺒﻨﻙﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻗﺩ ﻴﺘﺩﺨل ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ
  .   (2)ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ، ﻓﻠﻠﺒﻨﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽﻴﻌﺩ  
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ  ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
ﻴﺤﺼل ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﻭ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﺒﻌﻤﻠﺘﻪ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ 
  . (3)ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﺎﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ
ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ 
ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ  ﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ ﻕﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭ
  . (4)ﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺘﺤﻭل ﺒ
  :ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ -3
  ، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺃﻭ ﻴﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ (5)ﻭﻴﺘﺠﻤﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻻﺕ 
                                                
 392،292: ، ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص ﺸﻬﺎﺏ ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ (1)
 613:ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻭﻟﻲ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  (2)
 392:ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (3)
 05 -94:ﯾﻮﻧﺲ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻄﺮﯾﻖ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص (4)
 392:ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ،  (5)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
04 
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ  ﻭ  ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ %5.1ﺇﻟﻰ  %1ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  .(1)ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ %5ﻭ  %5.3ﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﻟﻡ ﻴﻭﺯﻉ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ
ﻭ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺩﺩ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻓﺘﺘﺎﺡ ﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل : ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ  -4
  . (2) (ﺒﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺩﻴﻭﻥ)ﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﺘ
  . (3)ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
  noitaroproC ecnaniF lanoitanretnI( C.F.I)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
: ﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  :ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ  ﺔﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼ 6591ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  7591ﻴﻔﺭﻱ ﻓ 02ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ 
  .(4)ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺸﺭﻁ ﻟﻠﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
، ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭ  9991ﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻌﺎﻡ  471ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﻴ
  . (5)ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ل ﻴﻌﺭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﻥ ﺍﻷﻭ
   :ﺎﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺒﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -1
 ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ   
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍ ، ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻤل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
ﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤ
                                                
 94:ﯾﻮﻧﺲ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻄﺮﯾﻖ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص (1)
 392:ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (2)
 . 53:، ﺹ 6002/ 5002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ، ﺒﺴﻜﺭﺓ ،  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ ،  (3)
    ،  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ، (4)
 722:ﺹ 2002ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﻤﺼﺭ ، 
 45:ﻴﻭﻨﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (5)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
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ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ 
 ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺔ ﻟﺘﻤﻴﻊ ﻓﺭﺹ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ، ﻭ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
  .  (1)ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟ
  (2): ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤـﺎﺭ* 
ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬ
  .ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
  .ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  :ـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺎلﺨﺩﻤـﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁـﺭ ﺴ* 
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ 
ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
  .ﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻁ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎلﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗ
  :ﺍﻟﻤﺴﺎﻋـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴـﺔ* 
ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﻤل 
ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﺃﻋﻤﺎل 
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ 
ﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﺘ
                                                
 822-722: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ (1)
 65، 55، 45: ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹﻴﻭﻨﺱ ﺃﺤﻤﺩ  (2)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
24 
ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
  .ﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻭ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ، ﺃﺴﻭﺓ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭ ﻫﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
  .ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ 
  :ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ -2
ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ)ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ 
ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ( ﺫﺍﺕ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺘﻤﻴﺯ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ  ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺩﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺃﻤﺎ  ،ﺔﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﻌﻴﻨﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ 
  . (1)ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ، ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  .(2)ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ 487.545 5891ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻡ  ﺔﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  056ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻪ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ )ﺃﻟﻑ ﺴﻬﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ  487545
  . (3)(ﺩﻭﻻﺭ
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ  8002/21/13ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  . (4)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 000.198.363.2
  noitaicossA tnempoleveD lanoitanretnI( A.D.I)ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، : ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺫﺍﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، 
  ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
                                                
 75: ﯾﻮﻧﺲ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻄﺮﯾﻖ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  (1)
    EMOHCIBARATXE/LANRETXE/ETISBW/gro.knabdlrow.bew//:ptth 8002/10/ (2)
   45: ﯾﻮﻧﺲ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻄﺮﯾﻖ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص (3)
 8002/30/92 : as.vog.afom.www//ptth ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ–ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  (4)
 
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
34 
ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﻜﺎﻟﺔ  0691ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  42ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
  . (1)1691ﻤﺎﺭﺱ  72ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺸﺩ ﻓﻘﺭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟ
ﺨﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺃﻠﻔﺭﺩ ﻭﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ ﻟﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ  005ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ 
  .(2)ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ
ﻭﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ 
  . (3)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ snaoLﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  stidérCﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ، ﺃﺴﻭﺓ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ، ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ، ﻭ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨ
    (4)561ﻭ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
  :ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﻗﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻫﺩﺍﻓﻬﺎ 
  :ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ -1
ﺘﻌﻤﻴﺭ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻐل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟ 
ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺠﻠﺴﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺼﺹ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﻅﻔﻲ 
  . (5)ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﺴﺘﻘلﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ، ﺤﻴﺙ 
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -2
  (6):ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
  .ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ  ·
ﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴ ·
 .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
                                                
 etimil ses te euqimonocé noitasilaidnom al : selanoitanretni seuqimonocé noitutitsni , regnaléB lehciM  (1)
 25:p 7991 , acimonocé , noitidé mé6,
 781: ﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (2)
 511:، ﺹ 2002، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، "ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﻋﺭﻓﺎﻥ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ،  (3)
 95: ﻴﻭﻨﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (4)
  06:ﻴﻭﻨﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (5)
  69:ﺹ 3002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺭ ،ﺴﺒﺘﻤﺒ 11ﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺁﻓﺎﻗﻪ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺎﺙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ،  ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻋﺒﺩ  (6)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
44 
ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ 
. ، ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ( ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍ)
  :ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  568ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺇﻟﻰ  §
 ( .ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل 573ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ) 4991
ﻟﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍ §
 ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 
 ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  §
ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  .(1)ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   (2):ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﻲ ﺔﺘﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜ
 ﺍﻹﻜﺘﺘﺎﺒﺎﺕ .1
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ لﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭ .2
 .ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  .3
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺜﺭﺍﺀﺍ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل
ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻴﺴﻴﺭﺓ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ، ﻭ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻹﻜﺘﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ  (3)ﻲ ﺃﺭﺒﺎﺤﻪﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﻓ
  . (4)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 057ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ 
  .(5)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 0800.353.421ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻵﻥ  8002/21/13ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻨﺫ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻋﺎﻡ  62ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺍﺒﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل  2891
                                                
  06:ﻴﻭﻨﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (1)
 
 413:، ص 9991ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻘﻲ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ ، اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ، ﻣﺠﺪﻻوي ، اﻷردن ، ﻋﻤﺎن ،  (2)
 16- 06:ﯾﻮﻧﺲ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻄﺮﯾﻖ ، ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص (3)
 . 63:، ﺹ 6002/ 5002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ، ﺒﺴﻜﺭﺓ ،  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ ،   (4)
 8002/30/92 : as.vog.afom.www//ptth ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ–ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  (5)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
 
54 
ﺃﻨﻬﻴﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ  6691ﻤﺎﻴﻭ ﻋﺎﻡ  13ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﻓﻲ 
  . (1)ﺔﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺤﻭﻟﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﻭ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ
  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻁﺭﻓﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻀﻤﺎﻥ  ﻥﻴﺘﻀﻤ
  . IDRICٍﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  IGMAﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ  6891 ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺴﻨﺔﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﺃﺴﺴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ 
ﺍﻟﺘﻲ " ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ"ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﺴﻤﻪ 
ﺒﻠﺩﺍ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ  04ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻤﺸﻭﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ 
  "IGMA"  :ﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺎﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻀﻤ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
                                         : stnemessitsevni sed eitnarag ed elarétalitlum ecnega'L
ﻭ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل  8891ﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﻀﺩ 
  .   (2)ﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸ
 ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ  ﻟﻺﻨﺸﺎﺀﻌﺎﻭﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﺤﺩﺙ ﺘﺒﺭﺘﻌ        
ﺍﻟﺩﻭﺍل  ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍلﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺩﻓﻕ  ﺃﺯﻤﺔ ﺘﻔﺠﻴﺭ
  . (3)5002/21/13ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ ﺫﺍﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  000.305.628.1ﺎﻟﻬﺎ ، ﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﻤ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
، ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ  751 ﻭ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ 8891ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺘﺄﺴﺴﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ   ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ  ﺍﻷﻤﻭﺍلﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜل 
ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺨﺭﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ، ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺯﺍﻋﺎ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  
                                                
 16:ﯾﻮﻧﺲ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻄﺮﯾﻖ ، ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص (1)
  (1) 25:p , tic.po , regnaléB lehciM (2)
 8002/30/92 : as.vog.afom.www//ptth ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ –ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ   (3)
 ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻷﻭﻝ                                             ﺍﻟﻔﺼ
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  . (1)ﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺘﺠ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ، ﻓﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﻓﺈﻨﻬﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭ ﻟﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
  .(2)ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
 :ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 xua sfitaler sdneréffid tnemelgèr el ruop lanoitanretni ertnec eL
 : "IDRIC" stnemessitsevni
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،  6691ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﺤﺙ ﻭ ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
  . (3)ﻋﻀﻭ 431ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﻭ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
  ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ " ﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻫﻴﺌ"ﻡ 6891ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺒﻠﺩﺍ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل  04ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻤﺸﻭﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻫﺫﺍ  ﺭﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺠﺫﺍﺏ 
  .ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
،  ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻜﻑﺀ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
  .ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﻭﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  :ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﻓﺭﺯ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -1
، ﻭﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ  ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﻗﻴﺩ
، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺭﻱ ﻤﻌﻴﻥﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎ
                                                
 8002/20/72 .grO .knaB dlraW .www : ptth  (1)
 26: ﯾﻮﻧﺲ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻄﺮﯾﻖ ، ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص (2)
  391: ﺤﺠﺎر ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، صﺑﺴﺎم اﻟ  (3)
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ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻏﺎﻤﻀﺔ (. ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ)
ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷ"ﺃﻭ "ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ " ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﻋﺒﺎﺭﺓ 
  .." ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  :  ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -2
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻓﺯ، ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ 
، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﺔﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴ
  . ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ . ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ  ﻟﺘﺸﺠﻴﻊﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺅﻗﺘﺔ 
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ  ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ، ﻜﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻋﻨﺩ . ﺍﻟﺦ.....ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ 
ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ  ﺘﺜﺎﺭﻗﻴﺎﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ﺇﻟﻰﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ، ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ 
  .ﻠﻰ ﺤﻭﺍﻓﺯﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋ
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺇﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ 
ﻘﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻘﻭل ﻭﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﻓ ﻷﻥﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻴﺱ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻹﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻟ
ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﻁ  ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻔﻀل ﺴﻌﺭﺍ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻭﻤﻌﻘﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ،
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ 
   .ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺘﻌﺎﺏ، ﻭﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ  ﺱﻨﻘل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺭﺅﻭ -2
ﺘﻭﻥ ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻤﺌﻨﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻴﺄ
  .ﺴﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺨﺫ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ
ﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺘﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻻ 
ﺓ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺴﺘﻌﺩ
ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻋﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
  .ﻤﺤﻠﻴﺎ
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ﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻨﻘل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺁﻴﻨﺠﻡ ﻤﻥ  ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻠﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ  ﺓﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺩﻭﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩ
  .(1)ﻜﻔﻴل ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ -3
ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻤﺜل ﺇﺭﺴﺎل ﺒﻌﺜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﻭ ﻨﺸﺭ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻫﻅﺔ 
ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻏﺭﺍﺀ 
ﻜﺎﻟﺤﺭﻭﺏ، )ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﻠﺩ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  . (ﺍﻟﺦ...ﺼﺎﺩﺭﺓﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤ
  :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ -4
ﺘﻨﺼﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﻜﺎﻟﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ  ،ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻴﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺸﺒﻪ ﺤﻜ












                                                
 .64-74:،ﺹ2991، ﻋﺩﺩ ﻤﺎﺭﺱ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ، ﻓﻲ"ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﺍﺕ" ﻏﻲ ﻓﻴﻔﺭﻤﺎﻥ،  : (1)
 
  .74:ﻏﻲ ﻓﻴﻔﺭﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
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  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺨﻼﺼﺔ
ﻴﺎﻟﻁﺎ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﻥ ﻤﻬﻤﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘﺩﺍ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻷﻭل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺅﺘﻤﺭ 
ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﻴﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺭﺯ 
ﺍﻟﺘﻭﺃﻤﻴﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ، ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺭﻴﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﻓﻲ 
ﺩﻭﻟﺔ ،  54ﺤﻀﺭﻩ ﻤﻤﺜﻠﻭ  4491ﺔ ﺴﻨﺔ ﺠﻭﻴﻠﻴ 22ﻓﻲ  ﺔﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ ﺭﻭﻻﻴﺔ ﻨﻴﻭﻫﺎﻤﻴﺸﻴ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﻜﻴﻨﺯ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻫﺎﺭﻱ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻟﻤﻲ  ﺕﻫﻭﺍﻴ
ﺃﺴﺎﺱ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻲﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺒﺽ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟ
 .ﻓﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕﺃﺴﻨﺩﺕ ﻟ
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻤﻭﺍﺯﻴﻥﺒﻐﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ 
  . ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ  ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ " ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﺘﺸﻴﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺒﺎﻷﺨﺭﻯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ  ﺴﺘﺔ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﺘﻀﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ 
ﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻟﻠﺩﻭل  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻓﻲ 
ﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻤﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ، ﺜﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
  . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎ
ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺘﺸﻜﻼﻥ ﻤﻥ 
ﺃﺱ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻭ 
ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺘﺸﻜل ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺀ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎ













                      






ﻭﻭﺩﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻋﻘﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻥﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺭﻴﺘﻴ
ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭ ﺘﻜﺜﻴﻑ 
ﻭ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻗﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﺇﺫ ﻜﺜﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  لﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭ
  ﺨﻠﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺘﺩ
ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﻤﺜﺎل ﺎﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺁﺨﺫﻴﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤ لﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭ
  .ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
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  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺩﺃﺸﻜﺎل ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ  ﺼﻨﺩﻭﻕ - ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﺴﻤﻪ -، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ  ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ
   .ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ  ﺘﺩﺨلﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﻭ
  .ﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁ
  ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ـﺃﻫﻡ ﺴﻤﺴﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻟﺙ ﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ، ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
    .8002ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  (1).ﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕـﺃﻫﻡ ﺴﻤ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺎﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﺍﻨﻪ ـﻟﻤﺴ ﺭﻭﺽـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺎﹰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﻘـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﻜ
ﻭﻴﺘﻡ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻟﺩﻯ ـﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀـﺏ ﺤﺼـﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺤﺴ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩﻩ
. ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﻋﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﺩﻋﻡ
ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺽ ﺍﻟﺘﻲﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻘﺭﻭ
  :، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ  ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .1
ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﺭﻭﺽ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻀـﻤﺎﻥ  ،ﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻴ
ل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ــﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺘﺄﺠﻴ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ  ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻔـﻕ ﺍﻟﺒﻠـﺩ  ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ،
ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺼـﺭﻑ  ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ،ﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔﻭﺼﻨﺩ
-0002ﻭﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ  ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ
ﻲ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠ  ـ - ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺘﺭﺸﻴﺩ ، ﻋﻤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ1002
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35 
ﺩ ـﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠ  ــﺩ ﻤﻥ ﺸﻌ  ــﺎ ﻴﺯﻴـﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻤﻤ ﺎـل ﺘﺩﺨﻼﹰ ﻓﻴﻤـﺎﻟﻲ ﻭﺃﻗـﺎﻉ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻟﻘﻁ
  .ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥـﺔ ﺒﺭﺍﻤـﺒﻤﻠﻜﻴ
ﻋﻠﻰ ﻓﺘـﺭﺍﺕ  ﻤﺅﻗﺘﺔ؛ ﻓﺤﺴﺏ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .2
 5ﺇﻟﻰ  52.3ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﻴﻥ  ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﺘﺭﺓ ،ل ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕﻗﺩ ﺘﻘﺼﺭ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺘﻁﻭل ﻟﺘﺼ
ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴـل  01ﺇﻟﻰ  5.4ﺃﻭ ( ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ)ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل 
ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ  0002ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ، ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺩﺩﺓ
 4ﺇﻟـﻰ  52.2ﺃﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ   ) noitatcepxE tnemyapeR ylraE(ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ  ﺃﻤﺎ ﻓﺘـﺭﺓ ﺴـﺩﺍﺩ . ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺩﺩﺓ 7ﺇﻟﻰ  5.4ﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻭ  ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺒﺎﺴﻡ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺏ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑــﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺒﻤﻭﺠ
 ﺼل ﺍﻷﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻨﺼﻑ ﻟﺴﺩﺍﺩ  ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﻤﺎﺡ ﻁﻭﻟﻬﺎ ﺨﻤﺱ 01ﻓﻬﻲ  )FGRP( ﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤ
ﻗـﺭﺽ  ﻴﺴـﺩﺩ  ﻓﺎﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ،ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﻗﺭﻭﻀﻪ .3
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻷﻏـﺭﺍﺽ  ﻰـﺎﺝ ﺇﻟـﺘﺤﺘ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻹﻗﺭﺍﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ  ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺘﺭﺍﻜﻡ. ﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍ
ﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻭﻀﻊ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ـﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴ ﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥـﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻫ. ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺭﻏﻡ ﺃﻨـﻪ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﺩﺩ ﻗﺭﻭﻀﻬﻡ،  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺩﺍﺌﻥ ﻤﻤﺘﺎﺯ؛ ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠـﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ـﻋﻠ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺭﺽ ﻴﻘﺩﻡ
  .ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺸﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ﻓﻴﻤـﺎ  –ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ  ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﺩﻯ .4
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺭﺴﻭﻡ –ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل 
ﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤـﺩﻱ ـــﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﺠ .ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ
ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ . ﻨﺩﻭﻕــﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼ ﻤﻌﻴﻥ ﻹﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻥ
ﺃﻤـﺎ  .) ytilicaF evreseR latnemelppuS ( ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠـﻲ  ﺕﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺎ
ﻫـﻭ  ﻤﻴﺴـﺭ  ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺽ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﺘﺩﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌـﺩﺓ  ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
  .ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ% 5.0
ﻭﻕ ﻴﺸـﺘﺭﻁ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺼﻨﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯﺍﹰ .5
ﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼـﻭﺒﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ـﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻤﺘﺜﺎل 0002ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺱ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ . ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ
  .ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻓﻬﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﺤﺴﺏ ﻤـﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ  .6
ﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻴﺭ ـﺇﺸ ﺩﺭﻭﺽ ﺘﻌـﻭﻟﻜﻥ ﻷﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘ. ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﻥ ﻭﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ ـــ  ـﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻬﻲ ﺘﻁﻤـﺌﻥ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ  ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
 ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  ﺎﻓﺯﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻻﺠﺘﺫﺍﺏ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥــﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺤ
  ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
  :ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 09-08-07) ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ
ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل - 4 ،ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ -3ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،- 2ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، -1
،      ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ -7، ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ- 6، ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ- 5ﻥ، ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻴ
ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل -01، ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻲ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ-9، ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﺯ-8
 ،ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭ- 21، ﺨﻁ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ-11، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﻭ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
  :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ-1
ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﺽ  ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﻭ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ
ﻭ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺏ : ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺫﻫﺏ ﻭ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻭ  %52ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻤﻥ
  :ﻋﻤﻼﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭ ﻫﻲ %57
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ  % 52ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺴﺤﺏ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ  -ﺃ
ﻤﻥ  %001ﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ، ﻭ ﺒﻬ
  .ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ: ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺤﺏ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  - ﺏ
  .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ، ﻭ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ   %521ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ 
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ  %002ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺭﺼﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  -ﺝ
  ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﻴﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، 
  ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺴﺤﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ( ﺒﺸﺭﺍﺀ)ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺒﺴﺩﺍﺩ  - ﺩ
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺎﺕ  5ﺇﻟﻰ  3ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ % 4/3ﻋﻤﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻟﻴﺱ )ﻉ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻼﺝ ﻋﺠﺯ ﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ .ﺱ.ﻡ ﺡﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍ-ﻩ
  .(1)(ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯ ﻫﻴﻜﻠﻲ 
  : اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﻘﻮق - 2
 8491ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ  ﻤﻥﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ  ﺘﻤﺜل 
ﺃﻨﻬـﺎ  ﺇﻻﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻟﺴﺤﺏﺍﻟﻐﺭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭﺤﻘﻭﻕ 
ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 ﺤﺴﺎﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ  ﻤﻘﺎﺒل
ﻤـﻥ  ﺒـل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﻤﻥ ﻻﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل  ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﺓ
ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ ﻭ ﻫـﻲ  ﺍﻟﺫﻫﺏﻏﺭﺍﻡ ﻤﻥ  888.0ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ  ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ  
  .ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﻜل ﻋﻀـﻭ  ﻋﺎﺕﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﻭﺓ ﺇﺒﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ
ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﻋﻀﻭ ﺁﺨﺭ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬـﺎ ﻋﻤﻠـﺔ  ﻤﺎ ﺇﺫﺍﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
  (2).ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل 
ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  ﺭﻏﻡ ﺘﺠﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ" ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺭﻗﻲ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﺎﺴﻡ  –ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻗـﺩ ﺨﺼـﺹ . ﺤﺼﺼﻬﺎ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ( ﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﻴﻭﺩ ﺩﻓﺘﺭﻴﺔﻓ)ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  –
ﻟﻠﺒﻠـﺩﺍﻥ ( ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻠﻴﻭﻥ 92ﺤﻭﺍﻟﻲ )ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ  ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ 4.12ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ 
ﺒﻠﻴـﻭﻥ ﻭﺤـﺩﺓ  1.4ﺘﺨﺼـﻴﺹ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ 1891ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ . ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺒﻠﺩﺍﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍ 141ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﺩﺩ 
ﺤـﺎﺌﺯﺍﹰ  61ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ، ﻭﻤـﻊ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ
ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻫـﻲ ﻭﺤـﺩﺓ  ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ. ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ" ﻤﺅﺴﺴﻴﺎﹰ"
ﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺤﺴـﺎﺏ ﺃﻭ ﻜﺄﺴـﺎﺱ ﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ،ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
 .ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﻴـﻭﺭﻭ  ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﻤﻼﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺤـﺩﺓ ﺤﻘـﻭﻕ ، 1002 ﻭﻓﻲ ﺃﻭل ﺃﻏﺴﻁﺱ ،ﻭﺍﻟﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻭﻨـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﺔ ﻜـل ﺨﻤـﺱ ﺍﻟﻤﻜ ﻭﺘﺠﺭﻱ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 62.1ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
                                                
 83- 73:، ﺹ 5002، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ ،  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ ،  (1)
  1891، 182،  082:، ﺹ  ﺒﻌﺩﺍﺩ ،، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻜﻨﻭﻨﺔ ،  ﺭﺸﻴﺩ ﺃﻤﻴﻥ (2)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  :ﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲﺍﺘﻔﺎ-3
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ. ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ
ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ  ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ
ﻭﺘﻌﻨﻲ . ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠلﺸﻬﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼ 81ﻭ 21
ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ  ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ  ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺴﺤﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺎﺡ" ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ"ﻜﻠﻤﺔ 
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺒﺴﺤﺏ. ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ
ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  05ﻁﻠﺒـﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ  ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺃﻭل2591ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺜﻬﺎ
  .(1)ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺘﻬﺎ
  :ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻲ -4
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ  3691ﺇﺴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ 
ﺃﻭ ﺨﻠل ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺴﺤﺏ ( ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ)ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ 
  (2).ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ %52ﻤﻘﺩﺍﺭ 
  :ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ -5
ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺠﺯ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ  4791ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ  3791ﺃﺩﻯ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤ
ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﺇﻨﺘﻬﻰ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ 8.2ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﺘﺩﺍﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
  (3).6791ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ
  :ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ -6
ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  4791ﺃﻨﺸﺄ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﺴﻨﺔ 
ﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻴﺱ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻟ ﻭﻟﻜﻥﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻓﻲ 
  (4).ﻅل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
                                                
 8002/30/02 , mth.xedni/lanretxe.gro.fmi.www//ptth  (1)
 181-031، ﺹ 3002، ﻤﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ،  ( 2)
 .771،ﺹ 3002، ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ،( 3)
 .871ﺹ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (4)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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  :ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ -7
ﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺴﺘﻔﺤﺎل ﺍ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ  ﻤﻥﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ)ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ  9791ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  ،ﺘﺒﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻴﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺨﻠل ﺒﻨﻴﻭﻱ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  (1).ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻔﻴﺔﺍﻟ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺴﻨﺘﻴﻥ،  %041ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻤﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻓﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ  3ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
  .ﺼﺤﻴﺢ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﺃﻤل ﺘ
  :ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﺯ -8
ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ  6891ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 
ﻁ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺇﺨﺘﻼﻻﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭ
ﺩﻭل، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻴﺘﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺤﺘﻭﻱ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ  01 – 52.5ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ( ﻜل ﺜﻼﺙ ﺸﻬﻭﺭ)ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻘﺒﻠﺔ 
ﺘﺴﻬﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  7891ﻓﻘﺩ ﺃﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻭ
ﺍﺕ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻫﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯ ﻭﻫﻭ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻷﻭل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
ﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﻨ
ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ 01- 5.5ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺨﻼل 
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺩﻋﻡ ﻜل ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺇﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ 
  (2).ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
                                                
 noitidé » ednom ud semradneg xuaevuon sel,elaidnom euqnaB te IMF? TTAG « ,issuoiréS dnaloR  (1)
 .311p,4991 ,sirap,donud
 . 19-09ﺹ  ﺹ 3002، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺃﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،  (2)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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  :ﻟﻁﻭﺍﺭﺉﻭ ﺍﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘ -9
ﻟﻴﺤل ﻤﺤل ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ  8891ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺊ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻲ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻟﻪ ﺸﻘﺎﻥ، ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﻘﺹ 3691ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ
ﺒﺎﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ 
  .ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-01
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁ 
ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  3991ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻓﺭﻴل 
ﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻨﻬﻴﺎﺭ ﺎﺍ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻭﻀﻊ ﻫﺫ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ،
ﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻜﺈﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇ
  (1)ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
  :ﺨﻁ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ -11
ﺇﻥ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫ 
ﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴ
 7991ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺓ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺴﻨﺔ 
ﺒﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ 
  (2).ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
 :ﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟ -21
ﺘﺴﻬﻴل ﺒﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ  ﻫﻭ ،9991ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤل ﻤﺤل
 ﺃﻤﺎ، ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻫﺩﻓﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻓﻘﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻁﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻟﻠﺫﻫﺏ ﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤ
                  ﺎﹰ ـﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﺼﻴﺼـﺍﻷﻋﻀ ﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﺘﺢ ﺍﻟﺘﻲ ـﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨ
                                                
    ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻨﺒﻴﻠﺔ ﺒﻭﺩﻱ،  (1)
 . 73،ﺹ1002ﻤﺎﺭﺱ    
-3002ﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻜﻠ، (ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻷﺜﺭ، ﺍﻟﻌﻼﺝ)ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،"ﺃﺒﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﺴﻔﻴﺎﻥ  (2)
 .57ﺹ  4002
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  .(1)ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟﻬﺫﺍ
ﻭ ﻟﻌل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺫﺍﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻹﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ  0002ﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟ 7491
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﺇﻗﺘﺭﺍﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ  ﺔﺭﻓﺕ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋ







  8002ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺴﻬﻴﻼﺘﻪ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭ ﺘﻔﺭﺽ( ﺍﺌﺩﻓﻭ)ﺘﻔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﻤﺩﺘﻪ ﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭ ﻴﻘﺩﻡ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋ
                                                
 8002/30/02 , mth.xedni/lanretxe.gro.fmi.www//ptth  (1)
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  ﺓﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل، ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺩﺩ
  .ﺃﻁﻭل ﺃﺠﻼ ﺔﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴ
، ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ 8002ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭ ﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ( 30 ﻭلﺍﻟﺠﺩ)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ  2.439ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﻭ ﻫﻨﺩﻭﺭﺍﺱ ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ 2.77ﺸﻬﺭﺍ،  63)ﻟﻼﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﻭﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ  4.574ﺸﻬﺭﺍ، 51)، ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ 9.83ﺸﻬﺭﺍ،  21)
، (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ  8.243) ﺸﻬﺭﺍ  63ﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻤﺩﺩ ﻤﻊ ﻟﻴﺒﻴﺭﻴﺎ ﻴﺒﻠﻎ  –( ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ 
، ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ "ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ" ﻭ ﻫﻭ ﻤﻤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺘﻠﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
  .ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل 
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  ﻱﺭﺍﻏﻭﺍﻭ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻤﻊ ﺒﺎ
  .(1)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ 53
  ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 8002ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺴﻨﺔﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ :  (30)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  (ﺒﻤﻼﻴﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ)                                                                   
  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ  ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  ﺍﻟﻌﻀﻭ
  2.77  7002ﻤﺎﻴﻭ  7  ﺸﻬﺭﺍ 63ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﻤﺩﺓ   ﺍﻟﻐﺎﺒﻭﻥ
  9.83  8002ﺇﺒﺭﻴل  7  ﺸﻬﺭﺍ 21ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﻤﺩﺓ   ﻫﻨﺩﻭﺭﺍﺱ
  4.574  7002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  91  ﺸﻬﺭﺍ 51ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﻤﺩﺓ   ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
  8.243  8002ﻤﺎﺭﺱ  41  ﺸﻬﺭﺍ 63ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﻟﻤﺩﺓ   ﻟﻴﺒﻴﺭﻴﺎ
  2.439    ﺠﺯﺌﻲﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟ
  (0.53)  7002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  51  ﺸﻬﺭﺍ 72ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﻤﺩﺓ   )*((ﺘﺨﻔﻴﺽ)ﺒﺎﺭﺍﻏﻭﺍﻱ 
  2.574    ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 8002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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 ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻘﻁ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ )*(
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
 
16 
ﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍ" ﺘﺴﻬﻴل ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ"ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ، ﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ 
  " ."IRDMﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ  ﺓﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ( ﻫﻴﺒﻴﻙ)ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ 
" ﻭ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻨﻤ"ﻭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ 
" ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ"ﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭ ﻴﺭ
  ﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ
ﺘﺴﻬﻴل ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ " ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ 8002ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  8.424، ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ (ﻟﻜل ﻤﻥ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﻭ ﻟﻴﺒﺭﻴﺎ ﻭ ﻨﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻭﺍ ﻭ ﺘﻭﻏﻭ" )ﺍﻟﻔﻘﺭ
  .(1)(40 ﺍﻟﺠﺩﻭل) ﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺤﺩ
  "ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ"ﺒﻤﻭﺠﺏ  8002 ﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ: 40ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  (ﺒﻤﻼﻴﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ)                                                                          
  ﻌﺘﻤﺩﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ  ﺍﻟﻌﻀﻭ
  ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
  2.84  7002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  12  ﻏﻴﻨﻴﺎ
  0.932  8002ﻤﺎﺭﺱ  41  ﻟﻴﺒﻴﺭﻴﺎ
  5.17  7002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  50  ﻨﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻭﺍ
  1.66  8002ﺇﺒﺭﻴل  12  ﺘﻭﻏﻭ
  8.464  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
  (2)ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
  0.9  8002ﻴﺎﻨﻴﺭ  90  ﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎﻓﺎﺴﻭ
  0.9  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
  8.334  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 8002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                                                
 34: ﻡ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺹ 8002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  (1)
 ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻘﻁ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺓﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩ (2)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
 
26 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  0.9ﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ 
، 8002ﺇﺒﺭﻴل  03ﻤﻊ ﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎﻓﺎﺴﻭ، ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻥ " ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ"ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
، ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ "ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ"ﺒﻠﺩﺍ ﻋﻀﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ  52ﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓ
ﻤﻠﻴﺎﺭ  5.0ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ  1.1ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ  9.3ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻴﺴﺭﺓ 
  .   8002ﺇﺒﺭﻴل  03ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ( ASPEﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ )ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ 
ﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻟﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ  ،()ADNEﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ )ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺘﺴﻬﻴل "ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ " ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ"ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ()FSEﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻱ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 8002، ﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  %(5.0)ﻤﺩﻋﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ "ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻴﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  5.812
ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺒﻨﻐﻼﺩﻴﺵ،  ﺏﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤ 3.331)ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ " ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻓﻲ " ﺒﻤﻭﺠﺏ  ﻭﺜﻼﺙ ﻁﻠﺒﺎﺕ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻜﺎﻥ 1.2ﻭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ  7.04ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ " )ﺕﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎ
، ﻭ (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻐﻴﻨﻴﺎ ﺒﻴﺴﺎﻭ 8.1ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜﻭﺕ ﺩﻴﻔﻭﺍﺭ ، ﻭ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻤﻘﺩﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺒﻠﺩﺍﻥ " ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ " ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ  8.331ﺒﻴﺴﺎﻭ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ –ﻫﻲ ﻜﻭﺕ ﺩﻴﻔﻭﺍﺭ ﻭ ﻏﻴﻨﻴﺎ   -8002ﺇﺒﺭﻴل  03ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ"ﺒﻤﻭﺠﺏ  ﻕﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤ
 4.542ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﻤﺎ  –ﻑ ﻭ ﺴﺭﻱ ﻻﻨﻜﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺒﻨﻐﻼﺩﻴﺵ ﻭ ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻜﺎﻥ ﻭ ﻏﺭﻴﻨﺎﺩﺍ ﻭ ﻤﺎﻟﺩﻴ -ﺨﻤﺱ ﺒﻠﺩﺍﻥ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻔﻀل 
ﺘﺤﺴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺅﺱ 
ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ  ﺔﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺍﻷﻤﻭﺍل  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﺘﺤﻭﻟﺕ 
  .    (1)ﻓﻘﻁ 
   
                                                
 74، 34: ﻡ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺹ 8002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  (1)
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  ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻫﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ  ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﺘﻔﺎﻗﻤﺕ، ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ  ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻗـﺩ ﺍﺘﺨﻤـﺕ  ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﺍﻟﻨﻔﻁ  ﺃﺴﻌﺎﺭﺭﺒﺔ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﻔﺯﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁ ﻭﺃﻭﺍﺌل
ﻫـﺫﻩ  ﺃﻫـﻡ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺭﺒﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻜﺎﻥ  ﺁﻨﺫﺍﻙﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺤﺕ  ﺒﺄﺤﺠﺎﻡﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﺱ  ﺇﻗﺭﺍﺽﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
 .(1) ﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥﺍﻟﻤ
 . ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
 ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺕ ﺘﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼـﺔ ﺇﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻓﻊ  ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻕ  ﻓـﻲ ﺁﺠﺎﻟﻬـﺎ   ﻤﻥ ﺃﺠل  ﻭﻴﺎﺴﻨﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ 
  .ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴل  ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ
  :ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺤـﺭﻡ ﻴﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺼﻌﺏ ﻷﻨﻪ  ﺍﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺩﻴﻭﻨﻪ ﻭﻴﺴﺩﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺨﺩﻤﺔﺩﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻋﻥ ﺴ ﺃﻥ -1
   .ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺼﻌﺏ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻭﺩ  ﺍﻨﻔﺎﻗﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲﺇﻥ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻥ -2
  .ﺜﻘﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ
ﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﺭﻏـﻡ ﻤﺨـﺎﻁﺭﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻌﺘﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻨﺤﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻭﻨﻪ ﻭ -3
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ 
  .(2)ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
ﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﻔﺱ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ  ،ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺁﺠﺎﻻ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ 
ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬـﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل 
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                                                                             8002/50/50 ,etagegdelwonk/ten.areezajla.www\\:ptth  (3)
  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻓﻬﻴﻡ ﻫﻴﻜل، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 6891 
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  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻭ
      :ﻭﻫﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ : ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ-1 
 ﺘﺄﺴﺱﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻁﺎﺭ ﺠﺭﻱ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲﺘﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓ 
  .ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻭ DRIBﻭ  IMFﻟﻨﺎﺩﻱ ﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻭﻴﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ   6591ﺴﻨﺔ 
ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺤﻴـﺙ ﻴﻘـﺩﻡ ﻤﻤﺜﻠـﻪ ﺘﺤﻠـﻴﻼ 
   .ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎ ﺘ
ﺘﻪ ﺤﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺍﻁﺭﻭﻻ ﺘﺘﻭﺼل ﺍﻷ
    (1)ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ" ﺹ ﻥ ﺩ"ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  : ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -2
ﺘﺤﺘل ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺯﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻤﺼـﺩﺭﺍ ﻫﺎﻤـﺎ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴـل 
ﻭﺩ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻘ
ﻨﺎﺩﻱ ﻟﻨﺩﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺘﻜﺘل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ، ﺤﻴـﺙ 
ﺘﻘﻴﺩﻩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ  ﻭ ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟ
   (2).ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻰ 
  (3).ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤﻌﺎ
ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﺎﻨﻬﺎ ﺴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻓﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻻ ﻴﻌﻘﺩ ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ 
ﺠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻤـﻥ  ﻓﻼ ﻴﻘﺒل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻟﻨﺩﻥﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﺃﻤﺎ ﻨﺎﺩﻱ 
  .ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻓﻕ ﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻅـﻡ ﺃﻭ ﻜـل 
 6791ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻤﻥ 
ﺒﻠﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ  72ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻤﻊ  18ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻓﻕ  8891ﺇﻟﻰ 
                                                
 . 021ﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﻟﺤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .121ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ،  (2)
 . 623، ﺹ  2002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻕ،  ﺃﺤﻤﺩﻴﻭﻨﺱ  (3)
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ﻤﻠﻴـﺎﺭ  32ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻵﻥ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻤﺅﺠﻼ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤـﻭﺍﻟﻲ 
  (50ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )ﺩﻭﻻﺭ 
   8991-6791ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺭﻴﺱ  (50)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
  ﻋﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ




  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺃﻭ 
  ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ
  ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  -  ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻓﻘﻁﺇﺘﻔﺎﻗﺎﺕ   3822  72  18  8891ﻗﺒل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
  8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
  -  //  //  //  4995  02  72  1991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
  1991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
  -  // //  //   7588  32  62  4991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
  8152  ﻟﻠﺭﺼﻴﺩﺇﺘﻔﺎﻗﺎﺕ 7  46641  62  43  5991ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﺇﺘﻔﺎﻗﺎﻥ   5772  4  5  8991ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ
  ﻟﻠﺭﺼﻴﺩ
  907
  . 24ﺹ  0002، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 4، ﺍﻟﻌﺩﺩ 73ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
  )1(ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒل ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤـﺎ، ﻓﻔـﻲ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩ ﻟﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻤـﻥ  ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻁﺒﻘﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻨﺘﻘل ﺜﻘل ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺩﻭﻟﺔ 63
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟـﻡ  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ% 451ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ % 28
  .ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ % 67ﺇﻟﻰ % 65ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﺜﻘل ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺅﺠل ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ  ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ،
ﻭﺩﻭﻥ . ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﺇﺫ ﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻁـﻭﺍل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴـل  ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﻀﻌﻑ ﻫﺫﺍ 51ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ  ﻲﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓ
ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺩﻓﻌﻪ ﻓﻌـﻼ  ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ
ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺄﺤﻭﺍل ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻌﻠﻰ ﻤﻌﻭﻤﺔ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻘﺩﻤﺎ  ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل، ﻷﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ
ﻭﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ . ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻘﺩﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﻭﻤﺔ ﻤﻥ% 53ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ 
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ﺘﻘﺸـﻔﻴﺔ  ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﺇﺘﺒﺎﻉﺒﺸﺄﻥ ﺘﺄﺠﻴل ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﻜﻤﻬﺎ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
  .ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔﺭﻏﺔ ﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﻘﻠﺒﺕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺇ
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ   
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ  ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﺴـﺘﻌﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ %97ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺘﻤﺜل
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺨﺼﺼﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻁﻠﺏ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ
  .ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ 
  :ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺴﺎﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ : ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ -1
، ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭﺓ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ، _ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ_ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻴﻔﻘﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫ
 .(1)ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ ﻟﺴﻌﺭ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ
 ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ : ﻋﺩﻡ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ -2
ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻴﺤﺩ ﻤـﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺴﻴﺎﺴـﺔ  ﻟﻌﻤﻠﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ 
  (2)ﺇﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓ 
ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﻔﻀﺕ ﻤﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ 
ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﺏ، ﻓﺎﺯﺩﺍﺩﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻗﻠﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩﻭﺓ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤـﺩﺕ  ﻋﻥﺨﺭﻭﺠﻬﺎ 
ﺴﺔ ﻭﺨﻔﻀﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻋـﺎﺩﺕ ﺴﻴﺎﺍﻟﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻨﻔﺱ 
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻋـﻭﺩﺓ 
  .ﻬﺎ ﺍﻷﻭلﺘﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟ
ﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺇﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍ: ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ -3
ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ
                                                
  942: ، ﺹ4791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻴﺴﺭﻯ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ،   (1)
  . 84:، ﺑﯿﺮوت ، ص 2991،  دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻄﺒﯿﻖاﻟﻔﺎر إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ،  (2)
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ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﺇﺫﺍ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻤﺭﻭﻨـﺔ ﻜﺎﻓﻴـﺔ 
  .ﺕ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﺎﻁﻠﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﺨﻼﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺇﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔـﻴﺽ، ﺇﺫ ﺃﻥ 
ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺩ،  ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻀﻤﺤل ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺸﺭﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
  .(1)ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺘﻌﻤـل  ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ: ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -4
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻓـﻊ 
ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸـﻐﻴل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠـﺔ ﻓـﻲ 
ﻯ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺘﻭ
ﺘﺠﻪ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﺨﺘﻔـﺎﺀ ﺘﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓ
  .ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭﻱ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﻨﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺎﺇﻥ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺠ: ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -5
  :ﺒﺎﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺭﺍﻵﺨ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ : ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ -1
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﻭﺨـﺩﻤﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﻋـﺩﻡ  ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ، ﻓﺘﻘل ﻤﻌﻪ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺽ
  . ﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ : ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺩ -2
  .ﻘﺎﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻨ
  ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺼﺭﻑ ﺴﻌﺭﺁﺜﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
: ﻴﻬﺩﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓـﻲ 
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ ﻨﺤـﻭ 
  .ﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟ
ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﺴـﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ : ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ -1
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺘﻀﺨﻤﻲ، ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤـﺩﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻗﻠﻴﻼ، ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻁﻠـﺏ  ﺍﻹﺴﻤﻲﻥ ﺃﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﻤﻜ
                                                
 ed te noitarépooc al ed retsnim,euqirfa ne stnemetsuja te egnahc ed euqitilop ,nodissa te tomeqcaj   (1)
  933:p ,9891 ,sirap ,tnemeppoleved
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ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﻭﻴﺠﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﻋـﺩﻡ 
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺃﻱ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 
ﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻷﻗل ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ 
  .ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
ﻔﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﻴﻨﺴﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨ: ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -2
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺼـﺎﻥ 
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻓـﻲ 
ﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺜﻤﻨـﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺩ ﻓﺈ
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺩ
ﺇﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺠﻴﺩﺍ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﻟﻔﺘـﺭﺍﺕ " ﻓﻲ ﺨﻼﺼﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﻤﻲ  1891ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﻠﺩﺨل ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻤﺭﺘﺒﻥ ﺇﻟﻰ  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ،
ﻭﺇﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ "  ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ، ﻓﻔـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻴﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻋـﺎﻤﻼ ﻤﻜﻤـﻼ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﻤﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  .)1(ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴ
ﺇﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ : ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -3
ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ  ﺀﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻴﻪ ﺠﺯ
ﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺜﺭ ﺁﻟﻲ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻠﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻓﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﻴـﺙ 
ﺭﺍﺕ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺸـﻜل ﻤـﻨﺢ ﻭﻗـﺭﻭﺽ 
  .ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  ﺔﺍﻟﻨﺎﻤﻴ ﺍﻟﺩﻭلﺃﺜﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
                                                
 ،399، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺘﻭﻟﻲ، ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻤﺎﺭﻱ ﻓﺭﺍﻨﺱ ﻟﻴﺭﻴﺘﻭ،   )1(
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ﺇﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ : ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ -1
ﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻅﺎﻓﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍ 
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠـﻰ 
ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺇﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺃﺴـﻌﺎﺭ 
ﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻭﻟـﻭ ﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃ
ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠـﺏ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﻬﺎ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻼﻗﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ 
ﻁ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺇﺫﺍ ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻤﺭ ﻤﺭﺘﺒ
  .ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ
ﺙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺩﺇﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ -2
ﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻤﻨـﻪ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺠﺯ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﻨﻔﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔـﻴﺽ، 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻬل ﺒﻤﻘـﺩﻭﺭ ﺠﻬﺎﺯﻫـﺎ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﺒﺄﻗل ﺴﻌﺭ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻻ ﻴﺘﻭﻗـﻊ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺴﻴ...ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
  .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ
ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻨﺠﺢ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﺘﺒـﺎﻉ 
ﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻘﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤ
ﺴﻭﻑ ﺘﻅل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨـﻪ 
  .)1(ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤـﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬـﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -3
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟـﻰ 
ﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻴﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﻀﺎﻓ
ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻘﻭﻤﺔ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘـﺎ،  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻘل ﻜﺎﻫل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ 
ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺍ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـﺔ 
                                                
  15:ﺫﻜﺭﻩ، ﺹﺍﻟﻔﺎﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ   )1(
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ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ، ﺇﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﻘﺎل ﻜﺎﻫل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋـﺏﺀ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔﺃﺜﺭ ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺃﺜﺭ ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ  ﺕﻨﻘﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺍﻷﺨﻴﺭ  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل، ﻭ ﻓﻲ ﺞﻓﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌ
  .ﺍﻷﺯﻤﺔ
  ﺩﻭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، 
-4991ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ )ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻜﻭﺭﻴﺎ، ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ 
  .ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ،ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ( 5991
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ 
ﻓﻘﺼﺩ . (1)ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ: ﺸﻁﺭﻴﻥ 
ﻜﺸﺭﻁ ﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ )ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ 
ﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﻴ( ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
  .ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ( ﻜﻭﺭﻴﺎ، ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ، ﻭﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ)ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ، ﻓﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
 elôrtnoc، ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲﺇ: ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ 
  .(2)ﻠﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻟﺒﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ  ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭleitnedurp
ﺩﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻴﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﻴ ﻪﺃﻨﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ، ﻨﻼﺤﻅ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺯﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
  .ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻨﻤﻁ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻭﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ  ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﻁﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﻤﺎ ﺨﻁﺔ
، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
  :ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
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ﺔ ﻟﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﺃﻨﺩﻭﻨﺴﻴﺎ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔ:  (60)ﻟﺠﺩﻭل ﺍ
  ﻭﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ ﺒﻌـﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ
 ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ
 7991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  20  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﻭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
 7991ﺃﻭﺕ  50  IMFﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻤﻥ 
  7991ﺃﻭﺕ  02  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 4..........................   ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ   :ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 5,1................................ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ      
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 2,1......................... ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ    
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 5,01............................. ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ      
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 2,71                                                   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺃﻨﺩﻭﻨﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ
 7991ﺃﻭﺕ  40  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﻭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
 7991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  40  IMFﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻤﻥ 
 7991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  50  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 01..........................   ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ   :ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 5,4................................ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ      
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 5,3.........................  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ    
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 71.............................  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ      
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 53                                                   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ
 7991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  71  nowﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻭﻥ 
 7991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  12  IMFﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻤﻥ 
 7991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  40  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 12..........................  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ    :ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻭﻤﺒﻠﻎ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 01................................ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ      
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 4......................... ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ    
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 22............................. ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ      
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 75                                                   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 53.......................... ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ    :ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ 
 ﺭﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻ 61................................ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ      
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 7,8......................... ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ    
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 5.94............................. ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ      
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 2,901                                                   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ni » sriopse sreimerp te seriosivorp snoçel : )s( euqitaisa )s( esirC « : teuolliuG .A: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .212 .P ,8991 telliuJ ,84°n ,erèicnanif eimonocé’d euver
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ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻗﺩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ 
 75ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﻨﺩﻭﻨﺴﻴﻴﺎ،  53ﻟﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ،  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 2,71)ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  %21 %51، %01ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺘﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ (. ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻭﺭﻴﺎ
  .)1(6991ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻘﻴﻤﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ 
ﻕ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻘﺎل ﺤﻭل ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭ
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ  ، ﻟﻁﻠﺏ ﺠﺎﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺩﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ (2)ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﻬﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻬﻴﺌﺔ، ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃ. ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒل 5991
   .ﻫﺎﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ
ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ  9991ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ  ،ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺈﻋﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ
ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ،  %9,0ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ،  %1ﺒﻴﻥ، ﻴﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠ %2ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ،  %2)ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ  07)، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﺎﺌﺽ ﺠﺎﺭﻱ (ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻨﺩﻭﻨﺴﻴﺎ ﺃﻴﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺨﻤﺱ ﺩﻭل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  6991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  55ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﺠﺯ ﺒﻘﻴﻤﺔ  8991ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﺤﺴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  ،(3)(ﻤﺴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ
  .ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻑ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻜﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﻻﺒﺩ ﺃ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﻭﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
  .(4) 9991ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻨﺔ 
، ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﻨﺔ 5991ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺴﻨﺔ 
  . ﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭ
  ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﻠﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘ ،ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ 
  : (5)ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
                                                
 .312 P tic .po : tuolliuG .A )1(
 .32 P 8991 erbmecéd 61 ud 5952 °n seuqimonocé semèlborp ni » ettelles al rus IMF seL « : salociN .F  (2)
 0002 elaidnom eimonocé’L : IIPEC ni » tnemeppolevéd ne syaP « : nivuahC.S ,ymelehtreB .C .J  (3)
 .53-43 PP etrevuocéd aL .dé )9991(
 .53 P tic .po : nivuaC.S ,ymlléhteB.C.J  (4)
-12 PP 8991 erbmecéd 61ud 5952 °n seuqimonocé semèlborp ni » ettelles al rus IMF eL « : salociN .F  (5)
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ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻓﺸل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ  ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻋﻬﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺯﻤﺔ-1
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻜﺎﻥ ﻜﻔﻴﻼ  ﺩﺒﻌﻓ،  ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻔﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅ  ،ﺒﺘﺠﻨﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ed elaicéps emroNﺩﻭﻕ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺯﻤﺎﺕ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻷﺒﺎ
  .seénnod sed noisuffid
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ 
ﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻬ :ﻔﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻀﻌﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ 
ﻜﺫﻟﻙ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻤﺯﻴﻔﺔ
ﻓﻌﻨﺩ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻓﻘﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻠﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺂﻟﻴﺔ ﻨ ،ﺎـﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻷﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤ
  .ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ (salociN .Fﺤﺴﺏ ) ﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  (1)(ﻨﺎﺌﺏ ﻤﺩﻴﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ) )rehsiF .S(ﻭﻗﺩ ﺭﺩ 
ﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻋ)ﻗﺩ ﺤﺫﺭ ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻗﺒﻴل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ 
  (.ﺒﻔﺸل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻭﺴﺭﻋﺘﻬﺎ
ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻤﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ  -2
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻌﻼ، ﻓﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺠﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻤﺎﻟﻟﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻋﻘﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺁﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ  ﻪﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻨ
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ  eriatnemélppus evresér ed étilicaFﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﺴﻬﻴﻠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤ
ﻋﻥ ﺘﺴﻬﻴﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻋﺠﺯﺍ ﻁﺎﺭﺌﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ 
  .7991، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ (2)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺃﻥ ﻨﻤﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻤﻥ  )rrehnietS .A(ﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇ
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  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ:  (70)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  ﺍﻟﺒﻠﺩ
 ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎﺍ
 9991 8991 7991 
  6,7  2,9  9,3 6,63  ﺃﻨﺩﻭﻨﺴﻴﺎ
  7,5  4,9  3,71  2,85  ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
  4,2  0,3  8,5 1,02  ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ
  al rus sirppa suon snova’uq : eissuR ne te eisA ne serèicnanif sesirc seL : rrehietS .A : ecruoS
  ? erèicnanif étilibats               
   ed segram sel : seuqimonocé seuqitilop te noitasilabolG : xuehcaceL .J , teuoB .A ni               
 .162 .P ,acimonocE .dé )9991( ervuœnam               
ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل -3
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﻫﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩ . ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ
ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ 
ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ )ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ  ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ  )salociN .F(ﺃل ﺎﻭﻗﺩ ﺘﺴ(. ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺘﻴﻥ  ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
  .(1)ﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﻤﺎ ﻜﺒﺢ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ -4
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺤل  ،ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
  . ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ larom aélAﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ 
ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ 
  .(2)ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ
ﻋﻨﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ، ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻡ ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻟﻠﺩﻭل 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻗﺩ ﺘﺸﺘﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ . ﺯﻤﺔﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷ
ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺤﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﻤﻥ 
  .ﻭﻤﺴﻴﺭﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ" ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ"ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺫﺍ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺘﻴﻘﻨﻴﻥ (ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ)ﻓﻘﺩ ﻴﺸﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ . ﺕﺴﺘﻠﺠﺄ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎ( ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ)ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
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ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ  sonoboseTﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻤﺎ ﺤﺼل ﻟﻠﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻭﺍ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻭ ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ، 
  .ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻜﺒﺢ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ، ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻨﺨﻤﻥ ﺃﻥ 
ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﻅﻬﻭﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤ
  .(1)ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ
  ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨل  ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲﻟﻘﺩ ﻀﺭﺏ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
" ﺩﻋﻪ ﻴﻌﻤل ﺃﺘﺭﻜﻪ ﻴﻤـﺭ "ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻤﺒﺩﺃ ﺩﻋﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻀﺎﺭﺒﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻷﻨﻅﻤﺔ 
  .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑﻭ  ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻵﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ
 :ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺘﺴﺩﻴﺩ  ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻟﻓﺸل ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ  ﺒﺴﺒﺏ 7002 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ
ﻜﻲ، ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺘﺒﻌﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺁﺴﻴﺎ ﻴﻗﻭﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺯﺓ 
  .ﺒﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻁﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ
ﺕ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺨﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻷﺯﻤﺔ ﻤﺌﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﻔﻠﺢ
ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﺘﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺤﺘﻰ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻡ ﻴﺨﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ
  .ﻤﻥ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺨﺸﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻴﺢ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺼل ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
ﺸﻬﺩ ﺘﻔﺠﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ  8002ﻟﺴﻨﺔ ﺃﻴﻠﻭل /ﺇﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭلﻴﻤ
ﺃﺴﺒﻭﻋﺎ "ﺍﻟﺸﻬﺭ  ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ،" ﺩﺍﻤﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﻁﺎل  ﻭﺍﻀﻁﺭﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺍﺼل
ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻤﺤﺘﻭﻤﺔ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺁﺴﻴﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ
  .ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ
                                                
ﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﺩﺩ ﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﺘﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ؟ﻏﻠﻴﺭ ﻤﻭﺭ ﺃﻭﺭﺘﻴﺯ ﻤﺎﺭﺘﻴﻨﻴﺯ،  (1)
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  :ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺒﺭﺯ
 ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل- ﺴﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻤﻴﻭﺘﺸﻭﺍل ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻤﺅﺴ ﺒﻴﻌﺕ (1
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 9.1ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺒـ  ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﻲ ﺒﻲ ﻤﻭﺭﻏﺎﻥ -ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ
ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺇﻓﻼﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﻴﻥ ( ﺒﺭﺫﺍﺭﺯ ﻟﻴﻤﺎﻥ)ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ  (2
  .ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻀﻁﺭ ﻟﻘﺒﻭل ﻋﺭﺽ ﺸﺭﺍﺀ  ﺒﻨﻙ ﻤﻴﺭﻴل ﻟﻴﻨﺵ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ (3
  .ﺨﺸﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻺﻓﻼﺱ "ﺒﻨﻙ ﺃﻭﻑ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ"ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﺃﻜﺒﺭ " ﺃﻱ ﺁﻱ ﺠﻲ"ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺸﺭﻜﺔ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻡ (4
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 58ﺒﻌﺩ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺫﻟﻙﺸﺭ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (5
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻨﻙ ﻟﻭﻴﺩﺯ ﺒﺸﺭﺍﺌﻪ " ﺃﺘﺵ ﺒﻲ ﺃﻭ ﺃﺱ"ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺒﻨﻙ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﻀﻁﺭ ﻟﻠﺘﺩﺨل (6
  ..ﺇﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﺔ 21ﺒﻤﺒﻠﻎ 
  ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﻤﻭﻅ (7
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ( ﻓﻭﺭﺘﻴﺱ)ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ  ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ (8
  .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺸﻜﻭﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺒﻴﻊ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺘﻲ ﻏﺭﻭﺏ -ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﺍﺒﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ- ﺒﻨﻙ ﻭﺍﻜﻭﻓﻴﺎ  (9
  .)1(ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ
 ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﺤل ﺍﻷﺯﻤﺔ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﺴﺘﺭﻭﺱ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺠﻬﺎﺯ  ﻤﺩﻴﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺼﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺩﻴﻭﻥ  ﻭﻴﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ. ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﺎﻟﻜﺔ ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻠﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
ﺍﻗﺘﺭﺤﻨﺎ "ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ . ﺼﻠﺏ ﺨﻁﺔ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻫﻨﺭﻱ ﺒﻭﻟﺴﻥ
ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻜﻲ ﻴﺭﺩﻭﺍ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ . ﺘﻨﻔﻴﺫﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟ ﻥﺒﻭﻟﺴﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ 
  ".ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻭﺍﺘﺒﻌﻭﺍ ﻨﺼﻴﺤﺘﻨﺎ
ﺘﻠﻙ "ﺇﻥ ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﺩﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻷﻥ  
ﻁﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻨﺸﻬﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺃﻨﺸ
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ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻨﻪ " ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﺼﺤﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻁﻠﺒﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ. ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒل ﺘﻤﺘﺩ . ﻟﻘﺩ ﺃﻁﻠﻘﺕﹸ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﻤﻀﻴﻔﹰﺎ 
  ".ﺯﻡﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼ. ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ
ﻭﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﻔﻲ ، ﻁﻠﺏ ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﺴﺘﺭﻭﺱ ﻜﺎﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ  
ﻨﺘﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ "ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
  ".ﺯﻋﺯﻉ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩﻜل ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻟﻜﻥ ﺍﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻤﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺤﺭﻜﺕ ﺒﺸﻜل ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ . ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻁﻤﺄﻨﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ. ﻤﻨﺴﻕ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ
  .ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻜﺴﺭﻩ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻏﻭﺭﺩﻥ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ  ﻭﻴﺤﺒﺫ ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﺴﺘﺭﻭﺱ ﻜﺎﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺌﻴﺱ 
ﻓﻼ . ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺜﻭﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻜﺎﻤل ﺩﻋﻤﻲ"ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻗﺎﺌﻼ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
  ".ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺘﺭﺽ
ﻫﻨﺎﻙ "ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﺒﻭﻟﺴﻥ ﻭﺨﻁﻁ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻀﻴﻔﺎ  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﺸﺩﺩ 
ﺇﺫﺍ ﻨﹸﻔﺫﺕ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﻴﻨﺎﻓﻴﺔ، ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ. ﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ ﺘﺠﺎﺭﺏ
  ".ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ . ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﹸﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕﻭﻴﺭﻏﺏ  
ﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻷﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﺸﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺭﻭﺘﻥ ﻭﻭﺩ
ﻏﺩﺍﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻨﺴﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ "ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ . ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
  .)1("ﻜﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻗﻠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﺴﺘﺭﺍﻭﺱ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺼﻜﻤﺎ 
ﻋﻤل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺼﻑ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺒﻭﻉ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﻗﺎل ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﺴﺘﺭﺍﻭﺱ ﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﻔﻲ ﻗﺒﻴل ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  
  .ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻥ 
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ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻐل ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  .9991ﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺇ 7991ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭﺤﺫﺭ  
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﺕ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻤﺔ  ﺃﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﺭﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺁﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
  .(1)ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ
  ﺃﺸﻜﺎل ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺩﺨل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ، ﺇﺫ  ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ 
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻤﻪ ﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻪ، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺒﺭﺍﻤ
  .ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺩﺨل  ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  .(2)ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ : ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
  :ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
ﺃﻤـﺎ ﻤﺼـﺩﺭﻫﺎ  ،ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ:  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل
  . ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤـﺎل :  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻷﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﻟـﻴﺱ  ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻹﻗﺭﺍﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﺩﻭل ﻭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴـﺘﻡ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ 
  ( )D.A.Iﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  :ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻓﻬﻲ
                                                
 8002/01/90 , fmi-90018002/ra/moc.42ecnarf.www//:ptth)  (1)
 503-403:، ﺹ 9991،  ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻋﺭﻓﺎﻥ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ،  (2)
 
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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ﻭﻫﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺜل ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺭﻱ :  ( )gnidneL tcejorPﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ·
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﻤﺸـﺭﻭﻁﻴﺔ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺘـﺭﺘﺒﻁ  ﺍﻟﺦ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ...ﻤﺤﻁﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  ﺃﻭ
  . ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺜل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﻫﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻨﻤـﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻗﻁـﺎﻋﻲ ﻴﺸـﻤل :  ( )gnidneL margorPﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ·
ﻤﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠـﺩ  ﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﺸ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭل ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔﺇﺜﺭ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟ
  :ﻭ ﻫﻲ  ﺃﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل  0891ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ : )L.A.S(ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ o
 ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻟﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻁﻴﺔ ﺘﺘﻀـﻤﻥ  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺫﻩﻫ
ﺘﻤﻨﺢ ﺇﻻ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ  ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ
  .ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭ ﻫـﻲ ، ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤ:  ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ o
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﺎﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ، ﻭ 
ﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺼـﻔﺔ . ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ
ﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬ
  )gnidneL desab-yciloP(  ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
  ﺸــﺭﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭ  ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻪ ﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺀﺍﻷﻋﻀﺎﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺈﻗﺭﺍﺽ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﻴﻘﺘﺭﻀﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﺭﺡ ﺒﻌﺽ  ﺃﻤﻭﺍلﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ ﻁﺎﺘﻪﺍﺤﺘﻴﺎ
ﻭ ﺴﻭﻴﺴـﺭﺍ ﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ، ﻭ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل  ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍﺃ، ﻭ .ﻡ.ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ 
ﻋـﻥ ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ ﻫـﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻁﺭﻴﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓـﻲ 
  .(1)ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  :، ﺃﻫﻤﻬﺎﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺘﻤﻨﺢ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ  ﻭﻟﻘﺩ 
ﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻴﻘﺘﺭﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓ -1
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ 
                                                
   823: ص، 3991ﺮ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ، دار اﻟﻔﻜاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘﺪيﺿﯿﺎء ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮي،  (1)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
 
08 
ﺘﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥ  ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، 
  .ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻡ ﻻ
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ،  -2
ﻪ ﻗﺩ ﻴﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﺃﻭ ﺒﻨﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻀﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺃﺼل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
 (1).ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻻﺕ
ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﻤﺎﺡ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻴﺤﺘﺴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺴﻨﺔ  71ﻭ  51ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺩﺓ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -3
  (2). %57,7ﻭ 5,7ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻻ  %1ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺃﻭ ﻴﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻻ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻥ 
ﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺭﻩ  %5,1ﺘﺘﺠﻭﺯ 
، ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ (ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ) ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ  ﻭ. ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺭﻓﻊ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
  .ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺃﻭ ﻴﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻓﻠﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﻔﺎﻕ  -4
 (*)ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﺸﺎﺀ، ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻪ،
  .ﻥ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻬﺎﻭﻟﻜﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻀﻤﺎ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  -5
ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻔﺤﺹ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺩﻯ ﺭﺒﺤﻴﺘﻪ 
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ،  ﻗﺩ ﻴﺒﺤﺙ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺇﻨﻪﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒل 
                                                
 013،113:ﻡ، ﺹ1991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ،  (1)
 881 .P ,8991 eiréglA .HABSAC noitidE .eiréglA’l ed erueirétxE ettéd aL ,remihleB rammA  (2)
  .ﻨﻴﺔﻴﺘﻔﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴ ( : *)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
 
18 
ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺤﺎﻟﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ 
  .ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  ﻻ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻻ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ -6
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،
   (1).ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ
  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﻗﺩﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ  : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺠﻴﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻋﺘﺒﺎﺭﺕ ﻹﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻴﺔﺘﺄﺜﺭ -1
ﻟﻘﺩ . ﻨﺴﺞ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺎﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻻﺤﻘﺎﹰ
ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺸﻜل . ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺯﺒﺎﺌﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ
  . ﻟﻘﺩ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺴﻠﻴﻔﻪ. ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﻴﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫﺕ " ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ"ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ، 
ﻭﺘﻡ ﻋﻥ ﻋﻤﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺒﺤﻴﺙ  ، ﺒﺎﺌﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺸﻜل ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺸﺒﻪ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺯ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺼل ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻴﻥ ﻟﻪ ﺒﻭﻻﺩﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻲ  ،ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ
ﻭﻜﺎﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻐﻴﺔ . ﻠﻬﺎﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺘﻤﻭﻴ
  .ﺍﻻﻨﺩﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
( ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺎﻴﺤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ)ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻤﺭﻫﺎ ﺘﻜﻨﻭﻗﺭﺍﻁﻴﻭﻥ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻭﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩ
ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻥ . ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ: ﻭﻤﻭﺜﻭﻗﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ
، ﺩﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ (ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ)ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  .ﻨﻘﺎﺸﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ
ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ "، ﺒﺩﻋﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻭﺭﺩ ﻭﺭﻭﻜﻔﻠﺭ، 6591ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ" ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
، ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺘﺒﻭﺃ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺭﺴﻤﻲ 0031، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 1791ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ  6591ﺘﺨﺭﺝ، ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  . ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩ
ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ " ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ :  ﺇﻥ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻠﻕ
ﻤﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎ 2791ﺇﻟﻰ  9491ﺤﻭل ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﻤﻥ 
                                                
 013،113ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺹ،  (1)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﺜﺭﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻀﻌﺎﻓﻬﺎ 
  ".ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻀﻊ، ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﺭﻴﺩﺓ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻲ  
ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻨﻔﻴﺎﹰ ﻗﺎﻁﻌـﺎﹰ، ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﺼـﻔﺔ  ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻔﻲ ،ﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔﺍﻟﺸﺅﻭ
ﺇﻨﻪ ﻴﺼﺭ، ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﺃﻥ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﻤﻊ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺨﻠﻁ ﺒـﻴﻥ : ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  . (1)ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺠﻴﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺕﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺘﺘﺄﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  
ﻻ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻩ ﻓﻲ : "ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ( ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ)ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﺃﻭ  ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻱ ﺒﻠﺩ ﻋﻀﻭ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻌﻀﻭ
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﺭ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ،ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ
  ".ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻨﺤﻴﺎﺯ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ )ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ " ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ"ﻭ" ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ"ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺃﺨﺫ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻭﻥ ﻟﻘ. ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ( ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ
   ﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻀﻪ ﺤﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ 7491، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻏﺎﺩﺭﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ  ،ﻟﻘﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻗﻪ
ﻭﻜﺎﻥ  ، ﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻪﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻼﻋﺘ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺒﻔﺴﺎﺩ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ، 
ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺩﻕ، ﻓﺈﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ. ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﺯﺍﺌﻴﺭ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻴﻪ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ 
  . ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ : ﺘﻜﺘﻴﻜﺎﹰ ﻤﻌﻤﻤﺎﹰ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ( ﺨﺼﻭﺹ ﺘﻘﺸﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﺸﻌﺒﻲﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻁﻠﺏ ﺒ)ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ 
ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ . ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ
ﻭﺒﻨﻔﺱ . ﺎ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻹﻀﻌﺎﻓﻬ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﺴﺎﻫل ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻹﻓﺸﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
ﺇﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ، ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﺠﻴﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
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ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ : ﻴل ﻭﻨﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻭﺍ ﻭﺯﺍﺌﻴﺭ ﻭﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺒﺠﻼﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡﺇﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯ
ﻟﻡ . ﺤﻅ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕﻨﻼ
ﻭﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل )ﻴﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﺠﺩﺍﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ  4991ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ( ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻁﻴﻠﺔ : "ﻭﻀﻌﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ
ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﺜل   ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺒﺩﻭ. ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻋﻜﺴﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 (1)ﻓﻬﻡ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﺒﻼ ﺘﺭﺩﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺸﺠﻊ. ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻟﻐﺕ ﺒﻨﻐﻼﺩﺵ ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ . ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺃﻜﻔﺄ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
   . ﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽﻤﺜﻼﹰ، ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺤﺼﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻭ
  
  ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻨﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺎﺕ-2
  ﺩﻋﻡ ﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل ﺃﻭﻏﺴﺘﻭ ﺒﻴﻨﻭﺸﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻠﻲ -ﺃ
ﻗﺭﻭﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ( 3791 – 0791)ﻟﻡ ﺘﻨل ﺘﺸﻴﻠﻲ، ﻓﻲ ﻅل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻟﻼﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺎﹰ 
، ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﻓﺠﺄﺓﹰ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ 3791ﺒﻴﻨﻭﺸﻲ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﻤﺴﺅﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺠﺎﻫل ﺴﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ . ﺍﻟﻤﺘﺠﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺒﻴﻨﻭﺸﻴﻪ
  .ﻠﻌﻴﺎﻥﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟ
  ﺩﻋﻡ ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻭﺒﻭﺘﻭ  -ﺏ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺼﺼﺔ  ﺍﺕﺩﻭﻻﺭﻤﻥ ﺍﻟ ﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﻤﻭﺒﻭﺘﻭ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﺱ ﻋﺩﺓ ﻤﻼﻴﻴﻥﻭ
، ﻭﻫﻭ ﻤﺩﻴﺭ "ﺇﺭﻭﻴﻥ ﺒﻠﻭﻤﻨﺘﺎل"، ﺃﺼﺩﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، 2891ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ . ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻤﻭﺒﻭﺘﻭ ﻭﻴﺤﺫﺭ ﻓﻴﻪ ﺯﺍﺌﻴﺭ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻟﻤﺎﻨﻲ، ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﻴﺩﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
، ﺍﺴﺘﺩﺍﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 1891ﻭ 5691ﻓﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ . ﺘﻭﻗﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﻭﺒﻭﺘﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ
، ﻭﻷﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، 1891ﻭ 6791ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  ﻤﻠﻴﺎﺭ 5ﺍﻟﺯﺍﺌﻴﺭﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 52.2ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﻘﻴﻤﺔ  ﺘﻤﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺭﻏﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻭﺒﻭﺘﻭ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫل . ﺒﺸﻜٍل ﻤﻨﺘﻅﻡ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺒﻭﺘﻭ ﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻱ
ﻓﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻻ  ،ل، ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ، ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻠﻭﻤﻨﺘﺎﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺸﻜٍل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺒﺭﻭﺘﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺒﻭﺘﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻠﻴﻔﺎﹰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺤﻴﺎﹰ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻟﻘﻭﻯ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ
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، ﻭﻤﻊ ﺴﻘﻭﻁ 1991ﻭ 1891ﻭﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ . ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ( ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ)ﻭﻭﺩﺯ 
ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ . ﺠﺩﺍﺭ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻼﻩ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ، ﺨﺴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺒﻭﺘﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ
. ﻟﺏ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔﺒﺩﺃﺕ ﺘﹸﻘﺎﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻁﺎ( ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺯﺍﺌﻴﺭ)ﺒﻼﺩ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
  .(1)ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺩﺃﺕ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ :  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
   ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ -1
ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺒـﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﺴﻨﺤﺎﻭل 
  .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ. ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﺕ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺒـﺎﻗﻲ 
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼـﺭﻑ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺸﺒﻪ ﻤﺎ 
، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺭﺒـﻁ ﻗﻴﻤـﺔ . sevititépmoc snoitaulavéd
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﺱ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ . ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻜـﺎﻥ )ﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ، ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﺤﺩ ﻫ(2)ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ
، ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ  ﻓﺴﺘﻅﻬﺭ ﻟﺩﻯ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ( ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻫﻭ ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ
ﻭﺴﻴﺸﺘﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ . ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺼﺹ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻫﺕ ﺍﻟﺘﺎﻴﻠﻨﺩﻱ ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﻟﺩﻯ ﺒﺎﻗﻲ ﺒ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺴـﻴﺎ ﻜﻨﺴـﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ 
  .(3)(6991ﺴﻨﺔ  %4,04ﻟﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ  9891ﺴﻨﺔ  %4,13ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﺩﻭل  ﻥ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻴﻤﻜ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ
ﻓﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻜل ﻤﺘﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴـﺩ ﺘﺼـﺭﻓﺎﺕ . ، ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ
. ﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺤ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ . (4). euqitémim noigatnocﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻴﺔ  ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ
  .ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﻭﻟﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺩﻭﻯ ﻤﺤﺎﻜﻴﺔ
ﺃﻨﻪ ﺜﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒـﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ  )salociN .F(ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ 
ﻓﺒﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻟـﻨﻔﺱ . ﻴﺔﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜ euqitaisa ledom elﺍﻵﺴﻴﻭﻱ 
ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ )، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ
  .ﻤﻊ ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ( ﻨﻔﺱ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ
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ﻭﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻅﻬ
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﺒﺤﻜﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴـﻴﺎ ﻟـﻨﻔﺱ . ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ
ﻅﻬﻭﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻜل ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓ
ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻜـﺎﻨﻭﺍ 
  .(1)ﻴﺴﺤﺒﻭﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ
  ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ  -2
، ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬـﺎ ﺍﻷﺯﻤـﺔ ﺍﻵﺴـﻴﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
  .ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻨـﺎ   
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:  (80)ﺠﺩﻭل 
  (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ)                                         











 - 7,31 6,4 0,8 2,8 ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ
 - 8,6 8,7 6,8 5,9 ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ
 - 5,0 1,5 7,5 8,4 ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻥ
 - 8,5 0,5 3,7 7,8 ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
 - 0,9 - 3,1 5,5 6,8 ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ
  :  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 étilibats al rus sirppa suon snova’uq : eissuR ne te eisA ne serèicnanif sesirc seL : rrehietS .A
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   )9991(
 .062 .P ,acimonocE .dé
 8991ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴل ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠـﻊ ﻟﻠﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ . ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﺩﻭﻨﺴﻴﻴﺎ ﻭﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ
                                                
 .982 °n » sreicnanif séhcram te elaidnom esirC « siaçnarf sreihac ni » eisA ne esirc seL « : salociN .F  (1)
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ﻭ ﻫـﺭﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱ  ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﻤﺭﺩﻭﺩﺒـﺔ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺘﺭﺍﺠـﻊ  5991ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
 .ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺔ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺩﻭل ﻠﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ﻓﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺭﺴﻤﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍ
  . ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺭﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻫﻜﺫﺍ، ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺩﻭﻨﺴﻴﺎ، ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ، ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ، ﻜﻭﺭﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻔﻠﻴﺒـﻴﻥ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ 
ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ  %06ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ( 9991ﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇ)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  006
  .)1(ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ  7991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  10ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ، ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 
  ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ  %05ﻭ  %03ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼﺕ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺒﻨﺴﺏ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
  .(2) %03ﻭ  %02ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍ
 5ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓـﻲ 
  :ﺩﻭل ﺁﺴﻴﻭﻴﺔ ﺃﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ 
: ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ )ﺘﻁﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ :  (90)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  (8991ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  61 – 7991ﻴﺔ ﺠﻭﻴﻠ 10
  ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ           ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ               
  ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ 
 ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ
  ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ 
 ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ
  ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻓﻲ
 ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
 8932 -  47,18   00,132  ﺃﻨﺩﻭﻨﺴﻴﺎ
  - 53  -  73,84   90,78  ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ
  0  -  71,94   73,15  ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻥ
  569  -  60,36   40,38  ﻜﻭﺭﻴﺎ
  383  -  14,45   34,55  ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ
ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﺘﻌـﺎﺵ ﻓـﻲ : ﻏﻴﻠﻴﺭ ﻤﻭ ﺃﻭﺭﺘﻴﺯ ﻤﺎﺭﺘﻴﻨﻴﺯ :  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   8، ﺹ 8991 ﻴﻭﻟﻴﻭﺁﺴﻴﺎ ؟ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ 
ﻭﺍﺒﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤـﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺘ
( ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺭﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ )ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ 
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ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻋﺭﻓﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ 
  .ﻭﺍلﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤ
ﻭﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل، ﺃﺼـﺒﺢ ﻤﻌـﺩل . ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ، ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ  ﻪﻤﺎ ﺃﻨﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻋﻠ %71ﻭ %5,3ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻴﻘﺩﺭﺍﻥ ﺒـ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻓﻔﻲ ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻤﺜﻼ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ . (1)ﺘﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ )ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﻭﺒﻴﻪ ﺍﻷﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺔ (2) %001ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ 
 001، ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ (8991ﻭﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺭ 000.11ﺭﻭﺒﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ  0052
  .)3(ﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﻤﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴ
  ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻸﺯﻤﺔ-3
، ﺇﺫ ﺁﺴﻴﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ 
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻌﻭﺍﻗـﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺠﻨﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻡ، ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤﺒـﺎﺩﺭﺘﻴﻥ 8991ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 
  :ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
ﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍ. ﺔﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴ ﺎﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺼﻨﺩﻭﻗ -1
ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴـﺘﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤـﺔ 
ﻭﻟﻺﺸـﺎﺭﺓ، ﻓـﺈﻥ . ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻟ
ﻻﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺯﻤـﺕ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻤﺒﻠـﻎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭ 5.4ﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 8991ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 9.6ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻵﺴـﻴﻭﻱ " ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ"ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ  -2
 53ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻋﺩﺓ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎﺭﺏ 
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﺴﻴﻤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻬﺫﺍ 
  (4)ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺁﺴﻴﺎ
ﻡ، ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﻤـﻥ ﺠﻨـﻭﺏ 9991ﻭﺍﺼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺘﺩﻴﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ، ﺇﺫ ﻗـﺭﺭ ﺍﻟﻤـﺩﺭﺍﺀ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ، ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴ
ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ "ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﺒـ, ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
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ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ". ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ"، ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺩﻋﻰ "ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ
ﻤﺎ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻬﺩﻓﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﺃ
  .ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺅﺍﺯﺭﺓ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻥﻜﻤﺎ ﺴﺎﻨﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃ
ﻋﻴﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﻟﺘﺩ ﺔﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
  (1).ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  ﺘﺩﺨل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺘﺘﺩﺨل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
  :ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟ
  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺜل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘل، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﻀﻪ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ،  ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺒﺎ ﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺩﺃ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ . ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ
    .ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ. ﻅﻠﺕ ﺘﺼﻨﻑ ﻀﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
  :ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻭﻟﻬﺎ
  لــﺍﻟﻨﻘ -1
  .، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴ
ﻓﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ، ﻴﻜﺎﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻫﻭ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻨﺊ، 
ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻭﺒﻭﺘﺴﻭﺍﻨﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﻭﻁ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﺭﻭﻀﻪ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻘﻁﺔ  %01ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ . ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ 
ﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺃﻀﺨﻡ ﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﺴﺎﻁﻴل ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﺍﻨﺊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌ
  .ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﻭﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﻙ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﻓﻬﻨﺎﺘﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟ
  (2).ﻭﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ
  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ -2
                                                
 52:م ، ص9991اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،  (1)
 .701- 401: ، ﺹ4991ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻠﻴﻎ، ﺴﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺸﺭﻴل ﺒﻴﺎﺭ،  : (2)
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ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻅﻠﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ . ﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ 
  .ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺃﻭل 
ﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻫﻡ ﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻜﺄﺼﺤﺎﺏ ﻟﻠﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ، ﺃﻭ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴ
ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ، ﻭﺸﺭﺍﺀ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺼﻔﺔ  ,ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻤﻭل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﻬﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ. ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻫﺩﻓﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻟﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ
    
ﻫﻭ ﻫل ﺴﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ , ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ
ﺘﺩﻋﻡ ( ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ)ﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ؟ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤ
  .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل
ﺇﻥ ﺤﺼﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ 
ﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺇﺫ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ،  %51ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻗل ﻤﻥ 7.31ﻡ 1891ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺈﻗﺭﺍﻀﻪ ﻟﻠﻐﻴﺭ، ( %55)ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ 
، ﻓﻘﺩ ﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻀﺨﻤﺔ، ﺃﻫﻤﻬﺎ (%54)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
  .ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ, ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ
ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ , ﺇﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺼﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  –ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻪ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻ ﻴﻤﻭل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  –ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
  .ﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ
  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ: ﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜ
ﻅل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻋﻭﺍﻡ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻴﺭﻓﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ 
  :ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺒﻴﻥ. ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻤﺎ, ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ , ﻡ، ﻜﺎﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ3791ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ  v
  .ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻓﺭﺓ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل , ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻌﺯﻭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ v
  .(1)ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺨﺼﺹ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻤﻊ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻡ، ﻟﺘﺭﻓﻊ 9791ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 5.1ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻗﺭﻭﻀﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺒﻠﻎ 
ﻡ، ﻭﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺜﻠﺜﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 6891ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  5.3ﺇﻟﻰ 
  .ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻔﺤﻡ
ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻔﺅﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ، , ﻔﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﺎﺯﻓ
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ  –ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ . ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ –ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
  .ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻟﺒﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ
ﺯ، ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺎﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺇﻗﺭﺍﻀﻪ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐ, ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﻠﺩﺍ ﻨﺎﻤﻴﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺕ  21ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ  61ﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل 5891
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ  8.1ﻡ ﺒـ 8891ﻡ، 7891ﻡ، 6891ﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺎﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻐ
  .ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ
, ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ, ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﺴﻬﻴل 
  .ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  :ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴ
  .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ 
  .ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻨﻘل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ 
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ 
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ , ل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴ 
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﺎﺯ 
  
  
                                                
 .981: ﺸﺭﻴل ﺒﻴﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
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  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺔـﺍﻟﺯﺭﺍﻋ -1
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻫﺎﻤﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺨﻼل ﺃﻋﻭﺍﻤﻪ 
ﻡ، ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ 3691ﻡ ﺇﻟﻰ 8491ﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻌ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﻗﺭﺍﻀﻪ، ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﻨﺴﺒﺔ  %5.8ﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻭﻤﻠﻴ 826ﻤﺒﻠﻎ  ﻲﺍﻟﺯﺭﺍﻋ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ . ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺭﻗﻴﺔ  ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، (1)ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺇﻗﺭﺍﻀﻪ،ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﻤﺜل ﻁﺤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ، ﻭﺘﻌﻠﻴﺏ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ، ﻭﻋﺼﺭ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺯﻴﺘﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ  ﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴ
  .ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ , ﺩﻴﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻤﺘﺹ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴـﺩﺓ، ﻓﺈﻨﻬـﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻥ . ﺘﻀﻴﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻐل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ
  (2).ﻴﺭ ﻗﺩﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲﺘﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴ
  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ -2
ﻴﻌﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﺇﺫ ﻴﺸﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ 
ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  8041، 7002ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ، , ﺩﻭﻻﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
  .ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ: ﻤﺱﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎ
ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴـﺩﺓ  ﺔﻓﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌ
  .ﻜﺎﺕ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺭ
ﺘﺴﻬﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻤـﻥ  ﺩﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﻴ ﺔﻓﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤ
ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل 
ﻜﺴـﺏ ﺍﻟـﺩﺨل، ﻭ ﺍﻻﺩﺨـﺎﺭ ﻭ : ﺹ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﺤﺭ ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
                                                
 .122،222ﺸﺭﻴل ﺒﻴﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺹ،  (1)
 .24ﻡ، ﺹ، 6891ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﺩﺩ ﺠﻭﺍﻥ : ، ﻓﻲﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺒﺭﻭﺍﻥ، . ﺝ. ﺠﻴﻤﺱ (2)
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ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺎﻥ، ﻭ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤـﺔ ﻷﻨﺸـﻁﺔ 
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻔﺭﻁ ﻭ 
  ﺃﻗل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
، ﻜﺎﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺸﺒﻜﺘﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﺎﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭ 7002ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 7002ﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ، ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺼﻼﺕ ﺍﻟﻭ
ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺘﻴﻥ ، ﻭ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻴﺭﺃﺴﻪ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻭ 
ﻭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﻭ ﻫﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ DPFﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭ ﺘﺼﺩﺭ ﻤ
 .(1)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 6.2ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %02
  
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻌﻁﻴﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺘ 40-30-20ﻭﻟﻌل ﺍﻷﺸﻜﺎل 
  .7002ﻭﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺇﻗﺭﺍ 40ﺇﻟﻰ  20 ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻥ
  .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺤﺴﺏ : 20:ﺍﻟﺸﻜل
  ﺩﻭﻻﺭ  ﺒﻠﻴﻭﻥ 8.21ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ                 
  
  06:، ص 7002اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ، اﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﺼﺪر 
، ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴـﺭ 7002ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻓـﻲ  82ﻭﺸﻜل ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ . ﻋﻤﻠﻴﺔ 211ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل  8.21ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ
  
                                                
 95، 12، 02، ص 7002، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ (1)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴـﺭ ﺘﻠﻘﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ 
(. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴـﺭ  43)ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  4.4ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
، ﺜﻡ (ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ 62)ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  3.3ﺘﻼﻫﺎ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺽ (. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ 22)ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  8.2ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ  25ﻨﺴﺒﺔ  6002ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . 6002ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﻜﺯﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺇﻗـﺭﺍﺽ  7002ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻀﺎ، ﺘﻭﺠﻬﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻷﺭﺠﻨﺘـﻴﻥ، : ﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺨﻤﺴـﺔ ﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻀـﺎ، ﻭﻫـﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ 65ﺘﻌﺎﺩل ﻤﻌﺎ 
  .ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ، ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ، ﻭﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ: 30:ﺍﻟﺸﻜل
  ﺩﻭﻻﺭ  ﺒﻠﻴﻭﻥ 8.21ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ                     
  
  06:، ص 7002اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ، اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ: اﻟﻤﺼﺪر 
  ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺤﺴﺏ : 40:ﺍﻟﺸﻜل
  ﺩﻭﻻﺭ  ﺒﻠﻴﻭﻥ 8.21ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ                           
  
  06:، ص 7002اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ، اﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﺼﺪر 
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، ﺘـﻼﻩ (ﺒﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  6.3)ﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺘﻠﻘﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻋ
، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼـﺭﻑ ﺍﻟﺼـﺤﻲ (ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 7.2)ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ  (1)ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ(. ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 9.1)ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ 
ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺤﺴﺏ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ، ﺘﻼﻩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ( ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 6.2)ﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎ
  .(2)(ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 6.1)ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ 
  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺩﺨل: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻥ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺠﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ 
  (3).ﺘﻘﻠﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ "ﻭﺒﻐﺭﺽ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺽ 6591ﻨﺔ ﻓﻲ ﺴ" ﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺎﺕﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻀﻤﺎﻨ
  .، ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ)ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
  :ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ، ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
، ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻟﻰ (ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  (4).ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ %52
  ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺸﺭﻭﻁ ﺍ: -1
  :ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻟﻘﺭﻭﻀﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ  -ﺃ
  .ﻻ ﺘﻘﺒل ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ
  .ﻴﻡ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻭﺠﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺇﻗﻠ - ﺏ
ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ، ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  -ﺝ
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤ - ﺩ
  .ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل %52ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺇﻟﻰ 
                                                
 16: ، ص 7002اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  (1)
 16:، ص 7002:اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، ص (2)
 ,eiC te nossaM ,dé2 ,selanoitanretnI serèicnaniF te seuqimnocé snoitaler seL ,eciruaM legolhcS  (3)
 103,p,.4791
 ,xiraP ,esiacnarF noitatnemucod aL dé ,xuanoitanretnI seuqimonocé semsinagrO ,iruobaS siuoL : (4)
 .241,141 ,P.P ,4991
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  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ: -2
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﺘﻤﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺫﺏ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ -ﺃ
  .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ - ﺏ
  (1).ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ -ﺝ
  ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل: -3
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ،  ﺒﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ 8، ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ 7002ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺠﻨـﻭﺏ ﺇﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ  ﻭﺒﻠﻐﺕ ،ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﺒﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ  4ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻜﻤـﺎ ﻓﺎﻗـﺕ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ،ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻌﻑ 4.1ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ 
  .(2)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ـ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ـ ﻤﺒﻠﻎ ﺒﻠﻴﻭﻥ
 
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ - ﺃ
ﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻘﺩ
ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ، ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻜل ﻋﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺠﻭ
 :ﻡ5891
  (ﻡ5891ﺠﻭﺍﻥ )ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ : (01)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ
  ﻲﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜ
  ﺍﻟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ
  ﻲﺍﻟﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨ
  ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ
  ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
  00.31ﺇﻟﻰ  05.21
  573.9ﺇﻟﻰ  578.8
  05.8ﺇﻟﻰ  00.8
  573.9ﺇﻟﻰ  578.8
  526.31ﺇﻟﻰ  521.31
  573.31ﺇﻟﻰ  578.21
 esserP ,dé,? ej sias euQ eiréS , laidnoM euqnaB aL , uaeduaterB irneH: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                                                                  701,p,6891,sirqp,ecnarF ed eriatisrevinU
  ﺴﻨﺔ 21ﻭ  70ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻬﻲ
                                                
 .651,451 ,pO .sertuA te teugaziB ,A (1)
 0WPUNR27G9/gro.knabdlrow.www//:ptth، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﺹ: ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻭﺭﻱ ﺸﻨﻬﺎﻥ ، (2)
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  ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ -ﺏ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻻ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ، ﻭﻻ 
  (*).ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ
 %52ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  (1).ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ
  ﺎﺭﻱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺸﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  :ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ/ ﺃ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ  ﺔﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ
  .ﺔﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎ
ﻤﻬﻤﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  211ﻡ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒـ 0002ﻓﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻀل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 51ﺒﻠﺩﺍ، ﻭﻜﻠﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ  051
ﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻅﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﺔﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  .ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ/ ﺏ
ﻡ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ، ﺠﻬﺎﺯﺍ 0002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺯﻨﺠﺎﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ/ ﺝ
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﻜﺘﺏ 
ﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﺸﺭﺍ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ 
  .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ/ ﺩ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ 
ﻠﺔ ﻤﺎ ﻤﻭﻤﻥ ﺠ. ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻗﺎﻤ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ
                                                
 .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ:  ( *)
 601 .P ,tiC .PO ,uaeduaterB irneH :  (1)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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ﺘﻨﺼﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 
، ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻲﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻟﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﺤﻔﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ
  (1).ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ
  .(2)ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻟﺒﻴﻭﻟـﻭﺠﻲ ﺍ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻗﺎﻤﺕ 7002ﺨﺭﻴﻑ ﻓﻲ : ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ·
 .ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ
 )CBSH( ﻴﻌﻤل ﻜل ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺇﺘﺵ ﺇﺱ ﺒﻲ ﺴـﻲ : ﺍﻟﺤﺭﺍﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺴﻨﺩﺍﺕ ·
ﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺴﻨﺩﺍﺕ: ﻤﻌﺎﹰ ﻟﺨﻠﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﺭﺍﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ
 7002ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ : ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ·
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻨﻅﺎﻓﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ  ﻨﺏﺍﻟﻔﺤﻡ، ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻴﺜﺎﻨﻭل ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠ
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒـﻭﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺭﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺍﻟﺘﻲ
 .2102 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 23ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ
 52ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴ: ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ·
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﻀﻬﺎ، ﻭﺘﺴﺎﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴـﻑ ﻤـﻥ  ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺭﺒـﺎﺤﻬﻡ  ﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﻨﺸﺎﻁ ﺜﻠﺜﻲ ﻋﻤﻼﺀ. ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ
 .ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ
 ﺘﻭﺍﺼل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ:ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ·
ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ  ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ . ﻨﻁﺎﻕ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴـﻨﺩ ﺍﻟـﺫﻱ  ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ. ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨـﻭﺏ ﺍﻟﺼـﺤﺭﺍﺀ،  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 6.44ﻤﺩﺘﻪ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻟﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  "dnob adnaP" ﻭﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺴﻨﺩ ﺒﺎﻨﺩﺍ ﻨﻁﻘﺔ،ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﺴﻨﺩ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ
 .5002ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ
ﺒﻠﺩﺍﹰ  53ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ·
. ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺃﻭﻨﺎﻤﻴﺎﹰ، ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻁ ﻟ
                                                
 .82,72 P.P ,0002 ,eénna ,elanoitanretnI erèicnaniF étéicoS al ed leunna troppaR  (1)
 0WPUNR27G9/gro.knabdlrow.www//:ptth8002/70/71 ,، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﺹ: ﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺅ ﻜﻭﺭﻱ ﺸﻨﻬﺎﻥ ، (2)
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ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ، ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ7002ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 .ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜﻴﻭﺘﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺘﻌﻤل ﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ ﻭﻀﻊ ·
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ
. ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺠﺎﺤﺎﹰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻭﻭﻀﻊ
ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺯﻴـل، ﻭﻫﻤـﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﺍﻷﻭﻻﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﻤﺎ ﻓﻲ
 .ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ
ﻴﻭﻅـﻑ  ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،ﻜﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍ:ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ·
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﹸﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤﻥ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ  --ﻤﻥ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭﻱ --ﺒﻠﺩﺍﹰ 871ﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ 
ﻭﻤﻨـﺫ ﺒـﺩﺀ ﻫـﺫﺍ . ﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ
 901ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻤـﺎ ﻴﺒﻠـﻎ  ، ﺴﺎﻋﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ3002ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻤﺎ ﺴﻬل ﻭﻴﺴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ،
ﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕﺃﻨﺸﺄﺕ : ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ·
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺁﺴﻴﺎ
 ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
 .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ: ﻤﻴﻥ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙﺍﻟﺘﺄ ﺇﻋﺎﺩﺓ ·
ﻟﺒﻨـﺎﺀ " ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ"ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ 
ﻜﻭﺍﺭﺙ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻘﺱ ﻭﺍﻟ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
  ﻨﺸﺎﻁ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺘﻘﺩﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺸﻴﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼل 
  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  :ﺘﻘﺩﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻲ
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ﺇﺫ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ : ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔـﻘـﺭ -1
  (1).ﻴﻜﻲﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭ 529ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻥ 
ﺘﻤﻭل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ : ﺠـﺩﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴـﻊ -2
  (2).ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺩ, ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ -3
  .ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﺘﻘﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ  -4
ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ , ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ
  (3).ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
  ﻗﺭﻭﺽ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ  ،ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ
  .ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ )ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﻟﻡ  ﺇﻥﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ , ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ(ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ
ﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻴﻜﻥ ﺫﻭ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎ
  (4).ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ
ﻁ ﺠﺩ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺇﺫ ﻻ ﺘﺤﺘﺴﺏ ﻭﻭﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ، ﻓﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﺒﺸﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ، ﻜﻤﺎ  %57.0ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺒل ﺘﺤﺘﺴﺏ ﻓﻘﻁ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
  (5).ﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔﻤ %05.0ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺴﻨﺔ، ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﻤﺎﺡ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  05ﺃﻤﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻤﺩﺓ   %1ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﺘﺴﺩﺩ 
  (6)(.ﺴﻨﺔ 03)ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ %3ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭ
ﺒﻠﻴـﻭﻥ  9.11ﻤـﺎ ﻗﻴﻤﺘـﻪ  7002ﺤﺠﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺒﻠﻎﻭﻟﻘﺩ 
 2.2ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ  6.9ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ ﺴﺎﻨﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ 
                                                
 . IIXﻡ، ﺹ،9991ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺴﻨﺔ  : (1)
 .513ﻋﺭﻓﺎﻥ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ، ﺹ،  (2)
  .75، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﻴﻭﻨﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻕ : (3)
 .141,p ,tiC .po sertuA te teugaziB ,A (4)
 25P .tiC.pO ,uaeduatereb irneH : (5)
  .66ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﻨﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ،  : (6)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
 
001 
ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺤﺠـﻡ  ﻋﻤﻠﻴـﺔ ، ﻭ  981ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ  1.0ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻨﺢ ، ﻭ 
ﻭ  6002ﻟﻴـﺔ ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻤ  52ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺇﻗـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ  70،  60،  50ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﻠﺨﺹ ﺍﻷﺸـﻜﺎل  ﻙﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟ
  .(1) ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
  7002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ /ﻴﺔ  ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤ 50:ﺍﻟﺸﻜل
  ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 5.11ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻠﻎ                 
  
  65:ﺹ 7002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  7002ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ/ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 60: ﺍﻟﺸﻜل









  65:ﺹ 7002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
  
                                                
 65:، ص 7002اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ، ﺳﻨﺔ  (1)
 
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
 
101 
  7002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ/ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ: 70 ﺍﻟﺸﻜل
  ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 9.11ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ                        
  
  45: ﺹ 7002ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 8.5ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺕ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺴﻴﺎ ﺒﻠﻎ 
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﻠﻘﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨـﻭﺏ ﺁﺴـﻴﺎ ﻭ  ﻉﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭ %94ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺒﻼﻴـﻴﻥ  4ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺤﺼﺘﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺘﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ
ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻗﺘﺭﺍﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ  ﺓﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩ 2.1ﺩﻭﻻﺭ ﻭ 
  (.ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 8.0)ﻭ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ( ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 9.0)ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ  3.2
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺠﻬﺕﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
  ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ %32)ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  7.2ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻘﻰ 
ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﻭ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﻭ ﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ
  (.ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 6.1)ﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ( ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 9.1)ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺒﻠﻴـﻭﻥ  6.2)ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ : ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ : ﺠﺭﻯ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭﻜﻤﺎ ( ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ8.1)ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ﺩﻭﻻﺭ
، ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ (ﺒﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  7.1)ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ( ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 7.1)
ﻭ ( ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  919)ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻻﺸـﺘﻤﺎل ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 089)
  (.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 698)ﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺇﺩﺍﺭ ﺔﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ 
  .(1)(80ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻜل)ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
                                                
 45:، ص 7002اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ، ﺳﻨﺔ  (1)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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  7002- 8991 ﺔﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ/ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺔﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ:80 ﺍﻟﺸﻜل
  
  65: ﺹ 7002 ﻲﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﻱﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﻟﺘﻘﺭ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺇﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻓﻲ 
  :ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘ. ﺭﺴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  .ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ  ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ -
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ( ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﻤﺎﻥ  -
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﺎﻁﺭ
  :ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ  ﺕﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎ -
ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺇﻓﻘﺎﺭ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ 
  .ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل
ﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺴﻼﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭ -
  :ﻡ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻗﺘﻴﻥ8991ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  -1
  .ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
ﻤﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ  -2
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ 
  .(1)ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
  
                                                
 .66ﻡ، ﺹ، 8991ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠ (1)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺘﺩﺨل: ﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻤﻁﻠ
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻋﻤل ﺠﺎﻫﺩﺍ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
ﻟﺘﺒﺩﻴﺩ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍ
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﺎﻥﻭﻗﺩ ﻜﻠﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﻤﻴﻼﺩ ﻫﻴﺌﺘ
  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻲ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺼﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺹ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ , ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ 
  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، ﻭﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ،  ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  (1).ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻤﺤﺽ ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷ
  .ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  .(2)7002ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  62ﻗﻀﻴﺔ ، ﻤﻨﻬﺎ  632ﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ 
  ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻟﻠ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ 
  .ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ)ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜ
                                                
، ﺹ، 6791ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻨﺠﻡ،  (1)
  .132،232ﺹ
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401 
ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ، ﻭﻋﻘﻭﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ 
  .ﺁﺨﺭ
ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻭﻨﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ 
  (1).ﻭﺠﺩ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴ
ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  4.71ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ 
  .(2)ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 4.1:  7002
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ-2
  :ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺴﻤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ -ﺍ
  .ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  - ﺏ
ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
  .ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻪ
  ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ -ﺝ
ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ  - ﺩ
ﺯ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﺠ لﺃﻭ ﺼﺎﺩﻓﻪ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭ
   .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ-3
( ﺃ/18ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)ﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻭﻀﻪ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺘﺤل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟ
ﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻭ( 2/57ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻭل ﻭ ﺁﺨﺭ ﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺩﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻨﺸﻭﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ 
  . (3)ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤﻠﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
  ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻹﺴ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺘﺩﺨل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ
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ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﻴﺒﻥ ﺫﻟﻙ  ،ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺩ ﺘﺒﻘﻰ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
 .ﺒﻭﻀﻭﺡ
ﺒﺭ ﻤـﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒـﻤﻼﻴﻴﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟـﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋ:  (11) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  (:1002- 1991)ﺍﻟـﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
 
 1991-6991
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي
 1002 0002 9991 8991 7991
 % اﻟﻘﯿﻤﺔ % اﻟﻘﯿﻤﺔ % اﻟﻘﯿﻤﺔ % اﻟﻘﯿﻤﺔ % اﻟﻘﯿﻤﺔ % اﻟﻘﯿﻤﺔ 
 001 528328 001 7592931 001 3809701 001 620686 001 119184 001 623452 اﻟﻌﺎﻟﻢ
 27 973985 08 8250211 67 246428 96 562274 65 456962 8,06 146451 اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
































































































 .942P ,3002 ,troper tnemtsevni dlroW ,datcnU : ecruoS
ﺍﺘﺠﺎﻩ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﺭﻑ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  0002ﻭ ﻨﺄﺨﺫ ﻜﻤﺜﺎل ﺴﻨﺔ . ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،  %08: ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ
ﻙ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺠﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺃﻥ ﺘﻜﺜﻑ  ،ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  .(1)ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ ﻭﻤﺤﻔﺯ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
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  (2)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ : ﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻤﻁ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻟﺘﺼل ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ  11ﻨﻤﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  8002ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺴﺭﻋﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍ  2.83ﺇﻟﻰ 
ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﻕ 
  .ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل
ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﺌـﺔ /ﻴﻭﻨﻴﻭ 03ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  8002ﻭﺠﺭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﺭﻭﺽ ﻭﻤﻨﺢ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻤ
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺘﻠﻘﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﻓـﻲ  9.3ﺒﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ـ  
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  076ـ ﻓﻲ  7002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺨﻁﻁ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ 
 .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺘﹸﻌـﺩ ﺃﺤـﺩ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻭﺍﻓﻘـﺕ ﻋﻠـﻰ  2.1، ﺇﺫ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻤﻭﻴل ﺴﺭﻴﻊ ﺒﻤﺒﻠﻎ 8002ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﻼﻴـﻴﻥ  01)، ﻭﻫـﺎﻴﺘﻲ (ﻤﻼﻴـﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ  5)ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﻴﺒـﻭﺘﻲ  8002ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭل ﻤﻨﺢ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﺘﻡ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ (. ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ 01)، ﻭﻟﻴﺒﺭﻴﺎ (ﺩﻭﻻﺭ
: ﻭﺠﺭﻯ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼـﺭ . (8002)ﻟﻴﺔﺍﻟﺤﺎ
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ
ﻋﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺩﻓﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ  4.1، ﻤﺒﻠﻎ 8002ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴـﺩ، ﻭﺘﺤﺴـﻴﻥ 
  .ﻗﺩﺭﺓ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻲ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ
، ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ 8002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  2.11ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
. ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺘﻪ( 41ADI)ﻀﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻨﺢ  2.3ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ، ﻭ  8ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﺎﻨﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ـ 
ﻭﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ . ﺒﻠﺩﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 93ﺒﻠﺩﺍﹰ،  87ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺸﺩ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻘﺭﺍﹰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ  991ـ 
ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺒـﺭﻟﻴﻥ ﻓـﻲ 
                                                
 8002/90/61 , gro.ilwadlaknabla.www  (2)
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ـ ﻤﻤﺎ ﺸﻜل  1102-9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  7.14ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ـ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ /ﺒﺭﺩﻴﺴﻤ
 .ﺍﻗﺘﺭﺍﻋﺎﹰ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺩ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻘﺭﺍﹰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ  99ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ  5.31ﻭﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺃﻋـﺎﺩ ﺘﻨﻅـﻴﻡ . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 8.21ﻘﺎﺒل ﻤ
ﺁﺠـﺎل ﺍﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ،  ﺩﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﻤـﺩ 
  .ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺠﻬﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺴـﺘﺜﻤﺭ ﻓـﻲ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ 
، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺼـﺎﻟﺢ 8002ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ
ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  8.4ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺒﻠـﻎ  2.61ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ  43ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒ
ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘـﻲ  8002ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﺠﺭﺕ ﺘﻌﺒﺌﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ
ﻤـﻥ  ﺘﺘﺨﻁﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺄﺓ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸـﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ . ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﺘﺘﺠﻠـﻰ . 8002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﹰ ﻓﻲ 273ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ  04ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﺃﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻓـﻲ  9.1ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻟﻬـﺫﻩ  3.45، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 7002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺴـﺘﻬﻠﻙ ﻓـﻲ  741ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒ. ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 81ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ 
ﻭﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻻﻫﺎ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻥ ﻹﻨﺸـﺎﺌﻬﺎ، 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺴـﻨﺔ  05ﻜل ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺸ 1.2ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻗﺎل ﺠﻴﻤﺱ ﺒﻭﻨﺩ، ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻹﻨﺎﺒـﺔ ـ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ . ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺸـﺩ " ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، 
ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺼـﺩﺍﺭ . ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻘﺭﺍﹰ، ﺼﻤﺩﺕ 
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل 
  ".ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ
ﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺘﺄﻴﻴﺩﺍ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴـل ﻭ ﻟﻌل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺤﻭﺼﻠﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋ
  . ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ
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  ﺔـﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨ (21): ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
 ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 8002 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ                        
 ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  (ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ/ﻴﻭﻨﻴﻭ 03ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ) 7002ﻭ  8002ﺍﻟﺴﻨﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺘﺎﻥ 
 *70 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ *80 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 8.21 5.31 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ
 9.11 2.11 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 +2.8 +4.11 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 4.1 1.2 ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 3.43 2.83 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺒﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ* 
، 8002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  8.4ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﻠﻎ . ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻘﻁ+ 
، ﺠﺭﺕ ﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 7002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  9.3ﻭﻤﺒﻠﻎ 
 ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ
  gro.ilwadlaknabla.www: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ        
  
  ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬـﺎ ﺃﻭ ﻟـﺩﻋﻡ 
ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﻨﻀـﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،  ﺨﺎﺼﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﺭﻓﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﺨﺘﻼﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺎ 
. ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺭﺅﻯ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴـﺔ  ﻭﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ
ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺠﻨﺘـﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴـل ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤ
 ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ، ؟ﺘﺒﻌﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤ ﺍﻹﺼﻼﺡﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺭﺍﻤﺞ  :ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻ ﻭ ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ؟ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ
  .ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻴﺘﻡ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ؟ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
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  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺜﻼﺙ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﻟﻨﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﻴﻌﺭﻑ ﺭﻭﺸﺘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﺤﺩﺩ 
  : ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻌﺭﻴﻑ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  :ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺩﺓ 
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ-1
ﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ
، ﻭ ( ﺁﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻤـﺜﻼ ) ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﺴـﺒﻘﺎ  ﻭﻓﻕﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، 
ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻟﺭﻜﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀـﻴﻕ ﻭ ﺍﻻﺘﺴـﺎﻉ ﺘﺒﻌـﺎ ﻟﻌﻤـﻕ 
   .ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻘﻬـﺎ ﻭ ﻤﺠﺎﻟﻬـﺎ  ﻭ ﻤـﺩﺍﻫﺎ ﻭ ﺒﻁﺒﻴﻌـﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺒ
ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻤـﺱ  ﺜﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻥ
  ﺎ  ﻟﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺔ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫﻫ ﻴﺍﻨﺴـﺠﺎﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ  ـ ﻴﻌﺘﺒﺭ، ﻭ  ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﺠﺎﺡ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ  ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ  ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ 
ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﻭ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ
  .ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﺩﻯ  ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 :ﻉ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺃﻨﻭﺍ-2
ﺘﻔﺭﺯ ﺁﺜـﺎﺭ  ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﺘﻬﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻗﺎﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ  ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ
ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﻭ ﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺒـﺭﻭﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺘﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ  ﺇﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﺜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
 :ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ
ﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭ ﺘﺠ sexodohtrOﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ  -
  .ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ :  sxodoreteHﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ  -
 ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ( ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل  ، ﺍﻻﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ) ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ 
  (1)ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ( ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﻱ) ﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺩﺨﻠﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺨ
                                                
 .172،072، ﺹ ﺹ 5002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ ،  (1)
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ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ، ﻜﻨﻘﻠـﺔ  ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺇﻥ 
ﻟﺨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍ) ﻨﺤﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ( ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻤﺭﻜﺯ 
، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻌـﺩ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ( 
ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ، ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟـﺔ 
 . ﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺭ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓـﻲ 
ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ، ﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ، ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ 
ﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤ
ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ ﻋـﻥ 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ  ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴـﺎﻱ ) ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻬﺵ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
 ؛ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻓﻊ( ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ، ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸـﻴﺊ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻤﻴل . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺍﻟﺘﻘﺸـﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ  ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ، ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ، ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻀـﻤﺎﻥ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ 
ﻭ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ، ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺁﺘﺎﺭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺄﺴـﺎﻭﻴﺔ ، ﻨﺎﻫﻴـﻙ ﻋـﻥ   ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﺇﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ،  ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻨﺘﺎﺝ 
ﺍﻟﺘﺴـﻴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺃﺠـﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ...ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ) ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ 
 ...( .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ 
ﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻭل ﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺒﻁ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ  ﺕﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺤﺴﺏ ﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨـﻙ  ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎ
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺃﻱ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ؛ ﻭﻴﺴﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻨﻔﺱ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻲ  ﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻻﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋـﻥ ﺘﻨﺴـﻴﻕ 
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ؛ 
ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻭﺇ
 . ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻘﺎﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺜﺘﺒﻴـﺕ 
ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ، ﺃﻭ ﻜـﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ 
ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨـﻙ   ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺩ ؛ ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
 .(1)ﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭ
  ﺭﻭﺸﺘﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺎﻥ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﺍﻓﺘﺭﻀﺎ ﺼﻼﺤﻬﺎ (ﻭﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺭﻭﺸﺘﺔ ) ﻭﻀﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺎﻥ ﻭﺼﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
 ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺸﺘﺔ. ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ : ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ-1
ﻘﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻴﻴﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ، ﻓ ﻻ ﻭ ، ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻜﻤﺎ . ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻗﻑ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ: ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ-2
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ . ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺨﻡ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻁﻠﻴﻥ
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻓﺈﻥ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻅل ﺒﻨﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ
  ﻲ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ، ﻭﻻ ﺘﻌﻁ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ -3
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻷﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺴﻴﻜﻭﻥ  ﻓﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﻴﻌﻨﻲ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺴﻌﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ. ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ . ﻤﻀﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺴﻌﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻀﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ . ، ﻓﻘﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺴﺘﺘﻭﻗﻑ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺘﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩﺘﺎﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ . ﺩﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺼﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻡ
  . ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ 
ﺠﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﺸ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ  ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
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، ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
، ﻭﻓﺘﺢ  ﺎﻡﻭﻴﺅﺍﺯﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
   (1)ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ  -4
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 . ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ-5
ﺃﻀﻴﻑ  ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ،ﺩﻭل ﺍﻟﻓﻲ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺤﻘﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﻟﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ 
ﻠﺏ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻫﻲ
  : ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  :  ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ: 1
ﻭ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ 
  .ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – 1
  :ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﺠﺎﺭﻱ، )ﺎﻓﹼﺔﹰ ﻭﻴﺸﻤل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﻜ: ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ -ﺃ 
ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ( ﻋﺴﻜﺭﻱ
 .ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ : ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ - ﺏ 
ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻤﺜل ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
 .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ – 2
ﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻜﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻔﺭﻴﺩ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻤﻤﺎ 
ﺘﺴﺒﺏ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﺎﻟﺤل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻨﻤﻭ 
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ﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍ
  : ﻟﻺﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﺸﻤل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺒﺩﻻ ﻤ -ﺃ 
ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ )ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻺﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ( ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
 . ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ  - ﺏ 
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﻀﻐﻁﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻭﺫﻟﻙ , ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤ
 .ﻋﺠﺯﻩ
ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ : ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ -ﺝ 
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ 
ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺘﺄﻜل ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻭﻟﻠﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ : ﻏﺭﻀﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
 .ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺜﻪ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻻ  ﺕﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺯﻴ - ﺩ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻙ ﺒﺎﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻨﻁﻠﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ  ﺕﺘﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ
ﺩﻓﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘ
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ 
  .ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺭﻓﻕ : ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﻩ 
ﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺘ
ﺠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﺎﻥ  1991ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﻤﺼﺭ ﺴﻨﺔ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻋﻠﻰ 9891ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺎﻥ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻴﻭ 
 .(1)ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
                                                
 .62ﺹ 0991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺃﻴﻠﻭل  ،"ﻜﺴﻴﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ" ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ (1)
 




  :(1) ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ: 2
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻊ ﺇﻁﻼﻕ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
  :ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ : ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل -ﺃ
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ  ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻐﺎﺀ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻱ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻭﺇﻟ
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  (.ﺍﻟﺩﻋﻡﺇﻟﻐﺎﺀ )ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ : ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  - ﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ   
ﻟﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺩﺍﻭﻟﻪ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﺭﻥ ﺒﺩﻻﹰ 
  ﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺴ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  -ﺝ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ : ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
ﻴﺔ، ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ
، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ  (ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ)ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻀﺨﻡ 
ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻘﺩ ﺘﻡ ﻟﺒﺸﻜل ﻤﺭﻀﻲ ﻤﻊ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، ﻭ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ :ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ 
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻴﺸﻤل ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴ: ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ – ﺩ
ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺘﺢ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻟﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
                                                
  .48:، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺹﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭﺤﻠﻭلـ  1002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ،  ـ ﻭﺩﺍﻱ ﻋﻁﻴﺔ (1)
 
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
 
511 
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻓﻕ ( ﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺩﻭﻤﺎﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴ)ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  :  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: 3
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺼﺕ ﺒﻬﺎ 
ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺜل ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺩﻱ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
  (1)ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
   :(2)ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴ -
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤ -
ﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﺨﻔﻀﻪ ﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺜل ﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ 
  .ﻐﺫﻴﺔﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ  6891ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ )ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺩﺩﺓ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻌ( ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
  .ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻓﺭﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ : ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ -1
ﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺃﻤﺎﻥ ﻟﻠﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘ
ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﺠﺢ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺒﺭﺃﻴﻨﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
                                                
،  4002ﻑ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ، ، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻜﻰ ،  (1)
 091:ﺹ
  71-61:، ﺹ 0991، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ،ﺴﻭﻨﻴﺎـ ﻫﻴﻠﻴﻨﺎ، ﻜﺎﺭﻓﺎﻟﻠﻭﺍ ـ ﺭﻴﺏ  (2)
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ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻔﺼﻭﻟﻴﻥ ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ : ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ -2
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺠﺯ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل 
  .ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
ل ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻠﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺤﻭﻴ:  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ -3
  .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
ﻤﺜل ﺒﺭﺍﻤﺞ )ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺩ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ :  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ -4
ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ )ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ( ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
  (.ﻴﺔﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ 
  .ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ 41ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  31ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﺭﻗﻡ 
ﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻟﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ   
، "ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ"ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ " ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻲ"ﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻺﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤ
  .(1)ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ
  
 .8991ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻟﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل : (31)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 





، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﻩ -ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺯﺍﻴﺩ ﻤﺭﺍﺩ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
) ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻭﺴـﻑ ﺒـﻥ ﺨـﺩﺓ 
  54: ، ﺹ6002 – 5002، (ﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻟﺠﺯﺍﺌ
  
                                                
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﻓـﺭﻉ -ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺯﺍﻴﺩ ﻤﺭﺍﺩ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ (1)
  24: ، ﺹ6002 – 5002، (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ) ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺨﺩﺓ ﺍ
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ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ - ﺍﻟﻤﺠﺭ
  .8891




٪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 09ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .1991
ﻻﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  -
  .7891
 0991ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ   -
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ 
 ﺘﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ  ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ - ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ
  .0991
 .0991ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ  -
ﺤﺭﻴﺔ 
 ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﻠﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
٪ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ 09
 .1991
  0991ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ  -
 1991ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻲ  -
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ 
 ﺘﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺼﺭﻑ ﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ
ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  - ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ
  .0991ﺴﻁﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭ





  1991ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺘﺭﻗﺏ ﻓﻲ  -
 ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ -
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﺯﺌﻲ ﻭ ﺼﺭﻑ ﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﻤﺤﺩﻭﺩ
  .ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ







  ﺇﺼﻼﺡ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ -
 ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ -
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﺯﺌﻲ ﻭ ﺼﺭﻑ ﺩﺍﺨﻠﻲ 
 .ﻤﺤﺩﻭﺩ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ، ﻴﻴﺭﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺴ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺯﺍﻴﺩ ﻤﺭﺍﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 44: ، ﺹ6002 – 5002، (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ) ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺨﺩﺓ ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
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  :أھﺪاف ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺇﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﻭﺀﻡ ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
ﻭﻭﺩﺯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ 
ﻟﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ، ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺒﺎﺤﺜﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺠﻬﺔ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺒﺎﺤﺜﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : 1
ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﺤﺴﻨﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻤﺜل 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﹰ
ﻜﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺃﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺸﻬﺩ ( ﺍﻟﻔﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ)ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺸﺠﻌﺕ 
ﻭﻤﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻬﺩﻡ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜ
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ 
ﻴل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻟﺠﺄﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺘﻤ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻀﺨﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻘﺩ 
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ )ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺘﻬﺎ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺭﺭﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﺎﺩ 
  (.ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ 
ﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭ
، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻵﺨﺭﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ 
ﻟﺩﻭل ﺘﺤﻘﻕ ﻨﻤﻭﺍﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎﹰ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺘﺨﻠﻔﺎﹰ، ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ " ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ " ﺇﻟﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ  2002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ  (1)ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ 
                                                
    gro.pdnu.www،  18، ﺹ  2002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ  (1)
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ﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻴﺫﻜﺭ، ﻭﺘﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺘﻔﺠﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒ
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻁﺭﻴﻕ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔﹰ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ، " ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ " ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺎﻟ
: ﺤﻴﺙ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺦ ﻭﺭﺃﺕ ... ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
  .ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺴﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  :ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ: 2
؛ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻ
ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻗﺒل ﻓﺘﺭﺓﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺕ
ﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ  ﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﺴﻴﺭ ﺇﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺘﻅﻬﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻜﺒﻭﺕ ﻻ
، ﻭﺘﺭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ (1). ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻴﺯﺍﻥ
ﻕ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴ
ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ،  ﻓﺎﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺤﺘﻤﺎﹰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ، 
  : ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  -
  .ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻜل ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﺯﻴ -
  .ﻭﺘﺄﻜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ  -
  .ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل
  ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ : 3
ﻭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺠـﺄﺕ ﺇﻟـﻰ )ﺤﻅ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼ
ﺒﺸﻜل ﺨـﺎﺹ ﻋﺠـﺯ ﻓـﻲ ﻭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻤﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ،( ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
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021 
ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﺤﺴﺎﺒﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺘﻔـﺎﻗﻡ 
ﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻓﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﻌﺠـﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﺃﺯﻤـﺔ  ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺒﺒﺕ ﺒﺎﻨﺤﺴﺎﺭ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ 
، ﻭﺒﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺨـﺘﻼل  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﻼل
ﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﺎﺭﻀﺎﹰ ﻓﻘﺩ ﻁﺭﺤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﺠ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺼـﺭﻑ 
  .ﺍﻟﺦ... ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ل ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴ
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  :ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: 4
ﻟﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺒﺭﺕ ﺴﻭﺀ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﺘﻀﺨﻡ ﻤﺭﻀﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻓﺸل 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  ﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﻤﺔ ﺃﻨﻔﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﺴﺘﻤﺭ
ﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﺩﺭﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻨﺎ ﻋﺭﺽ ﻭﻀﻌﻬﺎ 
ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ 
ﺍﻷﻭل ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻀﻐﻁ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻫﻤﺎﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
  .(1)ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ
ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺤﻭل( ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﺎﺤﺜﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ)ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻨﺎﻙ 
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ
ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﺩﺩﺓ . 1
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ "ﺒﺎﻹﻓﻼﺱ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ 
  .(2)، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻗﺭﻭﻀﺎﹰ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ "ﺒﻜﺎﻤﻠﻪﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
                                                
 55 ، 451، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،  ﺹ "  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭﺤﻠﻭل" ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻭﺩﺍﻱ ﻋﻁﻴﺔ (1)
   ﻨﺤﻭ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ "ﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ،  (2)
 .641، ﺹ9891، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴ (ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)  
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ﻭﺘﻤﻠﻙ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ، ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ، ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﺄﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻥ 
ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ  ﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺘﻔﺠﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ
  .ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﺄﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ . 2
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ  (1)ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻤﻊ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ  ،ﻗﻡ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﺎ
  (2)ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ
، ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
  .ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺘﻘﻑ ﻠﻲ،ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜ. 3
  (3)ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
   ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
ﻟﺘﺸـﻤل  ﺍﻤﺘـﺩﺕ ، ﻓﺈﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻗﺩ  ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ . ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺎ
  .ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﺠـﻴﻥ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ،ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻘﻴﺎﺴﻬﺎﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍ
  :(4) ﺇﺜﻨﻴﻥ
 tegraT)ﻗﻴﺎﺱ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﺩﻓﺔ . 1
  . ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ( selbairaV
                                                
 ، ﺁﻓﺎﻕ("ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ)ﻤﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ "ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻬﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ،  (1)
 .331، ﺹ 7991، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، 96، ﺍﻟﻌﺩﺩ 81ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺞ    
. ﺱ. ، ﻡ("ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)ﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﺤﻭ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼ"ﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ،  (2)
 .151ﺫ، ﺹ
 .321، ﺹ.ﺫ. ﺱ. ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻬﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ، ﻡ (3)
  .01، ﺹ 3991، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، "ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ: ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ"ﺭﻴﺎﺽ ﺩﻫﺎل ﻭﻋﻤﺎﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ،  (4)
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ﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻋﻨـﺩ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺁﺜﺎﺭ ﺴ. 2
  . ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻴﺫﻫﺏ 
  :(1)ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ
  .ﺨﻠﻕ ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. 1
  .ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ. 2
ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻤﻥ ﻭ
  .ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
: weiveR ytilanoitidnoC FMI”: ، ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ 5991ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻋـﺎﻡ 
  “stnemegnarrA dednetxE dna yB - dnatS rednU ecneirepxE
ﻭﺤﺘـﻰ  8891ﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺴﻴﺎ
، ﻓﻲ ﺴﺕ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ 1991ﻤﻨﺘﺼﻑ 
ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻀـﺨﻡ 
ﻭﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻗﺩ . ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔﻭ
ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ، ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺤـﺘﻔﻅ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﺒﻬـﺫﺍ  ﺃﺜﻨﺎﺀﺤﺩﺙ، ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل، 
  .ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
ﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺍﻟ ﺒل ﺇﻨﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻭﻭﺴﻁ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻟـﻡ ﺘﺴـﺘﻁﻊ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ  ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ
ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻷﻤﻭﺍلﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ 
  .ﻲ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠ
ﻓﻔـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل  ، ، ﻓﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﺘﺸـﺎﺅﻡ  ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
، ﻓﺈﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻗـﺩ ﺸـﻬﺩﺕ  ، ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
  .، ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﺼﺎﻋﺩﺍﹰ
، ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺤﺼﻭل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺃﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ
                                                
، 3991، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺘﻭﻟﻲ، ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻤﺎﺭﻱ ﻓﺭﺍﻨﺱ ﻟﻴﺭﺘﻭ،  (1)
  322-512ﺹ ﺹ 
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321 
ﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺇﻻﹼ ﻓـﻲ  ، ﺒل ﺇﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻨﻤﻭﺍﹰ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ
  .(1)ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺎﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻤـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴـﺱ ﺴﺘﻴــﻭﺍﺭﺕ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ  ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺼﻨـﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺨﻼل ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘــﺭﻥ 
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻴـــﻥ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﺒﻨﺤـﻭ  ﻓﺘﺒــﻴﻥ ﻟﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻁﺔ %( 93.58ﺇﻟﻰ % 13.84ﻤﻥ % )62.55
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻁـﺒﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒــﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺩﻴﻭﻨـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤـل (SPAS)ﺒﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 
  . % 5.29ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴــﺭ ﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﻘﺼــﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺴﺘﻴـﻭﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻌﺎﻨـﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻌﻅــﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫـﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ %( 04ﻨﺤﻭ )ﺃﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤـﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻓﺒـﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴـﺎﻫـﻡ ﻗﺭﺽ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ  ، ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﻤﻤـﺎ  ، ، ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎﹰ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
، ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻤـﺎ ﺃﻭﻗﻌﻬـﺎ  ، ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺨﺩﻤﺘﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﺒﻠﹼﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
  .(2)ﻭﺴﻁﻤﻔﺭﻏﺔ ﺘﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺘ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺼﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ 
، ﻭﻴﺭﺠﻌﺎﻥ ﻓﺸل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟـﺩﻭل  (3)ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﻔـﺎﻑ ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻭ
  .(4)ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  
  
                                                
، 6991، ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، 2، ﺍﻟﻌﺩﺩ 33 ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺞ"ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺤﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﺴﻭﺯﺍﻥ ﺸﺎﺩﻟﺭ،   (1)
  .51ﺹ
 
،  102:، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻴﺵ، ﻤﺠﻠﺔ "ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ" ، ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﻭﺭﻱ  (2)
 .32:، ﺹ2002ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﻤﺎﺭﺱ 
 51ﺫ، ﺹ. ﺱ. ﺴﻭﺯﺍﻥ ﺸﺎﺩﻟﺭ، ﻡ (3)
، 3، ﺍﻟﻌﺩﺩ 62، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺞ "ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ: ﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀﻟﺘﺍ"ﺼﺎﻟﺢ ﻨﺼﻭﻟﻲ،  (4)
 .13، ﺹ 9891ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، 
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  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺩﺍﺨل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺒـﻴﻥ   
  (1):ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻫﻲ
  :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ. 1
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴـﺎﹰ ﺒﻐـﺭﺽ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ  ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﺘﻨﺼﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ،  ﻭ. ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
  . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ، ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻭﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻴﻀﺎﻑ  ﻭ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﻐﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  .ﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔﺒﺤﻜﻡ ﻜﻭﻨﻬ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ 
  :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. 2
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻊ ﻏﻴـﺭ  ﻭ
ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ  ﻭ. ﺭﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺼـﺭﻑ، ﺘﺸـﺠﻴﻊ )ل ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴ
  (.ﺍﻟﺼ ـﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺘﻘﻴﻴ ـﺩ ﺍﻟ ـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺇﻋ ـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅ ــﺭ ﻓ ـﻲ ﻫﻴﻜ ـل ﺍﻷﺴ ـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴ ـﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴ ــﺘﻭﺍﻫﺎ 
        ﺇﺯﺍﺀ ﺫﻟﻙ، ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺘﻭﺴـﻌﻴﺔ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺁﺜـﺎﺭ 
  .ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
   : ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. 3
ﺨـﻼل  ﻤـﻥ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴـل  ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﻫﻲ ﺘ
 ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ  ،ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻫﻴﻜل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻜﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ،
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻲ  ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ
                                                
ﺠﻭﺩﺓ  ، ﺘﺤﺭﻴﺭ، ، ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ"ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ"ﻫﺒﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺼﺎﺭ،  (1)
  .201، ﺹ4991ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭﻫﻨﺎﺀ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ              ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ                                  ﺍﻟﻔﺼ
 
521 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠـﺏ  ،ﺎﺴﺎﺕﺍﻟﺴﻴ ﻤﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ  ﺃﻤﺎ
ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻷﺜـﺭ  ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺇﻟـﻰ  ﻭﺇﻀـﺎﻓﺔ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻥﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، 
ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ  ﻓﺈﻥ، (ﺴﻠﺒﻲ ﺃﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜل ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ  ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺒﺸﻜل  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل
  .، ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل  :ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ،
   :ﺍﻟﻔﻘﺭ-ﺃ
ﻔـﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺨ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻭﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ  ،ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺃ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻸﺠﻭﺭ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ
ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  ،ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ،ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
 ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﺎﺸﺭﺓ، ﺘﺴـﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
  .(1)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
، ﻜﺈﺤـﺩﻯ ﻨﺘـﺎﺌﺞ "ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ  ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ"ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺸﺄﻥ  ﻭ
ﺇﺫ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻤـل ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ . ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ
ﻼل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺃﺜﺭﺍﹰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ، ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻤﻥ ﺨ
ﻋﻠـﻰ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ( ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ )ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ 
  .(2)ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ
ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﻻ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺇﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ 
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻭﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘل 
ﺇﻟﺦ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﺎﺭ، ﻭﻟﺭﺒﻤـﺎ ﻤﺘﻭﺴـﻁﻲ، ... 
ﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤـﻼﻙ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭ
  . (3)ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﻴﻥ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
                                                
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  1002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  03 -92ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ ، : ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪﻋﻠﻲ ،  ﺵﺤﻤﻴﺩ ﻭ (1)
 .7-6:، ﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 
 .32، ﺹ7891، ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، 2، ﺍﻟﻌﺩﺩ 42، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺞ "ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻴﻑ"ﻴﻭﻜﻭل ﻫﻭﺍﻨﺞ ﻭﺒﻴﺘﺭﻨﻴﻜﻭﻻﺱ،  (2)
   ﺍﻥ ، ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻠﺩ"ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ: ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ"،  ﺩﺍﺭﺍﻡ ﺠﺎﻱ ﻭﻜﻴﻨﻴﺜﻴﺎ ﻫﻴﻭﻴﺕ ﺩﻱ ﺃﻟﻜﺎﻨﺘﺎﺭﺍ (3)
 .75 - 65 :، ﺹ3991،  ، ﻤﺭﻜﺯﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﺘﺤﺭﻴﺭ، ﺩﺍﺭﺍﻡ ﺠﺎﻱ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ   




ﻭﻤـﻥ  ، (1)ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ
 ﺸـﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻤـﺎﻥ "ﻴﺔ ﺘﻠـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﺒ  ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺴﻌﻰ ﻭﺍﻀﻌﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺩﺓ
  .(2)ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﺎﹰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ" ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻜـﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟـﻰ  ﺇﻥ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺘﻔﻀﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ، ﻭﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﻋﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل 
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻓﻴﻤـﺎ  ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ . ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
  .(3)ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
  :ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل( ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ)ﺴﻭﺀ  -ﺏ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل، ﻜﺄﺤﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ، ﻭﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ( ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ)ﻴﺒﺩﻭ ﺴﻭﺀ 
ﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻓﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎ
ﺘﻌﻤل، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻀﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ( ﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ)
ﻭﺘﺘﻤﺜل . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻓﻲ 
  .(4)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ 
ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ  (.ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ)ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ 
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺨﺴﺎﺌﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﻭﺍﺌـﺩ  ﻭ. ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  .ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ 
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ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺇﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺩ ﺘﻔﺴﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ 
  .(1)ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻔﺌﺎﺕ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻗﺘﺎﻤﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ( ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ" )ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ  ﻲﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻭﻤﻥ . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺠﻭﺭ، ﺘﻌﻤـل  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ
ﻤـﻥ " ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ"، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (2)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ
ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ( ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ )ﺨﻼل ﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل، ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ 
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ ﻭﺃﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ  ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻴﺸﻤﻠﻭﻥ)ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﻭﺭﻭﺍﺘﺏ 
  (.ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓـﻲ ﺘﻀـﻴﻴﻕ  ﻭ
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ 
  .(3)ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻴﻑ
   :ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ –ﺠـ 
ﻭﻴﺒـﺩﻭ ﺃﻥ . ﺤﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻸﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ ﺃﻴﻤﺜل ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، 
ﻤﺅﺴﺴﺘﻲ ﻴﺭﻴﺘﻭﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﻻ ﺘﻨﻔﻴﺎﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺼﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ، ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔـﻴﺽ )ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ، ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ
ﻭﻴﻅﻬـﺭ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻲ . (4) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ( ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
  :ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ، ﻤـﻥ ﻋـﺩﺓ ﻨـﻭﺍﺡﹴ، ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻔﺼـﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ 
ﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻴﺘﻡ ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘ
ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ / ﺇﺒﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻭ: ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ
  . (5)ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
                                                
 .84ﺫ، ﺹ. ﺱ. ﺩﺍﺭﺍﻡ ﺠﺎﻱ ﻭﻜﻴﺘﻴﺜﻴﺎ ﻫﻴﻭﻴﺕ ﺩﻱ ﺍﻟﻜﺎﻨﺘﺎﺭﺍ، ﻡ (1)
 .322ﺹ ﺫ،. ﺱ. ﻤﺎﺭﻱ ﻓﺭﺍﻨﺱ ﻟﻴﺭﻴﺘﻭ، ﻡ (2)
 85ﺫ، ﺹ. ﺱ. ﺩﺍﺭﺍﻡ ﺠﺎﻱ ﻭﻜﻴﻨﻴﺜﻴﺎ ﻫﻭﻴﺕ ﺩﻱ ﺍﻟﻜﺎﻨﺘﺎﺭﺍ، ﻡ (3)
  ، ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﺎﺘﺭﻴﺸﻴﺎ ﺃﻟﻭﻨﺴﻭ ﺠﺎﻤﻭ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ،  (4)
 .32، ﺹ 6991ﻴﻨﺎﻴﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 81- 8ﺔ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ  
 011ﻭ901ﺹ.ﺫ، ﺹ. ﺱ. ، ﻡ"ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ"ﻫﺒﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺼﺎﺭ،  (5)
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ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓـﺈﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﻋـﺩﺍﺩ   ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ، ﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻋﺩﺩﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴ
  .(1)ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
، ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓﺤﺴـﺏ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺘﺅﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺴﻠﺒﺎﹰ
، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺃﻨﻪ، ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀـﻐﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻓـﻲ 
. ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ، ﻟﺨﻔﺽ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺼـﺭ 
  . (2)ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺒﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ، ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺜﺎﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺃﻜﺜـﺭ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓـﻲ . ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ" ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ"ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟ
   .(3)ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻹﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ
  :ﺁﺜﺎﺭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ -ﺩ
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻀﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺴـﻠﻊ، ﻭﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ 
ﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ؛ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ؛ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ؛ ﻭﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻴﻨﻌﻜﺱ 







                                                
  ﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ، ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻓﺎﺭﺱ ﺠﺭﺍﺩﻱ ﻭﻋﺩﻱ ﻗﺼﻴﻭﺭ،  (1)
 .2، ﺹ6991ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  81-71ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ   
 111ﺫ، ﺹ. ﺱ. ، ﻡ"ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ"ﻫﺒﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺼﺎﺭ،  (2)
  .3ﺫ، ﺹ .ﺱ. ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺠﺭﺍﺩﻱ ﻭﻋﺩﻱ ﻗﺼﻴﻭﺭ، ﻡ (3)
 
  ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  1002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  03 -92ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ ، : ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪﻋﻠﻲ ،  ﺵﺤﻤﻴﺩ ﻭ  (4)
 .8: ، ﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ     
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﺸـﻜﺎل  ﻴﻌﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ،
ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓـﻲ  ﻲﺘﺩﺨﻼﺘﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻴﻤﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟ
  .ﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﻭﺍﺠﻬﻤﺸﻜل ﻗﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭ 
  .ﺍﻟﺦ....ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﻭﺫﻟـﻙ  ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻌﻴـﺎﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺩﺨلﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، 
ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﺹ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ 
ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴـﺭ ﻓـﺎﻫﺘﻡ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ 
ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ  ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒـﺭﺍﻤﺞ 
ﻊ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴ  ـﻓﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﺘﺸﺎﺅﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ،  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺼﻼﺡ
  .ﺍﻟﺩﺨل، ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺼﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
، ﻭﻴﺭﺠﻌﺎﻥ ﻓﺸل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
     .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﻫﻴﺌـﺔ  ﺃﻤـﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، 
 ﺭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﺠﺩ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﻓﻘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ  ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻴﺘﺩﺨل 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜـل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ  ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺔﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻭ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻲﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒ
ﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺃ ﺍﻟﺸﻲﺀﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻔ
  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻤﺎل ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺠﺘـﺎﺡ  ﺃﻤﺎﻡ ﺸﻲﺀﺃﻱ ﻟﻡ ﺘﻔﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭ  ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺭﻙ ﺴﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺔﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴ
ﺩﻋﻪ ﻴﻌﻤل ﺃﺘﺭﻜـﻪ "ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻓﻲ ﺩﻋﻡ  ﺔﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﺃ ﻋﻠﻰﹴ


















ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻟﻘﺩ ﺘﺭﻙ 
  .ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺔﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟ ﻫﺫﻩ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴلﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺒﺭﺍﻤﺞ 
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺇﺫﻥ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻟﻐﺭﻀـﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻴﻥ 
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ 
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  ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺴﺎﺭ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
 1.326 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻘﻴﻤﺔ 3691ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  62ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ  ، ﻭﻗﺩ ﻟﺠﺄﺕ4991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺕ  4.149ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺭﺘﻔﻊ 
     ﺴـﻨﺔ ﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭل ﺃ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ 
  .(1)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ  6891
ﺘﺂﻜـل ، ﺘـﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ، ﻬﻴﻜﻠـﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺇﻥ 
  (2)ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ﻀﻌﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، ﺒﻁﺊ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ  ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕﻫﺫﻩ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﻜﺸﺭﻁ  ﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺼﺩ ﻤﻌﺎﺠﻠ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
، 8891ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ (  evreser ed ehcnarT) ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺃﺤﺩﺍﺜﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺍﺴـﺘﻐﻠﺕ 
  ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ %52ﻴﻤﺜل ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺒﺤﻴﺙ ﻜل ﻗﺴﻁ ( 40)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓـﻲ  
، ﻭﻟﻘﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺭﺒﻌـﺔ (3)ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻱ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻴﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻁﺎﺭ 
  :ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﻲ
  .(4) 9891ﻤﺎﻱ  ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴـﺕ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼـﺔ، ﻭﻗـﺩ  7.551، ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ 9891ﻤﺎﻱ  03ﻓﻲ 
  .9891ﻤﺎﻱ  03ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻜﻠﻴﺎ ﻜﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴـﺤﺏ ﺨﺎﺼـﺔ،  2.513ﻤﺒﻠﻎ ﺒﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻌﻭﻴﻀﻲ 
  .، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ8891ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺴﻨﺔ 
  :(5) ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ –ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ  –ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺫﺭﺍ ﻭ ﺘﻘﻴﺩﺍ ﺇﺘﺒﺎﻉـ  .1
  ـ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻲ .2
                                                        
 9002/10/10 ,php.ylperwen/smurof/moc.mala9.www//:ptth (1)
  . 63 ، 43.، ﺹ(6991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ) ، " ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﻜﺎﺸﻔﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ" ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺨﺎﻟﺩﻱ،  (2)
 491،  391: ، ﺹﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺭﺠﻊﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺨﺎﻟﺩﻱ ( (3)
) ، " 5991-8891ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ" ﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ،  (4)
 .952.، ﺹ(5991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، 
 .111.ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺨﺎﻟﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (5)
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  ـ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ  .3
    .ـ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ .4
، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺒﻌﺩ 21-98ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ، ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻭﺍﻟ 01-09ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ، ﺘﻬـﺩﻑ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕﺃﻴﻀﺎ ﻗﻴﺎﻡ  
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺤﺴﺏ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻨﺤﻭ 
ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ  527ﺇﻟﻰ  0991ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺴﻨﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟـﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ  01 -: ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒـ
  .ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 %07، ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﻗـﺩﺭﻩ 1991ﻭﻤﺎﺭﺱ  0991ﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﻴ 3ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﺭﻓﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺨﻼل 
ﺩﺝ  674.01ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁـﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ، ﻟﻴﻨﺘﻘل ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻤـﻥ  % 25ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
  .ﺩﺝ 8.71ﺇﻟﻰ 
     .1991ﺠﻭﺍﻥ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺠـﻭﺍﻥ  3ﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺒﻴﻥ ﺼﻨﺩﻭ
  .(1)1991ﺃﻓﺭﻴل  72، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ 1991
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ، ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸـﺭﺍﺌﺢ ﻜـل  003ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺘﻡ
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ 57ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
  . 1991ـ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻥ  ·
  . 1991ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ـ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ  ·
  . 1991ـ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ·
    . 2991ـ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ  ·
 ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺴﺤﺒﻪ ﻟﻌﺩﻡ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻗﺴﺎﻁﺍﻟﻭﻟﻘﺩ ﺴﺤﺒﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
 ﺇﺫ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ
  .(3)، ﺇﺫ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ (2) ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺘﻡ 
                                                        
 noitidE ,reglA ( ," sétilaitnetop te siféd erianéllim emèisiort ua eiréglA’L"  ,demhA ruotiB neB (1)
 .87,77 : p ,)8991 ,rooniram
 
 .591ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺨﺎﻟﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ( (2)
  13 ، 22:، ﺹ(8991ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ) ، " ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ" ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  (3)
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  :(1)ﻴﻬﺩﻑ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ 
ـ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻔﻌﻴـل 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭـ ﺘﺤﺭﻴﺭ 
ـ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀـﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻊ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﻜـﺫﻟﻙ 
  .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
  :ﻭﻜﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍ  %04ﺘﺤﺭﻴﺭ   .1
ﺴﻌﺭﺍ ﻤـﺩﻋﻤﺎ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺃﺼـﺒﺤﺕ  22ﺴﻌﺭﺍ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺫﻭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﺴﻘﻑ ﻭ 05ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺴﻭﻯ 
  .ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭ %58
  .ﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀﺍ، ﺒﺩﺃ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻋﻡ ﻤﻭ1991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  1ﺍﺒﺘﺩﺀﺍ ﻤﻥ  .2
ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻬﺎ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ .3
  :(2)ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .1991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ  9.61*
  .2991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ  05.24*
  3991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ  5.38*
  .ﺍﻟﺼﻌﺒﺔﺤﻕ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ  .4
  %52ﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺭﻕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨ .5
  .ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 14ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  2Mﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  .6
ﺇﻟـﻰ  1991ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺇﺫ ﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼـﻡ ﻓـﻲ ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ  .7
، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ %51ﺒﺩل  %02ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺍ%11,5
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  .4991ﺃﻓﺭﻴل  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲﺍﻻ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺭﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘ  ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻴﻤﺘﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ 
ﻭ ﻤﺭﺤﻠـﺔ  5991ﻤـﺎﻱ -4991ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﻴل  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ : ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ 
 (1) 8991-5991ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ 
  :(2)ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 4991ﻋﺭﻓﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘـﻨﺨﻔﺽ ـ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل، 
  . %12ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ـ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻨﻘﺹ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
 3991، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺴـﻨﺔ %7.01ﺒـ  4991ـ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺎﺭﺱ 
  .% 7.7ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒـ 
" ﺭﻀﺎ ﻤﺎﻟـﻙ "ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺠﺄﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺫﻩﻟﻬ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
 13ﺇﻟﻰ  4991ﺃﻓﺭﻴل  10ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﺒﺭﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻜﻴﻴﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
   5991ﻤﺎﺭﺱ 
ﺍﻟﺘـﻲ  (ﺍﻟﻨﻴﺔ )  ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺭﺴ ﻤﻭﺠﺒﻪﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺒ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡﻫﻜﺫﺍ 
 .ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺃﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻭﻟﺕ
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﻀﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﻤﻜﺎﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻠﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ 
  .(3)ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  :(4) ﺇﻟﻰ 4991 ﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔﻴﻬﺩﻑ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌ
  .% 6ﻭ   %3ـ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ  ·
  . %41ـ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻜﺒﺢ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  ·
  .ـ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺩﻋﻤﻬﺎ ·
  .ـ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ·
  .ـ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ·
 .ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕـ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ·
  
                                                        
  8002/21/52 , moc.nwotbeweerf.www  (1)
 . 63:ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻜﺭﻴﻡ (2)
 402، 202:ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺧﺎﻟﺪﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (3)
 . 022:ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺧﺎﻟﺪﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ (4)




  .ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻹﻋﺎﺩﺓـ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ  ·
ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤــﻥ ﺍﻟﺭﺴــﻡ ﻋــﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤــﺔ  ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰـ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ، ·
  .ﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀ
  .ـ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ·
  : (1)ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺘـﻡ ﺭﻓـﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍ  %58ـ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ 
  . %03ﺇﻟﻰ  %02 ﺭﻴﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﻭ
  .ﺃﺸﻬﺭ 3ـ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﻴﺩ ﻜل 
  .  %50.92ـ ﻜﺒﺢ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ  %7.5 ﺇﻟﻰ  4991ـ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺩﺝ ، ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل  1.53ﺩﺝ ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ  4.32ـ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ 
  .  %2.05ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﻗﺩﺭﻩ  
  .ـ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ
ﺘﺤﺭﻴـﺭ  ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ   %02ـ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺴﻘﻑ  
  .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ
، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠـﻲ 4991ﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻠﻴﺎ 5.1ـ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒـ 
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 6.2ﻴﺼل ﺇﻟﻰ 
  (2)5991ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  –ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  –ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ  ـ
 ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ  ـ
ﻋﺭﻓـﺕ ﺃﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗـﺎﺕ  % 04ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻗﺩﺭﻩ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟـﻙ ،  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ % 51ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘﻠـﻴﺹ  7.52ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺘﻡ ﺨﻔﺽ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ﺘﺨﻔﻴﺽ
ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ  % 7.5ﻤﻘﺎﺒل  % 4.4ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
                                                        
  .59.p ,TIC.PO , demhA ruotiB neB  (1)
 
 3:ﺠﻠﻴﺱ ﺭﻓﻴﻊ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (2)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
 
731 
ﺓ ﺠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴـﺒﺔ ﻤـﻥ ﺇﻋـﺎﺩ 
  .(1)ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ 
ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻤﻠـﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺭﻴﺱ،  5.41: ﺓ ﺒـ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ
  .(2)ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﻗـﺩ  ﺴـﻨﻭﺍﺕ  5ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺴـﺩﺍﺩﻫﺎ  062ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺒﻠﻎ 
ﺃﻱ ﺇﻨﺨﻔـﺽ  ﺭﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻ 52.4ﺇﻟﻰ  4991ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﻗﺴﻁ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
  .(3) %69ﺒﺩﻻ ﻤﻥ % 5.53ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، 4991ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ  92ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ  49/47ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
 82ﻟــ  49/37ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  . (4)ﻱﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ 4991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
  8991ﻤﺎﻱ  – 5991ﻤﺎﻱ  ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊﺍﺘﻔﺎﻕ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ ﻟﻠﻘـﺭﺽ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﺽ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
   82,961.1 ﺒـ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ ( 8991ﻤﺎﻱ  12– 5991ﻤﺎﻱ  22) ﻟﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
  . (5)ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺌـﺭ %721,9ﺃﻱ  ﺼﺔﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ
ﻜﻤـﺎ  –ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤــﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴــﺔﺃﻟﻘﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
ﻋل ﺇﺭﺴﺎل ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨـﻭﻱ  –ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ 
ﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺘﺒﻌﺎ (6)ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺘﺨﻁﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ 
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﺩﻤـﺔ 
  .ﻤﻭﻋﺩ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﻥ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤـﺩﺓ  82.523ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﻭل ﻭﻗﺩﺭﻩ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
 ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻴﺘﻡ  80.448ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ 
ﻗﺴـﻁ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﺠﺩﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟ8991ﻤﺎﻱ  12ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ 
                                                        
 202: ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺨﺎﻟﺩﻱ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ (1)
 . 411- 211 :p ,)8991 ,rooniraM ,reglA ( ," eiréglA'l ed rueirétxe etted aL "  ,remihleB rammA)2( 
 8002/21/12 ,fdp.2-1-9265p/fdp/23esruoc/gro.ipa-bara.www//:ptth (3)
 . 611 .p ,tiC ,pO  (4)
  4: ﺠﻠﻴﺱ ﺭﻓﻴﻊ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (5)
 202: ﻟﻬﺎﺩﻱ ﺨﺎﻟﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍ (6)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
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، 6991ﺴﻨﺔ % 33ﺇﻟﻰ  ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻭ% 83ﻭﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ  5991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﺔ  442.4
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  0002ﺴﻨﺔ % 8.91ﻭ 7991ﺴﻨﺔ % 03ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ  62.52ﻨﻭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺴ 01ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ 
، ﻜﻤـﺎ ﺘﺭﺍﺠـﻊ 4002ﺴـﻨﺔ % 81ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ  ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
  .(1)4991ﺴﻨﺔ % 39ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ % 6ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ 
  :(2)ﻓﻲ ﺞﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ
 6991ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺸﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭ ﺇﻨ .1
 .ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ %05ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  .2
 .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺼﻼﺡ ﺩﻋﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ .3
 .ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ .4
ﻭ  ﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩ .5
ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻭ ﻤﻌـﺩﻻﺕ 
 .ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ  ﺃﺴﻌﺎﺭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ  .6
  .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ
  .ﺠﻴﺔﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭ .7
ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻭ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺴﻁﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  :ﻫﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠلﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ  ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
  
  :ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ -1
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل
ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻷﺴﻌﺎﺭ ﻜـل ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻭ  ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ·
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺔﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﻤﻨﺢ  ﺃﺴﻌﺎﺭﺘﺤﺭﻴﺭ  ·
  ﺤﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕﺘﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻵﺠل ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺠل ﻟﺘ ·
                                                        
 9002/10/10 ,php.ylperwen/smurof/moc.mala9.www//:ptth (1)
 
  ،  5002ﺒﺸﺎﺭ،  ،rar.902pxe/ofmi.etibmaras.www،«ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ» ﻤﺨﻠﻭﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، (2)
 .61: ﺹ  
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ﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭ ﺫﻟ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻋﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ·
، ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ) 
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ( ﺍﻟﺦ...
  .ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭل ·
ﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ·
   . ﺍﻟﺘﺤﻭل
  
  :ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ – 2
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ 
  .ﻓﺘﺢ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ  -
 .ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  -
ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺇﻨﺸﺎﺀ  -
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ( sgnidloH seL)ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ  -
 .ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﺔ ﻭ  ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﻹﺨﻀـﺎﻋﻪ  ﺒﻨﻭﻙﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟ -
 ﺇﺫ ﻭﺼـل  ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺘﻭﺴـﻌﺎ  (1)ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ، ﻤﻊ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺄﺴﻴﺱ 
 ﻟﻼﻋﺘﻤـﺎﺩ  ﻥﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺸـﺭﻜﺘﻴ ﻭ ﻤـﻥ  2002ﺒﻨﻜﺎ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  82 ﺇﻟﻰ
 .ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻱ ، ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ
ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﻭ ﺒﺩﺀ ( CMO)ﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻁﻠﺏ ﺍﻻ -
 .(2)ﻟﺭﺴﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ
  
  ﺘﺩﺨل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺩﻋﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ               
ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺠﺄﺕ
  :ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻐﺭﻀﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
                                                        
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ (9991-0791)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ–ﺩﻭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺭﻓﻴﻕ ﺒﻭﺩﺭﺒﺎﻟﺔ،  (1)
  78، 88:،ﺹ 7002/6002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﺘﻤﻭﻴل، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
 
 88:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹﺭﻓﻴﻕ ﺒﻭﺩﺭﺒﺎﻟﺔ،   (2)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺕﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻤﻭﻟ
   ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺼﻼﺡﺍﻹﻓﻴﻪ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ 
  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜل  ﺎﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺇﺫ ﺸﻤﻠﺕ ﻗﺭﻭﻀﻬ ﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻤﻭﻟ
  (. ﺍﻟﺦ...ﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻨﻘل، ﺘﺭﺒﻴﺔ)ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ، ﻗﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ3002ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ /ﻴﻭﻨﻴﻭ 21 ﻲﻔﻓ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺯ  5002ﺁﺏ /ﺃﻏﺴﻁﺱ 9ﻭﺠﺭﻯ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤـﺎ  6002-4002ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍ ﻭﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ
  :ﻴﻠﻲ
ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ  ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .1
   .ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 ﺒﻴﺌﺔ: ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﹼﺭ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ .2
ﻤﺭﺍﻓﻕ  ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷ
  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ؛ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ،  ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ .3
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ  ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻨﻘل، ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ:ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ
 .ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟ
  : ﺘﻬﺘﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ  
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ  (1
   .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻷﺩﻭﺍﺕ
   .ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﹼﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ (2
 .ﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺍ (3
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ﺨﻔﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻓـﻲ ﺩﻴﻭﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ، ﻭﻋـﺩﻡ  ، ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ5002ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
( ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺒﻤﺎ ﻓﻲ)ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
   .ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺕ 3002ﻴﺔ ﻗﺭﻭﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻲ  )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 59)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ( ﺍﻟﺸﻐل)ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤل 
، 8002ﻤﺎﺭﺱ ﻭﺤﺘﻰ (. ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ 54.88)ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻴﺒﻠـﻎ  ﻯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ـ ﻭﻫﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻭ
    .9002ﺸﺒﺎﻁ /ﻓﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺇﻏﻼﻗﻪ 4.81
ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ 
ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺸﻜلﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺭ ﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺭﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ   ـ
  .(1)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﻓﻬﻲ 1002ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  (2):ﻓﻲﻡ 1002ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  ﺘﺘﻤﺜل
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺫﻭ , ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ/ ﺃ
ﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺤﻅﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺄﻭﻟﻭﻴﺔ ﻜﺒ. ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ , ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ( 31)ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ، ﻭﻟﻘﺩ ﻤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻭﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  746ﻗﺩﺭﻩ 
ﺃﻤﺎ ﺁﺨﺭ . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 8ﻡ ﺒﻘﺭﺽ ﻤﺒﻠﻐﻪ 5791ﺠﻭﺍﻥ  62ﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻭﺠﻪ  98، ﺇﺫ ﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻗﺭﻀﺎ ﻗﺩﺭﻩ /7991ﻤﺎﺭﺱ  52ﻓﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ , ﻤﺸﺭﻭﻉ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
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ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗ :ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ/ ﺏ
ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ  ،ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  :ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺴﻭﻯ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻭﻫﻲ
ﻡ، ﻭﻗﺩﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒـ 4691ﻤﺎﻱ  41ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻤﻴﻊ، ﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  -
  .ﺭﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻ 05.02
ﻡ، ﻭﺤﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ 5791ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  61ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ  -
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 64ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒـ 
ﻡ ﺒﻘﺭﺽ ﻗﺩﺭﻩ 0991ﻤﺎﻱ  13ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  -
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 05.99
  :ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل/ﺝ
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﺤﻅﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ، )ﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﻔﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  (.ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ، , ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 645ﻟﺒﻨﻙ ﺴﺘﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﻭل ﺍ
  :ﻭﻫﻲ, ﻜﻤﺎ ﻤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ
 07ﻡ، ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ 4791ﻤﺎﻱ  03 ﺦ، ﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴ"ﺒﻁﻴﻭﺓ"ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻴﻨﺎﺀ  -
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻡ، ﻭﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺽ 7791ﻤﺎﻱ  91ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻴﺠل، ﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  -
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 08ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﻭﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺽ , 9891ﺠﻭﺍﻥ  92ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻴﻨﺎﺀ، ﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  -
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 36ﺒﻘﻴﻤﺔ 
  :ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 94ﻩ ، ﺒﻘﺭﺽ ﻗﺩﺭ/4791ﻤﺎﻱ  03ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  -
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 341ﻡ، ﻭﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻤﺒﻠﻎ 8891ﺠﻭﺍﻥ  42ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  -
ﺃﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻭﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل، ﻓﻬﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻡ، ﻭﺤﺩ1002ﺃﻭﺕ  32ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺼﺎﺩﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 27.8ﺒـ 
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
 
341 
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ 
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ , ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ
  :ﺘﺎﻟﻲﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟ (.ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ،
   1002ﺃﻭﺕ  32ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ (: 51)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ




  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
  4691- 50-41  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  05.02  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺴﺎﺌل  10
  3791- 60-41  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  00.6  ﺔﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴ  20
  3791- 60-41  ﺍﻟﻨﻘل  05.81  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻁﻨﻲ  30
  05.83  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  40
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ 
  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  4791- 50-03
  4791- 50-03  ﺍﻟﻨﻘل  00.07  "ﺒﻁﻴﻭﺓ"ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻴﻨﺎﺀ   50
  4791- 50-03  ﺍﻟﻨﻘل  00.94  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺴﻜﺔ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ  60
  5791- 60-62  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  00.80  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ  70
  5791- 60-62  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  00.04 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺽ ﺼﻨﺎﻋﻲ  80
  90
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺩ 
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  5791- 21-61  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  00.64
  6791- 20-01  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  00.74 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  01
  05.75 ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨ  11
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ 
  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  6791- 60-22
  7791- 30-51  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  05.84 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  21
  7791- 40-12  ﺍﻟﻨﻘل  05.14 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻁﻨﻲ  31
  7791- 50-91  ﺍﻟﻨﻘل  00.08 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻴﺠل  41
  51
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  00.28
ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ 
  ﺍﻟﺼﺤﻲ
  8791- 40-40
  8791- 60-51  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  00.09 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  61
  9791- 40-01  ﺍﻟﻨﻘل  00.621 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻁﻨﻲ  71
  1791- 60-12  ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ  00.24 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻏﺫﻴﺔ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ  81
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
 
441 
  9791- 11-31  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  00.02 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ  91
  00.50 ﻭﻉ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩﻤﺸﺭ  02
ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ 
  ﺍﻟﺼﺤﻲ
  0891- 10-51
  0891- 20-62  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  00.80 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ  12
  0891- 30-11  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  00.78 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  22
  0891- 70-80  ﺍﻟﻨﻘل  00.011 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻁﻨﻲ  32
  00.821 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻺﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ  42
ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ 
  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
  3891- 21-02
  52
ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ " ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﻭﻻﻴﺔ 
 ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ
  00.092
ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ 
  ﺍﻟﺼﺤﻲ
  4891- 60-82
  62
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ 
 ﻟﻠﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
  00.262
ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ 
  ﺍﻟﺼﺤﻲ
  5891- 60-02
  7891- 50-21  ﺍﻟﻨﻘل  00.021 ﺭﻭﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻁﻨﻲﻤﺸ  72
  7891- 50-21  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  00.49 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ  82
  92
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ 
 ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
  00.052
ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ 
  ﺍﻟﺼﺤﻲ
  7891- 50-62
  03
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ 
 ﺍﻟﺼﺤﻲﻭﺍﻟﺼﺭﻑ 
  00.02
ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ 
  ﺍﻟﺼﺤﻲ
  8891- 10-82
  8891- 60-42  ﺍﻟﻨﻘل  00.341 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ  13
  8891- 60-42  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  00.45 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  23
  8891- 60-42  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  00.41 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺭﻱ  33
  00.061 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  43
ﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤ
  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  8891- 60-92
  8891- 21-31  ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ  00.011 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ  53
  9891- 10-13  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  00.85 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ  63
  9891- 50-03  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  00.011 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺭﻱ ﺴﻬل ﻤﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ  73
  9891- 60-92  ﺍﻟﻨﻘل  00.36 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻴﻨﺎﺀ  83
  9891- 80-13  ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  00.003 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  93
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
 
541 
  0991- 30-60  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ  00.62 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  04
  0991- 50-13  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  05.99 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  14
  0991- 60-50  ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ  00.23 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ  24
  0991- 11-60  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ  00.56 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  34
  1991- 50-30  ﺍﻟﺼﺤﺔ  00.61 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  44
  54
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﻁﺎﻉ 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  1991- 60-12  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  00.053
  1991- 70-03  ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ  00.001 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل  64
  1991- 90-42  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  00.75 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ  74
  2991- 60-11  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  00.52 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍﺽ  84
  2991- 60-11  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ  00.33 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ  94
  3991- 30-40  ﻀﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤ  00.002 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ  05
  3991- 30-61  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  00.04 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ  15
  3991- 21-32  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  00.03 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ  25
  00.011 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ  35
ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ 
  ﺍﻟﺼﺤﻲ
  4991- 60-20
  45
ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻹ
 ﻤﻌﺴﻜﺭ
  4991- 21-10  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ  00.15
  55
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
 ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  4991- 10-21  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  00.051
  5991- 10-13  ﺍﻟﻨﻘل  00.031 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻁﻨﻲ  65
  6991- 40-52  ﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤ  00.05 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﺼﻼﺡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  75
  6991- 40-52  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  00.003 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺽ ﻟﻠﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ  85
  6991- 60-11  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  00.87 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  95
  7991- 30-52  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  00.98 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ  06
  8991- 60-52  ﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴ  00.051 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل  16
  26
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺨﺭﺒﻪ 
 "ﻋﻴﻥ ﺘﻴﻤﻭﺸﻨﺕ"ﺯﻟﺯﺍل 
  0002- 60-22  ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  64.38
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641 
  0002- 60-62  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  00.50 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ  36
  46
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﺼﻼﺡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 
 ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ
  0002- 60-72  ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ  00.90
  1002- 20-60  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ  07.32 ﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﺃﻨﻅ  56
  66
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ
  1002- 20-72  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ  00.81
  76
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
 ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
  1002- 70-62  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  05.61
  1002- 80-32  ﺍﻟﻨﻘل  27.80 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل  86
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  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ  ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻭل، ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺒﻠﻎ 2991ﺃﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  (1).ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ( MUEILEH)ﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻬﻠﻴﻭﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓ 01
 :ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ (: 61)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻡ2002ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                      















ﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ ﺒﻀﻤﺎ
  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉ ﻟﺒﻨﻙ  -
  "ﺴﻭﺴﻴﺘﻲ ﺠﻴﻨﺭﺍل"
  larénég étéisoS
  -  51  5.1  01  8991/60/03
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741 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ    -
  ﻟﻠﺒﻨﻙ
  -  01  2  02  9991/60/71
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ  -
  ﻤﺎﻟﻴﺔ
  -  02  3.0  5.1  0002/40/52
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻟﺘﻤﻭﻴل  -
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  02  -  -  04  0002/21/30
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -
  ﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻱﻟﻠﻘﺭ
  4  530.0  7.0  02  0002/21/21
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ﺴﻭﺍﺀ –، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ (61)ﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻨ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  -ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
  . ﺍﻟﺨﺎﺹ
  
  ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ 
ﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻌﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  
  6991ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻊ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻭﻋﺯﺯﺕ ﻫﺫﻩ  ،ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟ
ﻡ، 6991ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ)ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺁﺨﺭ 
  ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﺫﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ؟ . ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
ﻋﻘﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻟﺘﻲﺍ ﺴﻤﺤﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻨﺎﺕ ﻭﺍﻓﻕ ﺯﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺍ ،ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ 6991ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻓﻴﻔﺭﻱ 
  .ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟ
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
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ﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﺽ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 6991ﺃﻓﺭﻴل  52ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ  ﺍﻭﺘﺠﺴﻴﺩ 
  (1ﻡ8991ﺃﻓﺭﻴل  03ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ،  003ﺒﻤﺒﻠﻎ 
  ﻡ6991ﺍﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﺃﻫﺩ .1
  :ﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﺩ
  .ﺩﻋﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ-
  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻨﺸﻴﻁﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
ﻬﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ، ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟ -
  .ﻤﺜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ .2
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻅﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،  ﺔﻗﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻗﺭﻀﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜل ﻨﻅﺭﺍ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺸﺩ 
  .ﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭ, ﺘﻤﻭﻴﻥ
ﺒﻠﺩ ﻋﻀﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﻱ  ﻭ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
، ﺔﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴ, ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﺫﻫﺏ، ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﺭ  ،ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ،
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ
  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  .3
ﺴﻨﺔ، ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺄﺠﻴل  71ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺩﺘﻪ ﺒـ  003ﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒـ ﺤﺩﺩ ﻤﺒ
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﻜل ﺴﺘﺔ  %5.7ﺃﻤﺎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒـ  ،ﺴﻨﻭﺍﺕ 5ﻤﺩﺘﻬﺎ 
ﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘ %57.0ﺃﺸﻬﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﺴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
  .% 52.0 ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ
( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 051)ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺸﺩ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﺨﻤﺴﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒﻌﻤﻼﺕ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺸﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ (. ﻪ ﺇﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ، ﻓﺭﻨﻙ ﻓﺭﻨﺴﻲ، ﻴﻥ ﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻭﻤﺎﺭﻙ ﺃﻟﻤﺎﻨﻲﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺠﻨﻴ)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﻭﻫﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻟﻜل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻁﻴ
                                                        
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﺭﺸﻴﺩ،  (1
 .061:، ﺹ0002ﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠ
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  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ .4
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺤﺏ  003ﻋﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟـ 
ﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻟﻌ
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻜﻔل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ . ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  .ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ
  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ .5
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ9891ﺴﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺘﻰ 
ﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺩﻡ ﻗﺭﻀﺎ ﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺘﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﺍﻟﺴ
  .ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻡ 9891ﻡ، ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 6991ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﻬﺕ  ،ﺒﺩﻋﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻬﺩﻑ  ،ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻟﺠﻠﺏ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺤل ﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  (1).ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 5991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  22ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ 
 5991ﺃﻭﺕ  62ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  22-59ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ،ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  .(2)ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺴﻁﺭﺕ ﻡ0002ﺔ ﻨﻓﺭﻴل ﺴﺃﻓﻲ ﺸﻬﺭ  ﻭ
ﺠﻭﺍﻥ ﻤﻥ  62ﻭﻓﻲ  ،ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺭﻭﻉ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸ 50ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺼﺎﺩﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺽ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻴﺘﻤﺜل  5.5ﺒﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒـ 
ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫﺫﺍﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ 
  :ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
                                                        
 .061ﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﺭﺸﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، :  (1)
  .20: ، ﺹ0002ﺠﺎﻨﻔﻲ  3ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ  -1572ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ (2)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
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ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ، ﺒﺩﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﻤﺴﺎﻋ
  .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺘﻘﺩﺒﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺤﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﻨﺠ
  (1).ﺒﻨﻙ ﺃﻋﻤﺎل( 02)ﻋﺸﺭﻴﻥ 
ﻭﻨﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺃﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻁﺒﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻨﺸﻁ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻻ)ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  (.ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ , ﺇﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ
ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻻ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ , ﻟﺒﻨﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺘﻌﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺴﻌﻰ ﺍ
  .ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ
  
  ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ ﺨﻠﻔﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹ
  :ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻵﺜﺎﺭ  :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘـﻡ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌـﺎﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﻨﺩﺭﺝ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭ 
  :ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﻥﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﻴﻥﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﻴﻥﺍﻟﺠﺩﻭﻟ ﻟﻴﻜﻥ
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، ﻤـﺫﻜﺭﺓ ((ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺯﺭﻭﺨﻲ ﻓﻴﺭﻭﺯ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺒﺔ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ  ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻓﺭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل،
  14:، ﺹ6002/5002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ،ﺒﺩﺃ ﺴﺎﻟﺏ ﺃﻭ ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍ: ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ (71)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻭﻫﺫﺍ  (-09,0)ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  4991ﻭﺴﻨﺔ  (-12,2)3991ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻨﺔ %9,3ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 5991ﻴﺘﺤﺴﻥ ﻤﻊ 
ﻟﻴﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺴﻨﺔ ( SNO)ﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤ
، ﻟﻴﻌﻭﺩ ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ %1,1ﺇﻟﻰ  7991
  %.2,7 ﺒـ 3002ﻟﻴﻘﺩﺭ ﺴﻨﺔ  ،8991ﺴﻨﺔ 
ﻁﻠﻭﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤ  
  .(1)ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻭﻯ ﻜل ﺇﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘ
  . (81)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲﻤﺎ  ﻫﻭ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ، 
ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ
، ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺒﻴﻥ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ
ﻋﺭﻓﺕ ﻗﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻴﻘﺩﺭ  3991ﺴﻨﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ %7.3 -، % 3.1 -، % 8.0 -، % 4 - : ﻴـ
  
  
                                                        
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻓﺭﻉ ((ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺯﺭﻭﺨﻲ ﻓﻴﺭﻭﺯ،  (1)
  04:، ﺹ6002/5002ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺒﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
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  .8991ﻭ  3991ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ: (81)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
     % :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ          
  8991  7991  6991  5991  4991  3991  اﻟﺴﻨﻮات
  6.4   9.3 -   9.7 -  4.1 -   4.4 -   3.1 -  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  4.11   0.41 -  5.91  0.51   0.9 -   7.3 -  ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ
  4.2  0.2  5.4  7.2  9.0   0.4 -  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  5.3  2.5  0.7  0.1   5.2 -   8.0 -  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻨﺨﻔﺎﻀـﺎ ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻜﻜـل % 08)ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ  ﻋﺭﻑﺤﻴﺙ 
ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻓـﻲ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺨﻴﻔﺎ، ﺇﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ %  9.7-ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﺫ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  6991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺇﺫ ﻴﺴﺠل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗـﺎﺕ، ﺨـﻼل ﻨﻔـﺱ  ﺍﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎﻴﺘﻌﻤﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ 
  ، % 2.11-ﺏ  ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻷﻜﺜـﺭ  ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ6991ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺤﺴﺏ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
، ﺜﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـﺔ % 4.72- ـﺘﻀﺭﺭﺍ ﻫﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﺒ
ﺍ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ، ﻭﺃﺨﻴﺭ% 3.91- ـ، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ ﺒ% 02-ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺏ 
  .(1)% 31- ـﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺒ
، ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  ﺍﻨﻜﻤﺎﺵﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽﺇﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺘﺞ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻬﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ  ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉﻴﻥ ﺇﺜﺭ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨ
ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻨﻅـﺭﺍ  ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔﻨﻘﺹ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ،  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ 
  
  
                                                        
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل "ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ، ﺃﺤﻤﻴﻥ ﺸﻔﻴﺭ( 1)
 002:، ﺹ2002-1002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻷﻥ ﻤﻨﺘﻭﺠﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻤﻨﻔﺫﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ 
  .ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃ
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﻗﻁﺎﻉ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﺃﺭﻀﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻓـﻊ  ﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ، ﺇﺫﺍ ﺠﺩﺩﺕ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺘﻪ ﻭﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻼﻨﻁﻼﻗﺔ
  .(1)% 84ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ 
ﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻴﺸﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
ﺴـﻨﺔ % 8.21ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨـﺎﻡ  ﻭﺤﻘـﻕ %  21ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ %  52
ﻤﻠﻴـﻭﻥ  741ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒـل %  7.8ﺒﻨﺴﺒﺔ  7891ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  8991
   3991ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ 
%  41،0-ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺘﻘـﺩﺭ ﺒــ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﺒ 7991ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻗﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺎ  69ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ 
              ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐـﺕ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤـﻭ  8991ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺤﻴﺙ ﻗـﺩﺭﺕ  ﻫﺫﺍ ﻭ ﻴﻌﻭﺩ%  4.11
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸـﺭ % 63ـ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺒ 7991ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻭﺴﻡ ﺴﻨﺔ %  5.42ـ ﺒ
  .ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻡ ﺘﻌﻁﻲ ﺜﻤﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠـﻭﺓ ﻭ ﺒﻘﻴـﺕ ﺇﻥ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺭﻏﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﻭ%  5.52 5891ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  5991ﺴﻨﺔ %  03ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤـﻥ %  82 ﺒﻠﻐﺕ 8991ﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ %  3.92ﺇﻟﻰ  7991
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻻ ﻴﻠﺒـﻲ ﺇﻻ %  06ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻭ ﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻤـﻥ ﺍﻟﻠﺤـﻭﻡ % 47ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺠﺎﻓـﺔ ﻭ % 11ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻭ ﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﻭ %  04 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭ%  33
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ﻨﻤـﻭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل  : HPTB ﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻱـﻗﻁﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﺍﻨﺘﻬـﺎﺝ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﻫـﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠـﺔ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺠﻌﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  ﺍﻟﻭﺼﻭلﺎﻥ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ـﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺴﻜ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺍﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  .(1)6991ﺴﻨﺔ  % 5.4ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻭﺼل ﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ  ﺃﻱ
  ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﻴﺴﺠل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓ 
  .ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺌﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺸﺎﺸﺘﻪ
  
  8991-2991ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ(: 91)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭﻤ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                   
  8991  7991  6991  5991  4991  3991  2991  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  41.01  41.41  81.31  72.01  98.8  61.01  34.11  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  8.9  46.31  46.21  37.9  16.8  67.9  09.01  ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ 
  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  073.0  005.0  006.0  094.0  392.0  054.0  064.0
  70.9  35.8  49.8  04.01  51.9  02.8  85.8  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  70.1  51.5  21.4  45.00  -  62.0  69.1  049.0  ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  -  028.0  12.3  27.1  -  58.1  -  28.1  063.0  20.1  ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
  -  30.2  -  10.2  -  051.3  069.0  49.1  -  060.0  -  70.1  ﺤﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ 
  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
  -  76.1  05.1  -  98.1  -  731.1  021.0  203.0  760.0
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 ﻭ ﺁﺜﺎﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ، ﺘﻴﺎﺭﺕ
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، ﺜﻡ ﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﻀﺎ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺴـﻨﺔ 4991ﺇﻟﻰ  2991ﺴﺠل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻤﻥ 
 5.1:ﺃﻴﻥ ﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﻀﺎ ﺒـ  ـ 7991ﺜﻡ ﻋﺭﻑ ﻋﺠﺯﺍ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ  ،ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  203: ﺒـ 3991
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
 4991ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌـﺭﻑ ﻓﺎﺌﻀـﺎ ﺴـﻭﻯ ﺴـﻨﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، 
، ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻭﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ  5991ﻭ
  . 8991ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺴﻨﺔ 
ﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤـﺎﺩ ﻓـﻲ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨ8991ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﺩﻯ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻪ ﺴـﻨﺔ 
  .8991ﺴﻨﺔ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 70.1ﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﻤ 51.4:ﺒـ 7991
  اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ  ﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼلﻟ
  :ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ
  
  ﻡ6991-3991ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ (: 02)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺓﺍﻟﻭﺤﺩ                                                                                   
  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ                      
  ﺎﻥـﺍﻟﺒﻴ
  ﻡ6991  ﻡ5991  ﻡ4991  ﻡ3991
  428  006  434  023  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  927  885  164  983  :ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ
  455  444  443  882  ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ-
  571  441  711  101  ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ-
  59  21  72-    69-  ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  dassineB enicoH  ,UPO.dé,derhgaM ud ecneirépé’l,lerutcurtS tnnemetsuj’L 66.P,9991:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﻡ ﻭ 5991ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺴﺠل ﻓﺎﺌﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺘﻴﻥ 
  .ﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔﻡ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻭﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴ6991
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ﻡ 8991ﺇﺫ ﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ , ﻋﺠﺯ ﺇﻟﻰﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﻭل 
ﺨﻼل ﻨﻔﺱ  (*)،ﻭﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل. ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 801
  (1).ﺍﻟﺴﻨﺔ
  (1).ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 5.61ﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻌ *(*).ﻡ9991ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺴﻨﺔ  
  اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻤﻴﻡ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ  ﺘﻌﺘﺒﺭﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭ
  .ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺸﺭﺡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ(: 12)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  8991  7991  6991  5991  4991  3991  2991  اﻟﻮﺣﺪة  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
  3031  8.5801  1.519  64.897  5.237  4.726  81.325  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ
  0.02  6.81  6.41  00.90  57.61  6.12  9.52  %
  اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ
  57.403  5.543  2.892  3.962  8.252  6.532  48.041  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ
  63.254  3.083  0.623  5.082  7.742  5.081  81.641  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل
ﺍﻻﻋﺘﻤـــﺎﺩﺍﺕ 
  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  99.6221  5.4111  3.4501  1.769  7.747  0.847  70.636  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ
  00.01  7.50  0.9  3.92  0.00  5.71  03  %
  86.965  3.643  2.282  5.104  5.864  8.725  5.003  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  13.757  2.867  1.277  6.565  8.503  2.022  5.533  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
  7.64  3.93  6.53  8.04  8.84  3.75  9.35  %  ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
 ne eriaténom euqitilop te noitasilibatS .lerutcurts tnemetsujA ,Z.F.AHIRFUO : ECRUOS
 .p ,reglA ,9991 ertsemirt éré1 te 8991ertsemirt emé4,74/64 N ,DAERC ud sreihac sel ,eiréglA
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 .ﻡ8991ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﻟﻠﺭﻤﻴل ﺩﻭﻻﺭ 09،11ﺇﻟﻰ  ﻌﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺴ ( : *)
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ( ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻜﺭﻤﺎﻥ)، ﺘﺩﺨل ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، "ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻜﺭﻤﺎﻥ،   (1)
 .60ﻡ، ﺹ 0002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  60 ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻓﻲ
 .9991ﻟﻠﺒﺭﻤﻴل ﺴﻨﺔ  ﺩﻭﻻﺭﺍ 32 ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ  ( : **)
 .28ﻡ، ﺹ 9991ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،  (1)
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ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟـﻰ  81.325ﺒـ  2991ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻋـﺭﻑ ﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤـﺎ، ﺤﻴـﺙ ﺘ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻴﺨ 8991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ  3031
 00.90ﺇﻟـﻰ   % 9.52، ﺃﻱ ﻤﻥ 5991ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ  2991ﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻤﺘﺘ
، ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ 8991، ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ   %02، ﺜﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻤﻌﺎﻜﺴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ  %
  .ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻅـل ﺘﺒـﺎﺩل  ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺠﻬﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓـﻲ ﻟﻌـﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺍﻷﺩﻭﺍﺭ 
  .ﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ 
  .5991ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ 
 3991ﺴـﻨﺔ  %5.07:ﺒـ  ـ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺨﻠﻲ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼـﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل  8991ﺴﻨﺔ  %4.64ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﺤﻴﺙﻟﻠﺒﻨﻭﻙ،  %4.92ﻤﻘﺎﺒل 
  .ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ % 5.35ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺒـ 
ﻭ  % 3.75ﻗـﺩﺭﺕ ﺒــ  3991ﺭﻓﺕ ﺘﺫﺒﺫﺒﺎ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻘﺩ ﻋ
  . %6.53ﺒـ  6991ﺃﺩﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﺔ 
  اﻟﺘﻀﺨﻢ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺤﺭﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  ﺃﻏﻠﺏﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ 
ﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺤ. ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﺤﺴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻪ
  .ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل . ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺠﺩ ﺴﺭﻴﻌﺔ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻡ7991-ﻡ0991ﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔ(: 22)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                                 
  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ             
  ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
  ﻡ7991  ﻡ5991  ﻡ1991  ﻡ0991  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  05.8  6  05.1  1  ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺍﻟﺨﺒﺯ
  63  02  05.4  50.2  ﻜﻠﻎ 1  ﺍﻟﺴﻤﻴﺩ
  55  05  61  4  ﻟﺘﺭ 1  ﺍﻟﺯﻴﺕ
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  02  01  4  05.1  ﻟﺘﺭ 1   ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ
  04  03  51  7  ﻜﻠﻎ 1  ﺍﻟﺒﻘﻭل ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ
 ,dassineB enicoHberhgaM ud ecneirépxe’l ,lerutcurts tnemetsujA’l  UPO .dé ,:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  17,p,9991,reglA
  
ﺭﻴﺒﺎ، ﻜﻤﺎ ﺭﻓﻌﺕ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻟﻐﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﻘ
  .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺘﺼﺎﻋﺩ  ﺕﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
  :ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ  ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  
  .ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ(: 32)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  8991  7991  6991  5991  4991  3991  2991  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻣﻌ        ﺪل اﻟﺘﻀ        ﺨﻢ 
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  50  37.50  69.81  87.92  50.92  45.02  96.13  %
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ) ، " ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ" ﺯﻫﻴﺔ ﺒﺭﻜﺎﻥ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .981. ، ﺹ( 8991ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، 
  
ﻋـﺎﻭﺩ  3991 ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻨﺔ %  96.13: ﺒـ 2991ﺩل ﻟﻪ ﺴﻨﺔ ﻟﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌ
ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ، ﻟﺘﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺴـﻨﺔ 
ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ   %  69.81: ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ6991
  .8991ﺴﻨﺔ  % 5،  ﻭ7991ﺴﻨﺔ  % 37.5ﺒﺭﻗﻡ ﻭﺍﺤﺩ 
 5.9، ﻓﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﺴـﻁﺭﺕ 7991ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﻬﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺸﺩﻴﺩ، ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ  ﺃﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺭﺍ  ،%
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﻜـﻥ ﺃﻴﻀـﺎ   %3ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
 8991ﺒـﻴﻥ ﻨﻬﺎﻴـﺔ    %5ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻌﺩل ﺘﻀﺨﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  .7991ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ 
  
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
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, ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ, ﺴﻤﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ
   :ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  (ﻡ0002-ﻡ3991)ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ( 42)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                            
  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ       
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  0002  9991  8991  7991  6991  5991  4991  3991
  05.11  14.4  48.6  50.8  05.4  03.2  01.1  02.2  ﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑﺍﺤﺘﻴﺎﻁ
  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ,96.p,9991  UPO .dé ,berhgaM ud ecneirépxe’l ,tnemetsuj’L ,dassineB enicoH
 
ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ( 42)ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ  ﺇﻟﻰﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ 7991 ﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔﻤﻠﻴﺎ 8ﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺇﻡ، ﻟﺘﺼل 5991
ﻡ 4991ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  07.81ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻷﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ ( ﻡ3991-ﻡ6891)ﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 7991 ﺴﻨﺔ ﻟﻰﺇ
  .ﺩﻭﻻﺭ 08.81
  
ﻟﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ 
ﺃﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ  ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺘﺭﺍﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺴﻭﻕ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻟﺘﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ  7ﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺇﻡ ﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ 8991ﺴﻨﺔ 
  .(1)ﻡ0002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  05.11ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ   
ﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻬﺎﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺤﺘﻰ  ﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ  ﺎﺕﺍﺤﺘﻴﺎﻁ ﺘﻜﻭﻴﻥ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻊﺘﺴﺘﻁﻴ
                                                        
 0002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  60ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ  ، ﺘﺩﺨل ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻤﺎﻡ"ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻜﺭﻤﺎﻥ،  (1)
 zd.airegla– fo-knab.www 60: ﺹ
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
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ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴـﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﻟـﻡ   % 001ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻓﻠﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ  4991ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ   ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﺎﺩ
  :ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﴾6002-0991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ﴿ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ: «52»: ﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍ
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ)ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                            
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  73.82  0991
  78.72  1991
  76.62  2991
 27.52  3991
  84.92  4991
 75.13  5991
 56.33  6991
 22.13  7991
 74.03  8991
 13.82  9991
 62.52  0002
 75.22  1002
 46.22  2002
 53.32  3002
 28.12  4002
 4.61  5002
  5.51  6002
  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ                                    
  : ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺘﺘﻠﺨﺹ  ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻬﻤﺔ 6002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  0991ﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
  (1):ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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  ﴾3991-0991﴿: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -1-
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴـﻨﺔ  73.82ﻤﻥ  ﺍﻨﺘﻘلﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﺫ  ﻟﻲﺇﺠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺇﺫ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ % 43.9، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺴﺒﺔ 3991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﺔ  27.52ﺇﻟﻰ  0991
 ﺍﺭﺘﻔـﻊ  ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺤﻴـﺙ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ  ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕﻜﻤﺎ  3991ﺴﻨﺔ % 02ﺇﻟﻰ 
ﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ% 08ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻤﻤـﺎ  1991ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺠـﻭﺍﻥ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ 003ﺤﻴﺙ ﺤﺼﻠﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽﺒﻐﺭﺽ 
  .ﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﻗﺩﺭ
  ﴾9991-4991﴿: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ - -2
ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﺘﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ  ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ 4991ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴـﻭﻥ  062ﻟﻬﺎ ﻗﺭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﺒﻠﻎ  ، ﻓﻠﺠﺄﺕ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻘﺩﻡﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻤـﻥ %81.31ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﻨﺴـﺒﺔ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺭﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻤـﺎﻱ  ﺍﺘﻔﺎﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 6991ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  4991ﺴﻨﺔ 
% 1.74ﺒﻌـﺩﻤﺎ ﺒﻠـﻎ  6991ﺴﻨﺔ % 9.03ﻤﻌﺩل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ  ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ 4991
، ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺨﻔـﺽ ﺩﻴـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤـﺔ %93.43ﻨﺴﺒﺔ ﺒ ﺍﻨﺨﻔﺽﺃﻱ  4991ﺴﻨﺔ 
    7991ﻭﻤﺜﻠﺕ ﺴﻨﺔ . 6991ﻭ 4991ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ % 69.15ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﺍﻟﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺤﻴـﺙ ﺴـﺠل ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴـل ﺍﻷﺠـل  ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ  6991ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ % 13.51ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻨﺨﻔﺽﺃﻱ  9991ﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ 41.82ﻟﺘﺒﻠﻎ  ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ
  8991 ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺴﻨﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺭﻑ %68.51ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  5991ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﺘﻔﺎﻕﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ % 5.74ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ 
 7991ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ﺒـﻴﻥ ﺴـﻨﺘﻲ  ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻴﻥ ﻭﺒـﺎﻗﻲ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻟﻰ ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇ8991
ﻓﻘﻁ، ﻭﻤﻊ % 20.6ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻤﻘﺎﺒل % 3.31ﻭ% 71.41ﺒﻨﺴﺒﺔ  8991ﻭ
 ﺍﻨﺨﻔﻀـﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ % 9.71ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ  9991ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺴﻨﺔ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ
  .%1.93ﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺘ
ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ  ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  
  :ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل
   ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ -1-
ﺇﻟـﻰ  0991ﺴـﻨﺔ % 112ﻤﻥ  ﺍﺭﺘﻔﻌﺕﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻨﻘـﺩ  ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼـﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ 6991ﺴﻨﺔ  %342
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ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗـﺎﺕ، ﺜـﻡ  ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﻟﻲ،  0002ﻭ 9991ﻟﺴـﻨﺘﻲ % 8.91ﻭ% 50.93ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ 
ﺃﺴﻌﺎﺭ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻟﻰ  ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ 
 .ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺼـﻌﺒﺔ  ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺘﻬـﺎ  ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ  ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﻭﺇﻟـﻰ  5.82ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
   ﻨﺴﺒﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ -2-
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ  ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟ
ﺇﻟـﻰ  0991ﺴـﻨﺔ % 4.66ﻤـﻥ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻗﻔـﺯ 
ﺠـﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴـﺭﺍ ﻤـﻥ  ﺍﻟﺘﻬﻤـﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﺩ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉﻭﻴﺩل ﻫﺫﺍ  3991ﺴﻨﺔ % 2.28
ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭ ﻓـﻲ % 1.74ﺤﻴـﺙ ﺒﻠـﻎ  4991ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  ﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺜﻡ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭل  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ 3002 ﺴﻨﺔ% 7.71ﻭ 0002ﺴﻨﺔ % 8.91ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗـﺎﺕ  ﺍﺭﺘﻔﻌﺕﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  0002ﺴﻨﺔ  ﺩﻭﻻﺭ 5.82ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 
ﺤﻴـﺙ  3002ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺴـﻨﺔ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 7.12ﻟﺘﺒﻠﻎ 
  .  %7.71ﺒﻠﻐﺕ 
  ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ
ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
، ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ % 93ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ % 06ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ،  518ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻡ ﺤل . 8991ﻭ 4991ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ  % 1ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، (% 83)ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒـ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل  (.% 61)ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒـ 
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ (: 62)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (8991ﺠﻭﺍﻥ  03ﺇﻟﻰ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
  ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ 
  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ 
  ﻤﺤﻠﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
  52  2  81  5  ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ
  344  -  383  06  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  942  -  591  45  ﻟﺴﻜﻥﻭﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  89  -  38  51  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  518  2  976  431  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ - ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
 
361 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺠل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
 % 68ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻨﻬﺎ  % 45ﻏﻠﻘﺕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒـ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،  % 03ﻴﻠﻴﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﺒـ  ﻭ. ﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ % 87ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﺤﻠﺔ، ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﺭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﻀﺭﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻤﻥ ﺤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، . ﺼﺤﻴﺢﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ
ﻤﺅﺴﺴﺔ  06ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻤل ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻨﺠﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، . ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﻔﻼﺤﻲﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺤل ﺴﻭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺘﺎﻥ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  4991ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻠﻔﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  942ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﻡ 
ﻭﺍﻟﺘـﻲ . )1(ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺤﺴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﺭﺸﺎﻭﻱ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 0001ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  9991
ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤل، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ، ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  005ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺭﻴﺢ 
ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ  ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ،
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻘـﺩ ﺘـﻡ ﻋـﺭﺽ  ،ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﻬﺎ
  
  :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 لﺍﻟﺘﺸﻐﻴﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻐﺔﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺍﻻ ﺍﻹﺼﻼﺡﻟﻘﺩ ﺨﻠﻔﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
  .ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ لﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﻭ 
  :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺁل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸـﻐﻴل ﺇﻟـﻰ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺸﺄﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻁـﺭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺜـﻑ  ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ
  .(2)ﻟﻸﺠﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭ ﺤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ 
  .2002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  4991ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  
                                                        
  .20: ، ﺹ0002ﺠﺎﻨﻔﻲ  3، ﻴﻭﻡ 1572ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ – )1(
 91:ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺨﻠﻭﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، (2)




  2002ﺤﺘﻰ  4991ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ  (72)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺃﻟﻑ ﻓﺭﺩ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                  
  2002  1002  0002  9991  8991  7991  6991  5991  4991  
  3039  4709  0588  3858  6238  2708  1187  1657  4186  ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
  5345  8915  7794  8984  8584  9174  1464  5054  5234  ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ
  5541  8931  3521  5711  5311  6901  489  139  928  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ 
  ﻟﻼﺠﺭﺍﺀ
  24.85  82.75  32.65  60.75  43.85  64.85  14.95  85.95  74.36
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ 
  ﺍﻟﻜﻠﻲ
  60.47  96.27  05.07  57.07  79.17  30.27  10.27  9.17  36.57
  39.52  03.72  94.92  42.92  20.82  69.72  89.72  1.82  63.42  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 ﺫﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺁﺜﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ "ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻓﻠﺔ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻭ ﺘﻤﻭﻴل، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﻨﻘﻭﺩ "4991
  311:، ﺹ 5002/4002
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺎﻨﻔﺠـﺎﺭ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﻟﺒﻁﻠـﺔ ﺘـﻡ ﺤﺴـﺎﺒﻪ  لﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻻ ﻴﺠﺩﻩ، ﺇﺫﻥ ﻤﻌﺩ
      :ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﻠﻲ
  
  001 Xﺇﺠﻤــﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ (/ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ـ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ـ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ)
ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل 
  .ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﻊ ﻟﻠﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﻓـﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠ 5ﻓﻘﻁ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  5991ﻭ  3991ﺒﻴﻥ 
ﻭﻁﻨﻲ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭ ﺠﺩﻴـﺩﺓ،  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﺴﺱﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻤﻊ 
، ﻭ  4991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻁل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻁل ﻋـﺎﻡ  2ﻭ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻴﻭﻥ ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﻌـﺩل ﺘـﻡ ﻤﻠ 6.2، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  %5.92ﺇﻟﻰ  0002ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﺎﻡ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل  4.2ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ  2002ﺨﻼل  %9.52ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﻭ 
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
 
561 
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓـﻲ 
  :ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎ
ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ .) ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭ ﻨﻤﻭ .1
 (.ﺃﻟﻑ ﻓﺭﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ 053ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒـ 
 (.ﺍﻟﻑ ﻤﻨﺼﺏ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 921) ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺒﻁﺊ  .2
 (.ﺍﻟﻑ ﻓﺭﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  67) ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ .3
ﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤ
  .ﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﻭ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ: ﻫﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ
 .ﺴﻨﺔ  03ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺭﻫﻡ  %08ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ·
 .ﺴﻨﺔ ﻫﻡ ﻋﺎﻁﻠﻭﻥ  91-61ﻤﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ  %07 ·
 .ﺴﻨﺔ ﻫﻡ ﻋﺎﻁﻠﻭﻥ  42ﻭ  02ﻫﻡ ﺒﻴﻥﻤﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭ %5.05 ·
 .ﺴﻨﺔ ﻋﺎﻁﻠﻭﻥ  92ﻭ 52ﻤﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ  %1.53 ·
 .ﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﺠﺩﺩ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ  0002ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻗﺒل  ·
 .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻼﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل  % 83ﻭ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ·
ﺭﻭﻉ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﺴﺢ ، ﻭ ﺴـﻴﻁﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﻫﺫﺍ ﻭ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔ ·
ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐـﺕ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
  .(1)MENAﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ   % 03  %62ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 
  
  ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻤﻥ ﺤﻴﺙ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺘـﻭﺍﺯﻥ  ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺤﺠﺞ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﻠﺹ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻅﺎﻫﺭﺘﺎﻥ ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ 
  .(2)ﺨﻴلﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻗل ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍ
ﺍﻷﺴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤﺘﻼﺌﻤـﺔ ﻤـﻊ  لﻤﺩﺍ ﺨﻴﺇﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻗل ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ 
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﻲ ﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻭ  ﺎﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻤﺯﻴﺎﺩﺍﺕ 
                                                        
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﺮﻉ ﻧﻘﻮﺩ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ "4991ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻣﻨﺬ "ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻓﻠﺔ،  (1)
 411:، ﺹ 5002/4002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، 
 81:ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹﻤﺨﻠﻭﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻤﺭﺠﻊ  (2)
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
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ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ، ﻓﻘـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟ
  .  (3)ﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻸﺴﺭﺇﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺠﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺤﺼﺘﻬﻡ ﻤﻥ 
، ﺜـﻡ 6991ﺴـﻨﺔ  %4.11-: ﻓﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻷﺠﺭﻩ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺤﺎﺩﺍ ﺒـ  ـ
، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺭﺍﺌﻴﺔ  8991ﺴﻨﺔ  % 4.1-: ، ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺒـ7991ﺴﻨﺔ  %9.21: ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒـ
  .5991ﻭ  8991ﺒﻴﻥ  %6.2-ﺘﻔﻘﺩ  
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ لﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭ
 %: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ              .ﺍﻷﺴﺭﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ (: 82)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ                       
  8991  7991  6991  5991  4991  3991  2991  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  7.201  1.99  4.99  11.69  4.49  9.39  0.001  ﺃ. ﺇ. ﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﺤﻭل ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ " ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  . 111.، ﺹ( 8991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ) ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ، 
ﺴـﺎﺱ ﻤـﻥ ﺴـﻨﺔ ﺍﻷ  ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ  ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺴﺭ ﻋﺭﻑ 
 %6.0-،  5991ﺴـﻨﺔ  %98.3-، 4991ﺴﻨﺔ  %6.5-، 3991ﺴﻨﺔ  %1.6-ـ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒ 2991
، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴـﺭ ﻓـﻲ 8991ﺴﻨﺔ  %7.2ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ  7991ﺴﻨﺔ  %9.0-، 6991ﺴﻨﺔ 
  .ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﻗﺹ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭ ﻭ ﻜـﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴـﺭ  ﻏﺫﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻟﻸﺴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻬﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻤﻥ ﺤﻴﺙ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 %: ﻭﺤﺩﺓ     ﻭﻟﺔﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩ(: 92)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ            
  8991  7991  6991  5991  4991  3991  2991  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  5.601  9.99  51.101  78.79  91.321  3.231  001  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  31.201  2.48  1.19  3.39  0.501  --  001  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
  3.19  7.19  6.89  4.58  3.39  0.311  001  ﺍﻟﺼﺤﺔ
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ " 0002-0991ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ"ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺩﻤﺩﻭﻡ،:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  74:، ﺹ2002/1002ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
                                                        
 ﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺫﻜﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ "ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ"ﺯﺭﻭﺨﻲ ﻓﻴﺭﻭﺯ،  (3)
 93: ، ﺹ6002/5002ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻓﺭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺒﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
 
761 
ـ  4991ـ  3991ـ  2991: ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ  92ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﺀ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل   
  . 8991ـ  7991ـ 6991ـ  5991
 2991ﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺘﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻨﻔﻘ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﺭﻑ ﺘﺫﺒﺫﺒﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ   % 3.2ﻭ  % 5.6: ﺒـ 8991ﻭ
ﺇﻟـﻰ   % 35.4ﺨﻼﻟﻬﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﻤﻥ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ  %8.0ﺇﻟﻰ   % 9.0ﻭﻤﻥ   % 4.4
ﻭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻷﺨﺭﻯ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ، ﺩﻭﻥ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤـﻥ ﺃﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴـﺭﺒﻴﻥ 
ﺏ ﺃﺼﺎﺏ ﻤﻨﺤﺩﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻠـﻴﺹ ﻤﺩﺭﺴﻴﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺼﻌﺒﺔ، ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺴﺒ
  .ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل
ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ،   %  7.8 –ﺒﻠﻎ  8991ﻭ 2991ﺃﻤﺎ ﺒﺎﺏ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺠل ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺒﻴﻥ 
ﺃﻱ ﺃﻥ   % 1.81:   ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺤﺼل ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻗـﺩﺭ ﺒـــ ﺃﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﺎﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
  .ﺩﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 021ﺩﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻰ  182ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻓﻭﻗﺎ ﺒﺘﺩﻫﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻓـﻲ 
ﻤﻁـﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺃﺴــﻌﺎﺭ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌــﻼﺝ ﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌـﻼﺝ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ
  :ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻔﻴﻥ ..ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
  ـ ﻋﻼﺝ ﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ؛
  .ـ ﻋﻼﺝ ﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ 
  .(1)ﺠﻬﺔﺍﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭ
  .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻜﻥ(:03)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  8991  7991  6991  5991  4991  3991  2991  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  
  0.23  4.21  8.21  9.70  0.01  7.80  0.20  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  ﻟﺠﺎﺭﻴﺔﺍﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
  62.70  59.20  22.30  63.20  87.30  53.40  2.10  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
  2.506  2.642  6.862  7.691  1.312  8.263  00.001  /  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ " 0200-0991ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ "ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺩﻤﺩﻭﻡ،:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  84:، ﺹ2002/1002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
                                                        
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ " 0002-0991ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ "ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺩﻤﺩﻭﻡ، (1)
  84:، ﺹ2002/1002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
 
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
 
861 
ـ  7991ـ 6991ـ  5991ـ  4991ـ  3991ـ  2991: ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺴـﻨﻭﺍﺕ  
  ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭل  8991
ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﺎﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠ 03ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻴﺸﻴﺭ
ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ  6، ﺒﻠﻐﺕ 8991ﻭ 2991ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ  ﺴﻨﺘﻲ 
  .  7991ﻭ 5991ﺸﺒﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺘﺴـﺠل ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل، ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﺝ،  7.36ﻤـﺒﻠﻎ  9991ﻤﻴﻭﻻ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨـﺼﺼﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻋـﻜﺱ ﻤـﺎ ﺃﺜﺒﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺠــﻠﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ 8991ﻋﻥ ﺴﻨﺔ   %6.98: ﺃﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒـ
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
ﻴﻭﺠـﺩ  8991ﻴﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ، ﻴﺫﻜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل 
  %8.04ﺃﻟﻑ ﻤﺴﻜﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﻭﺍﺥ ﻭ 008
  .ﺃﺸﺨﺎﺹ 01ﻭ 7ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺃﺴﺭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ  ﺸﺨﺼﺎ، 11ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺃﺴﺭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ   % 5.8ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﺘﺘﺴـﻡ    %03ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ    % 01ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺸﻐل ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ  ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻫﻲ 
ﺃﻟﻑ ﺴﻜﻥ ﺸـﺎﻏﺭ  029ﻤﻜﺘﻅﺔ ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﻁﺎﻕ، ﻭﺭﻏﻡ ﺤﺩﺓ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ   % 82ﺒﺎﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭ
  .(1)ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ
                                                        
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ  ، "0002-0991ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ "ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺩﻤﺩﻭﻡ، (1)
  94:، ﺹ2002/1002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
 
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ    ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                            ﺍﻟﻔﺼ
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  :ﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟ ﺨﻼﺼﺔ
ﺃﻥ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤﺘـﺩﻫﻭﺭﺓ، ﻭ ﺒﻌﺩ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ، ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ، ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻟـﺫﻟﻙ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻫﺫﻩ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸـﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
  .ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻐﺭﻀﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻴﻥ ﻴﺘﻤﺜـل  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل 
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻟﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺴـﺎﻫﻤﺕ 
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
  .ﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘـﺩﻫﺎ ﻤـﻊ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﻭل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
  :ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ 7.551ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  ﺒﻤﺒﻠﻎ 9891ﻱ ﺍﻷﻭل ﻤﺎ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ  ·
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ 003ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  1991ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺠﻭﺍﻥ  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ  ·
 .ﻤﻠﺒﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 062ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ  4991ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻓﺭﻴل  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ  ·
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ 82.9611ﺒـ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﻘﺩﺭ  5991ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻤﺎﻱ  ·
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺠل ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞﺃﻭ ﻤﻥ 
  .6991 ﺃﻓﺭﻴل 52ﻓﻲ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 003ﺒﻘﻴﻤﺔ   ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ 6991ﻤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺁﺜـﺎﺭﺍ ﺨﻠﻔﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ  ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ 
ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺒل ﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ  ﻲﺘﻅﻬﺭ ﻓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍ
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﺎ  ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘـﺩ  ﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﻌـﺩل ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺘﺘﻤﺜل
ﺍﻟﻬـﻭﺓ ﺒـﻴﻥ  ﺘﺯﺍﻴـﺩ ﻭﻜﺫﺍﻟﻙ  ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ،



















ﺘﺩﻭﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺤﻭل ﺃﺸﻜﺎل ﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ 
  .ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل، ﺁﺨﺫﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  
ﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ، ﻨﺘﺎ ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، :ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺨﻤﺱﺘﺘﺄﻟﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  
 : ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ -1
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ : ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﻜﻴﺯﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ
ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺒﺽ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺃﻤـﺎ  ﻲﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﻕﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﻨﺩﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
  .ﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻤﺠﻤ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻠﻕ ﻭﺴـﺎﺌل  ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻟ
ﺁﻟﻴـﺔ  ﺔﻓﻬـﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒ  ـﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻤﺎ  ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ،
  .ﻁ ﻭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺴ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﻙﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨ ﻕﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﺒﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﺹ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﺘﻤﻠﺜﺔ ﻓﻲ ﺒـﺭﺍﻤﺞ 
ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺎﻫﺘﻡ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺃﻤ
  .ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻡ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ
ﺨﻠﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻜﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 
ﻠﻴل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜـﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺯﻴـﺎﺩﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘ
، ﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻟﻌﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻱﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  .ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﺘﺸﺎﺅﻡ ﺤﻴﺙ ﺨﻠﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺁﺜـﺎﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐـﺔ  ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻲﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
: ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
  . ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل، ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻐـﺭﺽ  ﻥﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻐﺭﻀﻴ ﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺩ  
  .لﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻟﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼ
ﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺩﺓ ﺘﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴ
ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﻘﺩﺭ  5991ﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻤﺎﻱ ﺍﺘ
271 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﺤﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻨﺔ  82.9611ﺒـ 
  .  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 003ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ  6991
ﺘﺤﺴـﻨﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻱﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﺔﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺨﻠﻑ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤـﻭ 
  .ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
ﻟﺘﺤﺴـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ  ﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻔـﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅ  ـ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺩل 
  .ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻜﺫﺍﻟﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 
 : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ -2
 
  :ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻗﺎﺩﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ 
  :ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭ ﺒـﺭﺍﻤﺞ : ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻨﺼـﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻴﻥ  ·
 .  ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤ ·
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺒـﺭﻴﺘﻴﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨـﺫ  ﻲﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻲ ﻭﺼﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﻟﻬﻴﺌﺘ ·
 .ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎ
  .ﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﺎﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨ
  
ﻫـﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺔ " ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕﺘﻬﺩﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ  "ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ، 
   .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻁﻠﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
  
ﻜﺸـﺭﻁ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻡ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﻓﺭﺽ  ﻓﻲﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻬﺩﻑﺍﻟ ﺇﻥ 
ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻜﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭﺓ  ﺓﺸﻬﺎﺩﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻭﻋـﺩ  ﺤﻴﻥﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﺍ
  .ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ
ﺇﺫﻥ ﻓﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺴﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻀـﻤﺎﻥ ﺍﺴـﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬـﺎ 
  . ﺃﻗﺭﻀﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
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  :ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺞﺍﻟﻨﺘﺎﺌ -3
  
ﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺜﺒﻌﺩﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﺤ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻭ ﻻ ﺯﺍ .1
ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ ﻻ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ  ﻲﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
 .ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
 
ﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋـﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﺃﺴﻔﺭﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟ .2
ﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ، ﻭ ﺍﺨﺘﻼﻻﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺒﺩﻋﻡ ﻤـﻥ ﺼـﻨﺩﻭﻕ  ﻴﺔﻠﻫﻴﻜ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﺩﻭلﻟﻙ ﺸﺭﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺫﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺠﺎﻭﺯ 
 .ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ
 
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴ .3
، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺭﻭﺽ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻗﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻫﺎﻤﺸﻴﺎ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل 
ﻤـﻊ  ﻋﻘﺩﺕ ﻲﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺍﻻ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ
 .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  
ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘـﺎﺌﺞ  .4
ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺴـﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ 
ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺠﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺏ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ
  .ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﺭﻑ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻫﺎﺌﻼ ﻤﻥ ﺨﻼل
  
ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻭ ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺴـﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﺎﻜﻨﺎ  .5
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺒﻔﻌل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﺦ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺩﻋـﻪ "، ﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻤﺒﺩﺃ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ (ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ)ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ
 .  "ﻴﻌﻤل ﺃﺘﺭﻜﻪ ﻴﻤﺭ
  
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺎﻥ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟ .6
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺼﻔﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤﻌـﺩﺓ 
 .ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﺃﻤﻲ ﺒﺭﻴﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ
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ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﻼ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺘﺄﺠﻴـل  .7
ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬـﺎ  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻅﺭﺎ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻷﻨﻬ
 ﻜـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺎﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻬﻴ
ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻟـﻡ 
  . ﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺘﺄﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍ
  
   
 : ﺍﻟﺘﻭﺼﻴــﺎﺕ -4
  
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤل  .1
، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘ
ﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﻭ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﺜـل ﺍﻟﺼـﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻨـﺩ ﻭ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل
 .ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل
 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻤﻴﻥ  ﻋﻠﻰﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ  .2
ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻓـﻲ ﻭﺠـﻪ ﺍﻷﺯﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﺩﻴل ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟ
 ( .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ)ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨـﺫﺍ  .3
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻ
ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﺘـﻰ 
 .ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  
ﺤل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓـﻲ  ﺩﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ  .4
  .ﻴﺔﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﻭ ﺩﻴﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤ
  
ﺈﻨﻨﺎ ﻨﻭﺼـﻲ ﻓ، ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ
ﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺘﺄ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
 :ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺭﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﻫﻲ
  
ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺩﺨل ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻗﺎﺕ ﻭ .5
 ﺍﻟﺦ...ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ 
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ﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻓـﺭﺽ ﺍﻤﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ ﺫﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ ﻭ ﻤﻐﺭﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻭ  .6
  .ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
  
  
  :ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ -3
  
ﺯ ﺃﻫﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒـﺩﻴل ﻟﻬـﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻗﻭﻓﻬﺎ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺭﺏ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ 
  .ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ  ﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥﻭﺍﻟﻨﻘﺩ
، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴـﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻺﺜﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻫل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﺘﺅﺴﺱ ﻟﻨﻅﻠﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺤﺩﺍﺙ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﺘﻌﺠل ﻹ


















  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ 
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ- ﺃﻭﻻ
  ﺍﻟﻜﺘﺏ :I
 . 0891، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺒﻐﺩﺍﺩ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺃﻤﻴﻥ ﺭﺸﻴﺩ ﻜﻨﻭﻨﺔ ،  .1
، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،   ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ ،  .2
  .3002
، ﺍﻟـﺩﺍﺭ  ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ  11ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ،  .3
  .  2002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ  "ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ،  .4
  . 9991ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
، ﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ  ﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻜﻰ ،  .5
       .4002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻗﺎﺩﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،   .6
  .3002ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
، ﻴﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺼ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﻨﺠﻴﺏ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ، .7
  .1002ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
،  "ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ " ،ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  .8
  .8991ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻕ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
  .9991 ، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻋﺭﻓﺎﻥ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ،  .9
   6991،  ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ، ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻜﺎﺸﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ  ،ﺨﺎﻟﺩﻱ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ .01
     .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،  ﻋﻁﻭﺍﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ .11
  .، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ ،  ﻤﺠﻴﺩ ﻀﻴﺎﺀ .21
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸـﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻜﻨﺞ ﺸﻜﺭﻱ ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﻁﻭﺍﻥ ،  ﻤﺎﻫﺭ .31
  .4002، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨـﻭﻥ  ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ ،  .41
  .1002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
871 
–ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴـﺔ  – ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻴﻭﺏ ،  .51
 .  0002ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ  ، ﺒـﻥ  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺒﻠﻌﺯﻭﺯ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ،  .61
  .4002ﻋﻜﻨﻭﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
ﻤﺼـﺭ ، ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻴﻭﻻﻙ ، .ﺝ.ﺠﺎﻙ .71
  . 1002
  .8991،  ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻋﺎﺩل ﺃ .81
ﻨﺔ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒـﺩﻭﻥ ﺴ  ـ 2، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩﻴﻭﻨﺱ  .91
  .ﻨﺸﺭ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
، ﻤﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ،  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ،  .02
  . 3002ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،  .12
  .ﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺒﺩﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
   .3002، ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، .22
  .4791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻴﺴﺭﻯ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ،  .32
  . 2991 ،ﻭﺕﺒﻴﺭ ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻟﻔﺎﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ،  .42
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺸـﺎﻡ ﻤﺘـﻭﻟﻲ، ﺩﺍﺭ ﻁـﻼﺱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻤﺎﺭﻱ ﻓﺭﺍﻨﺱ ﻟﻴﺭﻴﺘﻭ،  .52
  .3991ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، 
   .ﻡ1991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ،  .62
، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻨﺠﻡ،  .72
  .6791ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ،  ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ ،  .82
  .5002
ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻕ ، ﻋﻤـﺎﻥ، "  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭﺤﻠﻭل"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻭﺩﺍﻱ ﻋﻁﻴﺔ،  .92
  .1002
ﻨﺤﻭ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺯﻤـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ "ﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ،  .03
 .9891، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ( ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)  ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
971 
 ، ﻓـﻲ ﺍﻹﺼـﻼﺡ "ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ "ﻫﺒﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺼﺎﺭ،  .13
، ﺘﺤﺭﻴﺭ، ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭﻫﻨﺎﺀ ﺨﻴﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ
  .4991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻭل : ﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ، ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓﺭ .23
  .3991، ﺩﺍﺭ ﺴﻴﻨﺎ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 4991، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻠﻴﻎ، ﺴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،ﺸﺭﻴل ﺒﻴﺎﺭ،  .33
  5002، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ ،  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ ،  .43
  :ﻴﺔﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ-II
-3002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ (ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻷﺜﺭ، ﺍﻟﻌﻼﺝ)ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،"ﺃﺒﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﺴﻔﻴﺎﻥ  .1
 . 4002
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ "ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ، ﺃﺤﻤﻴﻥ ﺸﻔﻴﺭ .2
  .2002-1002ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ،  "ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ"ﻜﻤﺎل ﺩﻴﺏ ،  .3
  .1002-0002
 ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺩﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﻨﺒﻴﻠﺔ ﺒﻭﺩﻱ،  .4
  1002ﻤﺎﺭﺱ 
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﻩ -ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﺯﺍﻴﺩ ﻤﺭﺍﺩ،  .5
  . 6002 – 5002ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
-0791)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ–ﺩﻭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺭﻓﻴﻕ ﺒﻭﺩﺭﺒﺎﻟﺔ،  .6
   7002/6002، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، (9991
، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﺭﺸﻴﺩ،  .7
  .0002ﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺯﺭﻭﺨﻲ ﻓﻴﺭﻭﺯ،  .8
  .6002-5002ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 ﺫﺭ ﻤﻨ  ـﺍﻟﺠﺯﺍﺌ  ـﺁﺜﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ "ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻓﻠﺔ،  .9
  5002/4002، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، "4991
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻤـﺫﻜﺭﺓ " 0002-0991ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ "ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺩﻤﺩﻭﻡ، .01






  :ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ III
، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل "ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ: ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"ﻴﻤﺱ ﺒﻭﺘﻭﻥ، ﺒﻭﺭﻴﺱ ﺒﻴﺭﻨﺸﺘﻴﻥ ﻭﺠ .1
 .4991، ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ،3، ﺍﻟﻌﺩﺩ 23ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺞ 
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ " ، ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﻭﺭﻱ  .2
 2002ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﻤﺎﺭﺱ ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ،  102:، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻴﺵ، ﻤﺠﻠﺔ "ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻫﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﺒﺩل ﻋﻥ ﻀﺎﺌﻊ ، ﻤﺠﻠـﺔ ﺇﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ : ﻤﺎﺯﻥ ﺤﻤﻭﺩ ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  .3
  ...6002، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  113ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ، ﻋـﺩﺩ : ، ﻓﻲ"ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﺍﺕ" ﻏﻲ ﻓﻴﻔﺭﻤﺎﻥ،  .4
  ،2991ﻤﺎﺭﺱ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﺭﻜـﺯ " ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ" ﺎﻟﺢ ﺼﺎﻟﺤﻲ، ﺼ .5
  ..9991ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻋـﺩﺩ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ "ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ،  .6
، "ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺤﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ "ﺴﻭﺯﺍﻥ ﺸﺎﺩﻟﺭ،  0991ﺃﻴﻠﻭل 
  6991، ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، 2، ﺍﻟﻌﺩﺩ 33ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺞ 
ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﻓـﻲ : ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼـﺤﺭﺍﺀ "ﺼﺎﻟﺢ ﻨﺼﻭﻟﻲ،  .7
  .9891، ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، 3، ﺍﻟﻌﺩﺩ 62، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺞ "ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
، 2، ﺍﻟﻌـﺩﺩ 42، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ، ﻤـﺞ "ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻴﻑ"ﺍﻨﺞ ﻭﺒﻴﺘﺭﻨﻴﻜﻭﻻﺱ، ﻴﻭﻜﻭل ﻫﻭ .8
  7891ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، 
 0002ﺠﺎﻨﻔﻲ  3 ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ -1572ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ .9
  :ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴــﺎﺕ VI
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﺎﺘﺭﻴﺸﻴﺎ ﺃﻟﻭﻨﺴﻭ ﺠﺎﻤﻭ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ، ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  .1
ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل  ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﺍﻻ
 .6991ﻴﻨﺎﻴﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 81-8ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘـﻪ ، : ﻋﻠﻲ ، ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺵﺤﻤﻴﺩ ﻭ .2
 .، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  1002ﺘﻭﺒﺭ ﺃﻜ 03 -92
ﻓﺎﺭﺱ ﺠﺭﺍﺩﻱ ﻭﻋﺩﻱ ﻗﺼﻴﻭﺭ، ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤـﺔ  .3
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﺇﻟﻰ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
 .6991ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  81-71
181 
، ﻤﺩﺍﺨﻠـﺔ " ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻭ ﻋﺘﺭﻭﺱ  .4
، ﻜﻠﻴﺔ  1002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  03 -92ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،   ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : ﻀﻤﻥ 
 ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﺴﻁﻴﻑ  –ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ 
  :ــﺭﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴ V
  .ﻡ  8002 ،ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ،ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ .1
  ﻡ،9991ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، .2
  ،02، ﺹ 7002، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  .3
  ﻡ، ﺹ8991 ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ .4
  0002/ 9991ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،  .5
ﻋﻲ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻅـﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎ .6
 ﻡ9991ﻟﻠﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، 
  :ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ  IV
ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ " ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ؟ " ﺠﻴﺭﻤﻲ ﻜﻠﻴﻔﺕ ، .1
        : ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  gro.fmi.www , 8002/20/10       ﻤﻥ
  8002/10/22،  ruosnamla/noinipo/ku.gro.a-d.www//:ptth  :ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ،  ﺘﺄﺜﻴﻼﺕ،  ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺠﻌﻔـﺭ .2
، swen/oidar/va/cibara/gro.nu.www//:ptth :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺫﺍ ؟ ،ﺎﺠﻭﺯﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، ﻋﻭﻟﻤﺔ ﻤﺎﺫﺍ ؟ ﻜﻴﻑ ؟ ﻟﻤ .3
  8002/10/22
 :ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ  ،"ﺁﺜـﺎﺭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﺸـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ "ﻨﺎﺩﺭ ﻓﺭﺠـﺎﻨﻲ ،  .4
  8002 ﻓﻴﻔﺭﻱﺨﻼل ، moc.nwotbeweerf.www
 
و اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻣﺪﻧﻲ ﺑﻦ ﺷﮭﺮة، ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ و آﺛﺎر، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم   .5
  , 8002/21/21 moc.zdtnaidute//:ptth:  ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون، ﺗﯿﺎرت
  moc.ansilajam.ww:ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﻭل  ﻤﺴﺎﺭ ، ﺭﻓﻴﻊ ﺠﻠﻴﺱ  .6
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